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AÑO X L V . T n é v e s I G <l« O c t u b r e d© 1884—Santos F l o r e n t i n o , obispo, y G a l o , abad , confesor s, y s a n t a s M á x i m a , márfclr , y A d e l a i l a , abadesa , v í n x m . 
H A B . O F I C I A L S T A D E R O 
ADMINISTRACION 
DKL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Por renuncia que del cargo de Agente 
del DIARIO DE LA MARINA en Guanajay, 
ha hecho el Sr. D . José Far, fundada en el 
mal estado de su salud, con esta fecha ha 
sido nombrado para sustituirle el Sr. D . 
Bernardo A. Pérez, con el cual se entende-
rán los Sres. suscritorea en dicho punto pa-
ra todo lo relativo á esto per iódico. 
Habana 4 de octubre de 1884.-^7 Admi-
nis t rad r . 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
» 
SERVICIO PARTICULAR 
D I A R I O D E L A MARINA. 
A L D I A K I O DB L A MAMITA. 
Habana. 
T E L E a i - i A M A D E A N O C H E . 
Madrid, 14 de octubre, á las ) 
9 y 20 w. de la noche. $ 
L a Epoca asegura que las Cortes 
« e abrirán en la pr imsra semana de 
noviembre. 
Primera Compañía de vaporee do la BaMa: Sin opera-
^OompaBia do Alm»WP»s ¿e Üacondadoa: 65 & 64 p ¿ 
bompaftiad'a Almaoenoa de Depósito de la Habana: 60 
4 6» pg I>. oro. 
Oompaflía Kapaíiola de Alumbrwlo do Gas: 76 4 74 
pg I>. oro. Sin operaciones. 
Compañía Cabana de Alambrado de Gaa: 42 4 41 pg 
bmnpaSía Kspafiola de Alumbrado do Qftn d« Matan-
eaa: Sin operaciones. i ¿ , . , „. — ^ 
Nueva Compañía de Gaa fle la Haoana: 85 4 84 pg D. 
oro. Sin operaoionen. 
Oompaflía do Caminos de Hierro de la Habana: 80 4 79 
p § D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro do Matanaaa á Saba-
oiUa: 61 & 60 pg D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Cárdenas y Júo»-
ro. 20 a 19 pg D. oro. 
Compañía do Caminos de Hierro de Cloliíaegos 4 V I -
llaolara: 65 4 64 pg D. oro. Sin opetoíiiones. 
Compañía de Caminos do Elerro de Sagua la Grande 
67 4 66 pg D. oro. 
Compañía de Cátulnos do Hierro do Calbarien 4 Bano-
tt-Spírltris: 57 4 66 pg D. oro. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste: 96 á 04 pg D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de la Bahía de la Ha-
'•na & Matanzas- Llauldacion. 
Compañía del Ferrocarril Urbano: Sin ox^eraclones. 
Ferrocarril del Cobre: 80 á 79 pg D. oro. 61H oirofft-
lones. 
Ferrocarril de Cuba: 80 4 79 pS oro. Sin opera-
•lones. 
• R n f t u o r l » de Oírslflnaa; Sin operaciones. 
VENTAS DE VALORES HOY. 
$10,000 Rento del 3 pg y ano de amortización, 
pg D. oro C. 
T E L E G r E A M A S D E H O Y . 
Nueva-York, 15 de octubre, á las) 
8 y 30 m. de la mañana. $ 
E n las elecciones efectuadas ayer 
en el Estado de Virginia salieron 
victoriosos los d e m ó c r a t a s . 
E n el de Oblo alcanzaron el triun-
fo los republicanos. Probablemen-
te a s c e n d e r á la m a y o r í a de é s t o s , á 
unos 16 ,000 votos. 
París, 15 de octubre, á las } 
$ déla mañana. \ 
S e g ú n comunica el almirante 
Oourbet, e s t á preparándose para a-
taoar á Tamsui . 
Paris, 15 de octubre, á las) 
U y 30 m. de la tarde. $ 
S I general B r i e r c de l* I s l e comu-
nica al Gobierno francés que es una 
imprudencia avanzar en el Tonquin 
b a s t a la llegada de los refuerzos. 
L a s Cámaras francesas renovaron 
ayer sus sesiones y concedieron un 
nuevo cródito de once millones para, 
la guerra del Tonquin. 
Nueva York, 15 de octubre,) 
d i a l y 10 m. de la tarde. \ 
L a mayoría do los demócratas en 
Virginia aseen l i ó á sois mil votos. 
I J O S república DOS ganaron en d i -
cho Estado algunos miembros del 
Congreso. 
S I resultado de las elecciones en 
Ohio se considera decisivo como a-
nuncio del triunfo de los republica-
nos en la campaña presidencial. 
L o s demócratas aseguran, sin em-
bargo, que dicho resultado en nada 
afecta al que t endrá la e l ecc ión de 
Presidente. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Parisf lo de octubre, á las / 
4 de la tarde. $ 
H a habido otro combate el m á r t e s 
« n el T o n q u i n , corea de Chw. L03 
chinos presentaron atrincherada 
« n a gran parto de sxi a fuerzas, cuyas 
posicionof» fueron jpordiendo lenta-
mente. 
JDesd^ ol s á b a d o intentaren tomar 
l a o í a n s i v a , pero ol combate no so 
g e n e r a l i z ó hasta, el m á r t e s . L a a r t i -
l lería francosa c u b r i ó e l lugar de la 
batalla d© c a d á v e r e s del enemigo. 
Los chinos huyeron h á c i a X^ang 
S o » , 'donde h ic ie ron alto. 
Las p é r d i d a » de los franceses con-
s is t ie ron ©n 20 muertos, entre ellos 
nn of ic ia l , y 90 heridos. 
Eft e j é r c i to chino estaba compues-
to de las mejoras tropas del imper io , 
perfectamente armadas, y manio-
braba a l est i lo europeo. Se calcu-
lan sus p é r d i d a s en 3 ,000 muertos, 
incluso el jefe que lo mandaba. 
E l general B r i c r e do r i s l e dice, 
que l a fuerza china que i n v a d i ó ol 
Tonqu in , ha tenido que retroceder 
hasta Lang-Son. Dicho general co 
munica a d e m á s que en el descala 
bro de T a m s u i los francotes só lo t u 
vieron las s i gu i en^a p é r d i d a s : 16 
muertos, 4 9 b.cxldos y 32 contusos 
liorna 
aI86| 
SEÑORES CORREDOUES NOTARIOS 
DB LA BOLSA OFICIAL, 
D. Roberto Reinleln. 
. . Luis Barba. 
. . Juan Saavodra. 
. . José Mannol Aiñs. 
. . Andrés Manteca. 
Federico del Prado. 
Darlo González del Valle. 
. . Castor Llama y Aguirre. 
. . BloyBellinl. 
. . Bernardlno Baraos. 
. . Andrés López Mufios. 
. . Emilio López Mazon. 
Podro Maulla. 
. . Mljmel Boca. 
. . Antonio Flores Estradn. 
Ceferlno CanifóoA. 
. . F«de5*w CWvspo y Eemis. 
DKPF.NDIKNTBS AUXILIARES. 
D. Delmlro Vleytos y D. Pedro Artldiello. 
NOTA.—Los demás señores Corredores notarios que 
trabajan en frutos y cambios, eston también antori/^-
dos para operar en la supradioha Bolsa. 
0 O T I Z A C I O N K S 
DEL 
C O L E G I O E S CORREDORES. 
CAMBIOS. 
«SPAUA 4 4 6 pg P. s. p. f. y o. 
IKQLATKRRA MM ^ 19| 4 20J pg P. M dlT. 
6| 4 6 pg P. 60 div. 
6 i 4 e ü p g P.dtv. 
á 3i pg P. 60 div. 
9i á 91 pg P. CO d[v. 
IGá lCJpg .P .o iT . 
í Spg hta. 3 meses, 9 
'sSCiraNTOy.EP.OAKTIL.? lila, i 




S»TAL>OS-VJíI DOS . 
- i ; 
A/.UCAEE*. 
de Deroene 
10| 4 11 rs. ar. oro. 
t i l á 12 
13 4 134 -- -
64 4 7 
Norainal, 
Blancos, nenes 
Rülienx, bajo 4 r^gnlisr 
Idem, iciüiu, idenn, Idem bueno 4 
su^crloV. 
Idem, ídem. Idem, Idem florete. 
Oogiicuo, inferior árexolar, nú-
mero 8 ¿ 9 (T. H.) 
Idem bueno 4 superior, nftinovo 
10 4 11, Idem 
Qaobrado inferior & regular^iú-
mero 12 4 14, Idem 7J 4 
Wsm bueno, número 15 4 16 id. i 
Idem ouperior, núm'.' 17 á 18 id. > 
Idem florete. núm9 18 4 20 Id. 1 
MERCADO EXTRANJERO. 
CBNTHIFimAH DIC OUARAPD. 
Do 4J A h\ ve. ar. oro, se^i»?. «ivase, polarización y nú-
mero, 
AZUCAU PE MUfíj. 
De i 4 34 rs, ar. oro, según envaso, polarización y nú-
mero, 
AZUCAR 1>K MAKCAHADO. 
De S| A l rs. ar. oro, según polarización y ol*8«. 
No hay. 
**ESÍOR«S i ; 0 l l R k b O R E 8 HE HEMAMA. 
DE OAÍiiiBÍÓS. - D . Julio Moiitomar y Larra y D. Pa-
blo Itoqnéy Aguilar, auxiliar do corredor. 
DE FliUTOS.—Di Antonio Chomati y D. Calixto Bo-
drigiioz, auxiliar do corredor. 
Buivpia.—Habana 10 de octubre do 1884 - E l Síndi-
co interino. A. Medina v Nuñez. 
15 de octubre, á las 
8 de la noche 
E n las ú l t imas 2 4 horas ha ha 
bido en toáa Italia 2 3 5 nuevos ca 
sos de cólera y nan fallecido 110 
personas, incluyendo 92 atacados y 
4.9 muerto» en Ñ á p e l e s . 
Nueva- York, 15 de octubre, 
á tos 5 y 30 m. de la tarde. 
H a llegado hoy á este puerto, pro 
cedente d é l a Habana, el vapor ame 
ricano City of Tuébla, 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
IXuevcL- Y o r k , octubre 14, d l a s 5li 
de la tardt. 
Onzas espafioías, & $15-05. 
Idem mejlcünasj & 916-54« 
Descuento papo) mmercisl, d lT . , 5 ti. 
(IporííM?. 
Cambios sobre Léndres, «0 di?, (bananeros) 
A $1-82 cts. la £. 
Idem «obre París. 00 diY. (banqueros) A 5 
francos 82^ cts. 
ídem sobre Hambargo, 00 dír. (banqueros) 
Bonos registrados en ios Estados Uniílos, 4 
por 100, á 120^ ex-cupón. 
Centrifugas número 10, poi. 90, 6^. 
Regular á buen refino, 4 I«il6 á 4 15il(>. 
Azticar de mici, 4 (1 4^. 
Wendidos: 1,600 bocoyes de azdcar. 
Idem 1,200 sacos de idem. 
Mieles, 17 cts. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, & 8 cen 
taros 
Todneta long cíear, 9%, 
Nueva-Orleans, o<-tabre 14. 
H a r i n a 9 c lases s u p e r i o r e s , $4,26 cts. 
barril. 
IJhidreSt octubre 14. 
Azdcar tenirifuga, pol. 90, 14. 
Idem regular refino, lliO a 12. 
Consolidados, <1100 lilO ex-lntcrés. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, 
A 1185* ex-cupón. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 ñor 
100. i v 
Plata en barras, (la onza) 60 I81I6 pen. 
Liverpool, octubre 14. 
A l g o d ó n mid<UÍ7ig uplands, & 6 DilO d, 
Paris, octubre 14t 
B&nta, 8 p o r 10O, 7 7 47^ «Yancos. 
(Queda prohibida la re]>roduccion de 
los telegramas que anteceden, con arre-
glo al artículo 31 de la Ley de Propie-
dad Intelectual,) 
COTIZACIONES DB LA BOLSA 
el dia 15 de octubre de 1884. 
ORO O^í , V Abrid & 225% por 100 y 
CÜÑO ESPAÑOL. ± r ? f t á e 2?6'4 4 220'. 
por 100 á las dos. 
FONDOS PCBUCOH. 
Renta 3 p § interfis y uno de amortización anoali 851 il 
85 pg D. oro. 
Id© n, idem y dos idem: Nominal. 
Mam de anualidades: 77̂  á 77 pg D. oro. 
Billetes hipotocarioe: nominal. 
Bonos del Tesoro: sin operaoioues. 
Bono* del Ayuntamiento: M 4 83 pg D. ora. 
ACCIONES. 
Banoo Espafiol de la Isla de Cuba: Itty á 18} pg D 
©TO. 
Banoo Industrial: Sin oporaolones. 
B «noo y Compañía do Almacenes do Segla y del Co-
marcio: M á 57 pg D. oro. 
Banoo y Almacenes de Santa Catalina: Nominal. 
Banoo Apícola: Sin operaciones. 
Caja de Ahorros, desouentos ydepóeltofi de la BTahanf. 
JK iminal. 
Otéllto Terrllorial Hlpot«oftrlo de la TBU d« Onb»! 
•Sío operaolonee. 
Küiprei» de Fomento y Navegaolon del Suri gln OM-
FMtOBU. ' 
í . m o w w m . 
Exorno, Ayuntamiento de la Habana. 
SECIUiTAHÍ A. 
Expeditos los recibos de censos de plu-
mae do agua concedidas desde el mes de ju-
nio liasta esta íecba, el Sr. Alcalde Munici-
pal interino, ha dispuesto que la cobranza 
do los mismos se verifique en la oficina do 
recaudación respectiva, que se halla en la 
Contaduría del Excmo. Ayuntamiento, du 
raute el plazo do m « í e d¿a« que veuebrán 
on 1? do noviembre del tíorriento año, y ter-
minado qno Be«j, procederá el Recaudador á 
cobrar & domicilio durante treinta dias. en 
la inteligencia do que ya satisfagan los con-
tribuyentes sus adeudos en su domicilio, ya 
lo efectúen en la oficina ántes nombrada, 
mióntias trascurra ol segundo plazo, lo mis-
mo que cuando no oatisiagan sus cuotas si 
no por la vía de apremio, hayan sido ó nó 
notiiicados antoi iormento, sufrirán el recar-
go del 2 por ciento, y vencidos ambos tér-
minos se liará la cobranza precisamente por 
la vía de apremio con los demás recargos 
consiguientes como se dispono en el Regla-
mento de recaudación.—Habana 13 do oc-
tubro de ISM.—Agustm Ouaxardo. 
Administración Principal de la Hacienda 
Pública do la Provincia de la 
Habana. 
CONTRIUUCIONES. 
Devueltos por el Banco Español de esta 
Isla, los recibos del primor trimestre del 
prosupuesto do 1884 á 80, por el concepto 
de fincas urbanas de la Habana; so pono en 
conocimiento de los Sres. Contribuyentes á 
fin do que concurran á eatisfacorlos á la 
Sección do Recaudación de esta Adminis-
tración hasta el dia 20 del actual, con el re-
cargo de 4 p.g en que ya han incurrido, en 
la inteligencia que pasado dicho dia so pro-
cederá al cobro por la víaejocutiva de apre-
mio. 
Habana 9 de octubre de 1884.—P. Hoda. 
Administración principal de la Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana. 
NEGOCIADO DE CIÍASES PASIVAS. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Intendente 
General do Hacienda se proceda al pago de 
las obligaciones del mes de julio último, es-
ta Administración ha acordado verificar los 
de Clases Pasivas en la siguiente forma: 
Del 9 al 14.—Pensiones de Gracia y Mon 
tepío. 
Del .15 al 20.—Exclaustrados, jubilados y 
cesantes do todos los ramos. 
Del 21 al 25.—Retirados de Guerra y Ma 
riña, inutilizados en campaña y pensionistas 
de cruces.—Habana, octubre 7 de 1884. El 
Administrador, P. Roda. 
COMANDANCIA M I L I T A R DE MARINA DE LA 
PROVINCIA DE LA HABANA. 
Hallándose vacantes los destinos que il continnacioit 
se expresan pertenecientes á esta proTincia, se hace sar-
ber por este medio para que los aspirantes & dichos 
destinos que reúnan los requisitos prevenidos, presen-
ten en esta Comandancia sus instancias debidamente do-
cumentadas y promovidas al Excmo. 6 Iltmo. Sr. Co-
mandante General déoste Apostadero en el término de 
treinta dias á contar de esta fecha. 
Asesoría de marina del distrito do Kegla. 
Idem de San Cayetano. 
Idem doMántua. 
Habana, 10 de octubre de 18*4.—Juan Romero. 
3-12 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
DE LA PROVINCIA DE LA HABANA. 
NKGOOIADü DK CKNtíOS.—ANUNCIO. 
Kxlendidos los recibos de réditos de censos vencidos 
en los meses do mayo, .junio, Julio, agosto y setiembre úl-
timos, queda abierto «losdo esta lecha ol cobro de los 
inismoH en la Sección de Recaudación do esta oficina sin 
recargo alguno hasta el fin del presente mes, dándose 
principio al dia siguionlo al cobro por la vía do apremio 
do los que resulten sin satisfacer y haciendo presente á 
los censatarios que no habiendo nadie facultado por es-
ta Administración para cobrará domicilio dichos rédi-
tos, sólo tendrá, por válidos los recibos que se satisfagan 
en la expresada Sección de Recaudación. 
En poder de ésta también los recibos do réditos de 
censos atrasados, ssauuncia deigual modo quedarabier-
to su cobro hasta fin de este mes sin más recargos que 
loa ya causados 
Los deudores por ,réditos de censos vencidos con pos-
terioridad á 30 de junio de 1882, deberán satisfacerlos en 
oro según lo dispuesto por el Real decreto de 30 de agos-
to último y publicado en la Gaceta oficial de esta Isla co-
rrespondiente al 27 d» setiembre próximo pasado, y con-
tra los que no lo verifiquen en todo el presente mes, se 
continuarán los expedientes ejecutivos ya indicados. 
Los deudores por réditos de censos vencidos con ante-
rioridad al 19 de julio de 1882, deberán con arreglo al ya 
citado Real decreto satisfacer sus descubiertos en bufe-
tes del Banco Esoafiol por su valor nominal y contra los 
que no lo veritlqnen en lo que resta domes se iniciarán 
nuevos expedientes do apremio para la reaUzacion de 
aquellos en dicha especio. 
Habana, 7 de octubre do 1882.—£1 Administrador, Pa-
blo Roda. 3-11 
NEGOCIADO DB INSCRIPCION M A R I T I M A 
DE L A COMANDANCIA GENERAL D E L APOS-
TADERO. 
El dia 18 del actual, ante la junta nombrada al efecto, 
tendrá lugar en la Capitauia del puerto de Matanzas los 
ejercicios de oposición para cubrir una plaza vacante de 
práctico de número del mismo. 
Y por disposición del Excmo. é Dtmo. Sr. Comandan-
te General del Apostadero, se anuncia para conocimien-
to de aquellos á quienes interese. 
Habana. 8 de octubre de 1884,—El Jefe del Negociado, 
Juan B. Soüoasn. 3-U 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION M A R I T I M A DE 
L A COMANDANCIA GENERAL DEL 
APOSTADERO. 
Vacante una plaza de práctico de número del Puerto 
de Manzanillo, el Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero se ha servido diopOnor, que con 
arreglo á lo prevenido en l&S Ihstrucciones dictadas por 
esta Comandancia General en 5 de setiembre de 1882 
aprobadas por R. O. de 9 de octnbresiguiente, se saque á 
Oposición anunciándose por el término de 45 dias á contar 
desde la fecha, á lln deque los Pilotos é individuos de la 
clase de Prácticos de costa que la pretendan presenten 
sus instancias documentadas por conducto de la Autori-
dad de Marina del puerto de su residencia á S. K. 1.; de-
signándose oportunamente el di» háj'^ dé tener 
lagar la oposición ante la «Ttíliia nombrada al efecto en 
la Capitanía del Püerto de Manzanillo. 
NOTA.—Las Instruociones que se citan se encuen-
tráh en el DIARIO DK LA MARINA del 26 del actual. 
Y de óiden de S. E. I . se publica para conocimiento de 
aquellos á quienes interesa. 
Habana. 26 de setiembre de 1884.—El Jefe del Nego-
ciado, Juan B. Sollom, 8-26 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION M A R I T I M A 
DE L A COMANDANCIA GENERAL 
D E L APOSTADERO, 
Vacante nni plaza (lo práctico de número del puerto 
de í^ajardo en la Isla de Puerto-Rico, el Excmo. é Iltmo. 
Sr. Comandante General del Apostadero, ee ha servido 
disponer que con arreglo á lo dispuesta en las instruo-
oiones dictadas por esta Comandancia General en 5 de 
Setiembre de 1882, aprobadas por R. O. de 9 de Octubre 
siguiente, se sáque á oposición, debiendo anunciarse por 
el término de 45 dias á contar desde la fecha, á fin de que 
los pilotos é individuos de la claso de prácticos de costa 
que la soliciten, presenten sus instancias documentadas 
e informadas debidamente por conducto ele la Atltoridad 
de Marina del Puerto do su residencia & S. E. I . , en el 
concepto de que, oportunamente se señalará el dia en 
que b^y* de tañer lugar la oposición ante la Junta nom-
brada al efecto en la Capitanía del puerto de Fajardo. 
REOLA, DK I.A8 INSTEUCCIONES QUE BE CITAN. 
En los puertos donde aún existen prácticos supernu-
merarios 6 suplentes, sean ó no de costa y con nombra-
miento anterior á laR. O de 6 de Agosto de 1866, cu-
brirán las vacantes según se dispone en la de 19 de Fe-
brero de 1872. En los puertos donde no haya prácticos 
que reúnan las condicifnes anteriores se cubrirán por 
oposición las plazas vacantes do prácticos, con arreglo 
á la R. 0, de 20 de Febrero de 1899. Las oposiciones se-
rán públicas anunciándose durante 45 dias consocuti-
vos,, á fin do que presenten los interesados las solicitu-
doa ¿J Comandante General con los documentos necesa-
rios. Se nombrará al efecto una junta presidida por el 
Capitán del puerto, dos oficiales de marina, dos pilotos 
6 patronos y dos prácticos, pudi^ndo sustituirse los ofi-
ciales de marina en caso de no haberlos en el puerto por 
pUotos y éstos por patronos. La Junta eligirá á los tres 
que hayan demostrado conocer mejor el puerto y remi-
tirá al Comandante General esta torna, ol cual eligirá ol 
que deba ocupar la plaza, teniendo presente el trozo de 
costa de que son prácticos si (jstas comprenden el puerto 
y los servicios que háVaíi prestado al Estado, siendo 
proferido igualdad de circunstancias, los pilotos por 
su mayor ilustración. Los otros dos que figuran en la 
terna, serán los que únicamente podrán sustituir á los 
prácticos en las licencias y enfermedades; pero sin dere-
cho á ocupar nueva vacante que ocurra, para lo cual 
siempre ha de mediar oposición. En el caso de no haber 
prácticos de costa que soliciten la vacante, se anunciará 
Sara efectuar la oposición entre los de puerto, cubrión-ose con las mismas formalidades que en los de costa, 
pero nunca podrán ser prácticos mayores, pues éste car-
go lo obtendrá el más antiguo de los de coata que ocupa 
plaza, á ménos que el, Gobiomo diapusiera otra cosa por 
circunstancias especiales. 
Y dó óruen de S. E. I . se publica para conocimiento 
do los interesados.—Habana 10 de Setiembre de 1884.— 
El Jefe del Negociado, Juan Jl, Sollom. 3-21 
Tesorería General de Hacienda. 
El Excmo. Sr. Intendente General de Hacienda, á pro-
puesta do esta Tesorería, se ha servido disponer que se 
abra el pago de los haberes devengarlos en los meses de 
abril, mayo y junio del corriente año para las clasos pa-
sivas residentes en la Península, que los tienen consig-
nados sobre estas calas,, 
En su consocuen'jla deftde el klia 10 del comento mes, 
do nuoVb á diez do la mafiana se satisfarán por esta Te-
sorería los expresados haberes empozando por los ramos 
do Guerra y Mariua en esta forma: 
Dia 16 de octubre de 1884... Retirados de Marina. 
C Kotirados de Guerra: ape-
17, 18 y 20 < llidos délos causantes cuya 
(primera letra sea G. 
21. Idem de id. H, I v J . 
22 y 93 Idem de id. L. 
24, 25 y 27 Idem do id. M. 
28 Idem de id. N y O . 
29 y 30 Idem de id. P. 
31 y 3 de noviembre— Idem do id. R. 
4 Mem de i ^ . 
6 Idoin de id. T y IT. 
Idem de id. V y Z . 
7, 8 y 10 Idem de id. A. 
11 Idem do id. R. 
12 y 13 Idem do id. C. 
14 Idem do id. D y E. 
15 Idem do id. F. 
El importe de los babores de las indicadas clases, so 
satisfarán en oro, cou el 5 por ciento en plata. , 
Eu su oiiortunldad so anudará .el pngo para los demás 
ramos do clases pasivas, residentes en la Fenlnsula. 
Habi'na, 14 de octubre de 18-1».—El Tesorero General, 
Joxé Jiodriguez Carrea. 
CONTADimiA GENERAL DE 1IACIENOA 
DB LA 
I Í S X J ^ 3333 O X J 3 3 - A . , 
Acordada por la Intendoneia General de nacieuda la 
impresión do cinco rail relaciones justificantes para las 
cuentas generales del Tesoro, so convoca á los señores 
Tipdg) atbs que deséon hacerse cargo do este servicio, á 
fin de que conciman á esta Contaduría general el dia 
18 del corriente, á examinar los mcdoloa y presentar 
su^ propos'.ci'ítheá. 
Habana 14 do octubre do 1864.—Añibol Arricie, 
H A B I L I T A C I O N GENERAL DE VOLUNTARIOS 
Habiendo hecho efectivo on el dia de hoy el librit-
miento expedido por la Intendencia Militar por los ha-
beres del porsoual do bandas y funieles del Instituto 
oorrespondiciito ul mes de julio último con el 5por 100 en 
plata, lo publieo por oste medio á Un do q\io los Sres. a-
poderados del interior so sirvan dar órden ásusoomi-
üionados eu esta plaza para que se presenten al cobro do 
12 á 3 de la tardo en esta Habilitación callo del Obispo 
número 17. 
Habaua 11 do octubre de 1884.—El Teniente Habilita-
do, Francisco Rolfl. 
S t B Í N S P E C C I O N DE CABALLERIA. 
Debiendo procederso á la adquisición en pública su-
basta do las prendas de vestuario quoá continuación se 
expresan, que en todo ol resto dolaüo económico puedan 
necesitar todos ó cada uno do los Cuerpos del arma, se 
avisa por esto medio que dicha subasta tendrá eleoto el 
dia3 • de octubre á fin de que los seüores que deseén ha-
cor proposicioues bien por la totalidad ó bien por sólo 
pai to de ollas, puedan hacerlo on pliego cerrado ante las 
respectivas jimtas económicas hasta ias doce del dia in-
dicado, y cou sujeción al pliego do coadioiones y modelo 
de proposición qno está de manifiesto on la Secretaría 
de laSubinspuccion y on las Planas Mayores de los Re-
giini'-ntos del arma; en la inteligencia de que no sotá ad-
m'tida nincuna que exceda de los precios máximos mar-
cados á las mismas, siendo do cnouta del contratista el 
abono del medio por ciento á la Hacienda y el pago do 
estos anuncios. 
RELACION DB LAS l'RENDAS QL'K SE SUBASTAN. ORO. 
Ps. Cs. 
Sombreros de jipijapa con escarapela y barbo-
quejo do charol negro 3 . . 
Gorra de paño con visera do charol 1 10 
Chaquota dril rayadillo 1 75 
Par hocamaugaa paño graneé 75 
Pantalón dril rayadillo con media bota do lo mis-
mo y franja do paño graneé 2 . 
Chaqueta do coiota 1 . . 
Pantalón do id . 1 . 
Camisa de hilo blanca 1 30 
Camiseta depunto do algodón — 45 
Calzoncillos de hilo blancos ÍM 65 
Toalla de felpa 20 
Sábanas do hilo 1 20 
Cabezales ó fundas i>ara almohada 25 
Forro do catre hamaca do rusia 2 . . 
'"orbatadeseda negra 25 
Zapatos borceguíes 2 60 
Zapatillas do baqueta tO 
C1081 16-120 
Oasa General de Enajenados de la 
Isla de Cuba. 
JUNTA ECONÓMICA. 
SECRETARIA. 
No habiendo tenido efecto por falta ds licitadores las 
subastas de ropas y la del arbitrio del derecho del cobro 
de Planchas á los buques que la ponen en el muelle de 
la Habana, vuelve á anunciarse nuevamente bajo la» 
mismas condiciones que la anterior, por el término de 
diez dias, y el remate tendrá lugar el catorce del corrien-
te mes en las oficinas do esto Asilo, potrero de Perro, á 
las nueve de su mañana, la de ropas, y á las nueve y 
media la de Planchas. 
Ferro, 2 de Octubre de 1884.—El Vocal-Secretario, 
Faustino Oand y RomaeUí. 
C n, 105t 10-4 
T B I B I T N A I J E S . 
Oomandancia militar de marina de la provincia de la 
Baftana.—Comisión Fiscal.—D. JOSÉ MARÍA CARO 
T FERNANDEZ, Teniente Coronel de Arlilleria de la 
Armada de la Reserva y Fiscal en comisión de la 
Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Por esta mi tercera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo al individuo de mar José Benito López 
Veiga, para que so presento en esta Fiscalía en ol plazo 
de cinco dias. contados desde la primera publicación, á 
dosoArgarso de la culpa que le resulta en la causa que se 
le sigue por ser aonsado del robo de un reloj á bordo del 
vivero A'fonso X I I , seguro que si lo hiciere se lo oirá 
y administrará justicia; y de lo contrario se le declarará 
en rebeldía sin más llamarle y emplazarle. 
Habana, 14 do Octubre de Í«fl4.~El Teniente Coronel 
Fiscal. Jo«<í María Caro. a_21 
Ooman<la)icia wilitar de marina de la provincia de la 
Habana.-T>. JUAN DE DIOS DE USKRA, teniente de 
navio de la Armada, comandante de infantería de 
marina, ayudante de la comandancia de marina y 
fiscal en comisión de la misma. 
Por este mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo al 
piloto que fué de la goleta "Paz," D. Raimundo Endeiza 
y Altumo, de la matrícula de Rilbao, para que en el pla-
zo de treinta dias contados desdo esta fecha, so presente 
en esta fiscalía á descargarse de la culpa que le resulta 
en la causa que se le sisnte por haber desertado de dicho 
buque en Frontera de Tabasco (Méjico) y de no vorill-
oarlo será juzgado en rebeldía. 
Habana, 11 octubre de 1881.—Juan de IHoade de Vscra, 
3-14 
Oomandancia Militar de Marina de la Protincia de la 
Habana,—Comisión Fiscal.—D. JOSÉ MARÍA CARO Y 
FERNANDEZ, teniente coronel de artillería de la Ar -
mada do la escala de Reserva y fiscal en comisión de 
esta Comandancia. 
Por esta mi tercera y última carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo para que en el término de cinco 
dias so presento en esta Fiscalía el individuo Antonio 
Lorenzo, camarero que fué del vapor español Pasaiea, & 
fin de que dé sus descargos en la sumaria qus se le si-
gno por haberse desertado de dicho buque.—Habana 11 
do octubre de 1884.—El Teniente Coronel Fiscal, Joeé 
María Caro. 3-14 
Oomandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
Habona.—-Comisión Fiscal.—DON JOSÉ; MARÍA CA-
EO Y FERNANDEZ, teniente coronel de artülería de la 
Armada de la escala de reservay Fiscal en comisión 
de la Comandancia de Marina de esta provincia. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo a D. Adolfo Vera Eodriguez, natural de 
Santa Clara, de 27 años de edad, de estado soltero y de 
profesión camarero, para que en el plazo de 10 dias so 
presento en esta fiscalía á evacuar un acto de justicia. 
Habana, octubre 10 de 1884.—El Teniente Coronel üis-
cal. Jonf, María Clarn. 3-12 
Oomandancia Mililar de Ma>ina de la Provincia de la 
Habana.—Comiaion Fiscal.—Don JOSK MARÍA CARO 
v FERNANDEZ, teniente coronel de artilloria de la 
Armada de la escala do.reserva y fiscal on Comisión 
de la Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Por esta mi tertora y última carta do edicto y pregón, 
cito. Hamo y emplazo al moreno libre Pedro Tíolasoo y 
Papada, natm al de la Habana de 48 afios, soltco y pe.o'n 
do rmielles, para que ee presente en esta Fiscalía en el 
término de cinco dia» á evacuai nn acto do justicia. 
Habano, or í ubre 10 delSel.-—El Teniente Coronel Fis-
cal, Jo.^ María Caro. 3-1? 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
Hahana.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA CARO 
y FERNANDEZ, teniente coronel de artiUeria de la 
Armada de la escala de reserva y fiscal en comisión 
de la Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Hallándose instruyendo sumaria con motivo de que en 
la mafiana de hoy apareció flotando en aguas del mueUe 
de Caballería, frente á la puerta de Carpinete, el cadáver 
do un hombro blanco desconooldo, el cual era de una 
estatura baja, de pocas carnes, con bigote y polo cano, 
vestido con pantalón de dril blanco, camisa y camiseta 
también blonca, corbata negra, botines nuevos y con las 
iniciales S. S. en los calzoncillos, representando tener de 
55 á 60 años de edad; se cita por éste medio á las perso-
nas que puedan identificar dicho individuo como tam-
bién las circunstancias de haberse ahogado se presenten 
eu esta Fiscalía ea el término do quince dias contados 
desde la primera publicación á manifestar lo que los 
conste, con lo qne obsequiarán & la recta administración 
de Justicia.—Habana 1? de ootubre de 1884.—El Tenlen-
í« Coronel Fiscal, José María Caro* 3-3 
Ayudantía de Mar'na ae ifogría.—Fiscalía úe causas.— 
D. SANTIAGO DK ARTKTA i1; IBARRA, teniente de na-
vio graduado, ayudante militar do Marina y F'iscal 
de causas del distrito de Regla. 
Habiende instruido sumaria por haber querido robar, 
el dia 8 del mes de mayo último, tres hombres desconoci-
dos, cenia cachucha nombrada "Inés," fólio 1.317, do la 
propiedad de I). José Cobas, várias piezas de herramien-
ta y una soga del vapor español /íoicr fondeado en bahía, 
y siendo agarrada dicha cachucha on los muelles de los 
Almacenes de Regla por el guardián del vapor ántes ci-
tado, se encontró eñ ella el robo y además dop retoo^ 
chicos en regular estado, les qtie áehallán tasados en un 
peso oro; y no sabiendo quien son los dueños de dichos 
remos hago saber, por el presente, y por término de ocho 
dias, contados desdo esta fecha, atbdas las personas que 
se crean con derecho á ellos, que pueden presentarse en 
esta Ayudantía de Marina, sita eu la calle do Santuario 
n. 3. Advirtiendo que si no se presentáran en el término 
señálalo, serán rematados en esta Ayudantía, á las dore 
del dia siguiente en que termine el plazo marcado en pú-
blica subasta, lo que asi lo preceptúa ol art. 10, tít. 7V de 
la Instrucción del 30 de noviembre de 1872 hoy vigente. 
Regla, 0 de octubre de 1884.—¿faníí̂ o Aríeía», 
Comandancia Mvitar de Marina de la Provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal,—DON EMILIO ACOSTA Y 
EYKRMANN, comandante graduado de ejército, te-
niente de navio de la Armada, ayudante de la Co-
mandancia de Marina y Capitanía de este Puerío y 
fiscal nombrado en comisión. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emp'azo al indivldno Hermógenes iturralde 
Arteaga, natural de Fonteclia (Alava) hijo de Manuel y 
Melchora, de veinte y nueve años de edad, prófugo del 
vapor correo español Méndez Núwz, donde se hallaba 
detenido como polizón, para que en el término de quince 
dias, contados desde esta íbena, óe presenté en eota Fis-
calía á dar sus descargos en la sumaria que por tal con-
cepto se le sigue, seguro de que se le oirá y administra-
rá justicia y de nó será Juzgado como rebelde y contu-
maz.—Habana y octubre 6 de 1884.—El Fiscal, Emilio 
Acosta y Eyermann. 3-8 
IftHfiBTO liA HABANA. 
Día 16: 
Do Cárdenas en 1 dia vapor amer. Niágara, cap. Bake»', 
trip. 55, tons. 1,667, con azúcar de tránsito, á Todd, 
Hidalgo y Cf 
— Puerto Rico y escalas en 10 dias vap, esp. Manuela, 
cap. García, trip. 42, ton. 386, con carga general, á 
B. de Herrera. 
Pascagoula en 6 dias gol. am. H . Buddig, capitán 
Voss, trip. 7, tons. 142, con madera á J. Santa Ma-
ría. 
SAJ . ID .m 
i . JMaM: 
Para Yeraci az vap. am. City of Alexandria, capitán 
Rettig. 
Cayo Hueso vapor americano Lizzie Hendorson, 
capitán "Walker. 
^OfltKlSKVW DE PAftAJaitOS. 
ENTRARON. 
Do PUERTO-RICO y escalas en el vapor esp. Ma-
nuela. 
Sres. D. Juan J. Cartagena—Luisa iáandrino y fami-
lia—Agustín Salomas—Andrés Sovilla, 
ISALtERON. 
Para VERACRCZ, en el vap. am. Vity oj Alexandria, 
Sres. D. E. Briugas—Josefa Carrasco—José Sy Gran-
damara—Pedro Gutiérrez é hijo—Clotilde Poyet y 5 hi-
jos—Francisco Pasorena—L. Urrutia—.José Gutiérrez— 
Joaquín Genova. 
ENTRADAS DK CABOTAJE. 
De Cabañas gta. Jóven Felipe, p. Meuaya, 24 pipas a-
guardiente, 2 c. maquinaria. 
De Cuba y escalas vap. esp. Manuela, cap. García: 50 
barriles aceite do coco, 29 s. cacao y efectos. 
DESPACIÍADiípí DK CABOTAJE. 
Para Mariul gta. María Magdalena, p. Villalonga: con 
electos. 
rMJUÜEW UCE HAN ABIERTO SU REGIHTKO. 
No hubo. 
aCQl/KS QUE SE HAN DESPACHADO 
Para Santander y escalas .vapor correo esp. Caiahw.í 
cap. Segovia, por M. Calvo y Cf—Con 1665J cajas, 
l~t 0 sacos y 19 barriles azdcar, 2550 cajetillas cigii-
rros, 299990 tabacos torcidos, 274 kilos ])icadura, 4474 
kilos cera amarilla y efectos. 
Cayo Hueso viv. aiii. Alaska, cap. Pierce, por M 
Snarez—en lustre. 
b XTIIACTÓ DK L A CAUGA DE BL'QDltf 
DESPACHADOS. 
Az úcar cajas 1.665.J 
Azúcar sacos 1.500 
Idem barriles 19 
Tabacos torcidos 299.99J 
Cigarros c^jotíllas 2.550 
Picadttfa kik\->.. '¿'A 
Cera amarilla kilos 4.474 
!Jí»LIíSAr« t m m i D A S EL DIA 14 
OCTUBRE 
Azúcar bocoyes..- . . . 
Azúcar cajas... 
Asúoar sacos , 
Idem barriles 
Tabacos torcidos.. — 83 
Cigarros cajetillas - 56 
(Jera amarilla kilos 
Aguardiente, pipas. 
Miel do purga cascos 









LONJA DE VIVERES. 
Pmtas efectuadas el 15 de octubre de 1S84. 
115 s. café Puerto-Rico. 
200 s arroz canillas 
40 s. fnjo es negros 
100i8 vino seco, -. 
IGOjlO id. mistela 
50 pipas 1 
10i2 id. vvino tinto... 
60i4 id. ) 
$18 qq. 
10J rs. ar. 
Rdo. 
$8̂  uno. 
$65 pipa. 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O R E S D B TXÍAVSSSIA. 
SE ESPERAN. 
Ootb. 16 City of Washington: Yeracruz y escalas. 
. . 16 Nen-port: Nueva-York. 
. . 18 Ciudad Condal: Cádiz y escalas. 
. . 20 Capulet; Nueva-York. 
20 Hugo: Liverpool y Cádiz. 
, . 21 Vapor inglés; Santbomas, Pto.-Rico y escalas. 
. . 22 Gnillormo: Liverpool y Coruña. 
.. 23 Pasajes: Puertc-Rico," Colon y escala». • 
.. 23 Romeo: Yeracruz y escalas. 
.. 3 ¡ Saratoga: Nueva-York. 
. 25 Asturiano: Liverpool y Santander. 
.. 27 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
. . 27 Carolina: Liverpool y Santander. 
27 City of Puebla: Nueva-York. 
.. 30 Niágara: Nueva-York. 
5 Moriera: Santhomas y escalas. 
22 M. L. Yillaverde: Pto. Rico, Colon y escala». 
SALDRÁN. 
Ootb. 16 Niágara: Nueva-York. 
.. 18 City of Washington: Nueva-York. 
. . 20 Manuela: Santhomas y escalas. 
.. 21 Capulet: Yeracruz y escalas. 
.. 22 Vapor inglés: Veracruz. 
.. 23 Newport: Nueva-York. 
. . 25 Romeo: Nueva-York. 
.. 28 City of Puebla: Yeracruz y escalas. 
. 30 Pasajes: Puerto-Rico, Colon y escalas. 
. . 30 Saratoga: Nueva,-York. 
Nov. 1? City of Alexandria: Nueva-York. 
.. 10 Mortera: Santhomas y escalas. 
29 M. L. Yillaverde: Paorto-Rico, Colon y escalas 
Nov. 
O Í R O S D E L E T R A S . 
íiLCEIiIiS 
€ÜBA 4 
E S T K K O B I S P O Y O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y pueblos más importantes de la Península, Islas 
Baleares y Canarias. C n. 954 156-198 
ANQDERO. OBISPO 21,1 
H A B A N A . k 
OIRAN LETRAS en todas oauíidades á cor- ^ 
»y larga vista sobre todas la» principales pía- ^ 
zas v pueblos de osta ISLA y la de PUEi lTD- ¿Tf 
KIÜO, SANTO DOMINGO y 8T. THOMAS, P 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre les principales platM <!« 
F r a í l e l a , 
M é j i c o y 
L o s E , ü m i d o s . ^ 
o 1 K 
Hscai psgoe por ol oabki, giran letras á corta 5 largs 
nsta y dan cartas de crédito sobre New-York, PMLa-
doiplaia, Nnw-Orleans, San Franoleoo, Lóndrcs, París, 
ífiadrid. Barcelona y demás capitales y oiadadea imposv 
iantr.F. de los Estadcs-ITuidos y Entopa, así como aobr* 
to&te loa pustdos do SspaSa 7 nn* parfeanenoiaa. 
108, ACtUIÁB 108 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
p giran letras á corta y larga vista sobra 
New-York, Nuera Orleans, Veracrtte, Méjico, SanJuaa 
de Puerto-Kloo, Lóndres. Paris, Burdeos, Lyon Bayona, 
Hambnrgo, Boma, Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, 
Havre, Lilla, Nánte», 8t. Quintín, Dieppe, Toulose, Ve-
nocla, Florencia, Palermo, Turin, Maáma, *, así como 
«obre todas las capitales 7 pueblos de 




G-iran l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
@OBRG NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, SAK 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, YERACRUZ, 
MÉ3ÍÜO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, PON-
CE , ¡f tAYAGUSS, LONBSES, PARIS , B Ü E -
HÍEOS, LYON, BAYÍ5HNE, HAItIBURGO, ^B/K. 
MEN, B E R L I N , VIENA, AMSTERDAM, BÍtU-
«ELAS, BOMA, ÑAPOLES, M I L A N , GENOVA, 
&í, A S I COMO SOBRE TODAS LAS CAPI-
TALES Y PUEBLOS DE 
España é Islas Canarias. 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS ES-
PAÑOLAS, FRANCESAS É, INGLESAS, BONOS 
DE LOS ESTADOS-UNIÍJOS Y CUALQUIEtíA 
OTRA CLASE DE VALORES PUBLICOS. 
I n. 8 IR My 
Wmm fiígm p o r e l c a b l e 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras s^re Londres, Lew-York, New-Orloaas, 
Milán, Turin, Roma, Veneola, Florencia, Ñápeles, Lis-
boa, Oporto, Oibr.iltar, Brémen, Hamburgo, París, Ha-
vre, Náuto3, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjico, 
Ysrscra», San Juan do Puerto Rico, A, át. 
Sobíí- tadfcs ls.3 capitelos y pueblos: oobro Pfciíss d* 
KSJIOTOS, Ibka, Manon y Senta Cruz de Ton«rif«. 
Y E N E S T A I S L A , 
i&bre Hataasfcs, Cárdena». Remedias, Santa OJar» 
Oalbaxián, ÍJagea la Grande, Cluafaegos, Trinidad, Baju-
ti-8plritT«, SastiBgo dft Onba, Ciego de Avila, Masts*» 
B U Q U E S A L A C A B O A . 
P A R A C INÁRIAS.—Los buques Verdad y Morey 
í saldrán íijaoicntecl 25 del corriente y se advierte^ ios 
que han solicitado pasaje, entreguen sin demora sus pa-
saportes.i. su consignatario en la callo de San Ignacio 81. 
Antonio Serpa C. n. 1082 10-lt 
Los'vapores de esta línea reasuniiráu sus 
viajes saliendo el primer vapor de Nueva 
Orleaus el dia 23 del corriente, á las oclio 
de la mañana, y el do la Habana el miér-
coles 20, con escala en los puertos de Flo-
rida. Cu. .1092 5-15 
«I i 
DE 
VAPORES DE LA COMPAÑIA, 
SalidRs fijas de BARCELONA el dia 15 
¡ie eafta mes, con escalas on VALENCIA, 
ÍÁ • «••>..;,, CÍDIZ y CANABIAS. Se facilitan 
•rnrt-'.é atitOmanao el pasaie de aquellos 
puonoa á éste, 
Psra ¡üás informes sus consignatariofl, 
C ' R m i j ' L . ' Y N? 4, 
i . ÓINEEÉS r CP* 
r ti m 53-30 
< J m s j 
f I C A Í £ . 
LIBE A DE YAPORES-OOKBBOS, » 3 ACERO, 
DE 4,15í> TONELADAS. 
SKTKE 
L I V E R P O O Í J , 
COK ESCALAS Etf 
PROGRESO, HABANA, CORTJftA 
Y SANTANDER. 
TASÍAULIPAS Luciano Oginaga, 
OAXACA Tiburcio de LarraSaga. 
MÉXICO Manuel G. do In Mata. 
C. A. Martines y Cpí 
Baring Broters y Cpf 
Martin de Carnearle. 
V i a i A C i t u z „ 
LmcnFOOL.^ 
OORUSA , 
SANTAÍWEU. - Angel del Valle. 
HABANA Oficios n? 20, 
J. M . A VENDA Sí O Y Cí 
O n. 288 I fi Ma. 
V A P O R 
Se espera de la CORUÑA dol 14 al 15 
del actual, y ealdrá seguidamente para 
PROGRESO Y YERACRUZ. 
Admito carga y pasrtjoros. 
J, M, AVENDAÑO ¥ CP' 
S S W - Y O R . S A B á ü á m 
m n m m í m m m ? i m . 
Los vapores de ests &>•.? edltoda línea 
Capitán J. Deaken. 
of Alexandria. 
Capitán P. L. Timmorman. 
Capitán J. W. Reynolds. 
Sxlen de ¡a Habana todos los sábados á Uta 
12 del día » de New- York todos los jueves 
á las ' i de ía tarde. 
Línea eemansl oiitre New-York 
y la Habana. 
CAPULET 
CITY OF PUEBLA 




Sábado C I T Y OF WAt-nmií rr.'-i 
ROIUEO -





Sedan boletas do viajeapor estos vapores dlreota-
menta á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en co-
nexión con los vapores franceses que salen de Nueva-
York á mediados de cada meo, y al Havre por los vapo-
res que salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses, vía 
Burdeos, n&sta Madrid en $100 Currency, hasta Barce-
lona $95 Currency desde Nueva-York, y por los vapores 
de la línea W H I T E R STAR, vía Liverpool, basta Ma-
drid, Incluso precio del ferrocarril, ea $140 Currenoy 
desde Nueva York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en loa 
vapores CITY OF PUEBLA, CITY OF A L E J A N -
D R I A y C I T Y OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapides 
S seguridad de sus viajes, tienen excelentes oomodida-para pasajeros, así como también las nuevas literas 
colgantes en las cuales no se experimenta movimiento 
alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reoiben en el mueUe de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida: y so admite carga parx 
Ingiatcrr», Harabnrgo, Bromen, Amsterdam, Koiter-
4Lam, Havro y Amberes, con oonootoiontos dlr«p1!»$. 
&ae ocEE'g^atarics, OterapiaSS, 
Ia.U Otbl2 
7: .POnr . : : CORREOS 
Í'S tík 
Compuñía Trasatlántica 
m m m m m i o.A 
u m i BS m m j i m m . 
OomUmda con ía fyásattántiea de tú raU-
ma Compañía p también con los del Ferro 
carril de Pana:.-i y Vmcfés d* }& Costa 
¿él Sur y Norte áel Vacifióo. 
VAPORES. 
5nR3RDE, 
capitán D. FRANCISCO MORET. 
PASAJE^ 
capitán D. FRANCISCO MANZANO 
Los cualoe harán un viaje mensual " aoienáo 1» 
torresponde.-uría públísa y de oficio, así como cü pasaje ofl-
oial para les siguiontos puertos de su Itínoraríoi 
Viajes de la Habana & Golon. 
JL.%JjLáJL A D E A Z U C A R 
C A R D E N A S . 
A V I S O A L O S S R E S , C O N S U M I D O R E S . 
L o s p e d i d o s los e x c e l e n t e s p r o d u c t o s de e s t a f á b r i c a , d e -
b e n d i r i g i r s e e n lo s u c e s i v o á los c o m i s i o n i s t a s de e s t a p l a z a , 
S r e s . A l b a y 0% Oficios 34 , y S r e s . B a r c o H o r n a y 0% O b r a p l a 
n? 10 y A g u i l a n0118. A l p o r m e n o r e n todos í a b l e c i -
m i e n t o s de v í v e r e s de e s ta c a p i t a l y p u e b l o s d e l ir i terJ OT, 
14302 30-16 St 
SALIDA. 
De la Habana el pentilü-
mo dia de cada mes. 
-Nuevltas e l - 19 
-Gibara 2 
^Santiago de Cuba.... 6 
—Mayagtiez 8 
—Puerto-Bioo 13 
—Ponoe— <r-»-.. 14 
-Guaira - 17 




A Cartagena el dia dltíino. 
-S^anfl la — . . 1? 
—Puerío-ORbflHo 4 
LLEGADA. 
A Nuevltas el día 19 el-






—Puor to-Cabollo _ 
—SabaniUa „ 
—Cartagena—...., 
—Colon.—.. . . . . . . . 
— G u a i r a 5 
—Ponoe 7 
—Puerto-Kloo 0 
—Mayagües. .—.. . . . . . 14 
—Santiago de Cuba-... 17 
—Gibara — 19 
—Huevitas — . . 20 
—F.̂ bana. 22 
D« OOICD, aíitej)emUtijno 
dia de cada mea. 
—Cartagena el último 
-Sabanilla — . . 19 
—Puerto-Cabello—.. 2 





—Santiago de.OuD»— 18 
— G u a i r a . - » . . . . . — . . 19 
w ? í n e v l t » t ! - ~ . . . . . SC | 
KOTAg. 
En su viajo de ida reoiblrá el vapor 6¿ ÍTríto-IUoo lo» 
dias 13 de cada mes, la carga y pasajeros que parft loa 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Paoííioo, 
conduzca el correo que salo do Barcelona el dia 25 y de 
Cádiz el dia 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale de 
Puerto-Rico el 10, la carga y pasajeros que conduzca 
procedent* do Ite Mtaltta del Mar Caribe y el Paoífloo. 
para Cádiz y Baroeloíia. 
En la época do cuarentenas, 6 sea desde 1? ae tafiyo al 
30 de setiembre, se admite carga para Cádiz, Barcelo-
na y Santander, pero pagaderos sólo por ei últSmo 
puorfce. 
Los dos dias anteriores al de la salida, rooibirá la 
carga para osta Isla y la de Puorto-Rioo en el mnello 
de Luz y ía destinada á Colon y escalas, en el de Caba-
llería. 
Ho admite carga el día da la aahda. 
SALIDA, 
De la Habana ol últímo do cada mes, para Progreso y 
Vcraordi;, 
De Yerarrn:-,, el dia 8 de oada mes, para PrOî reso y 
físbsna. 
Jto 1» RKÍIS-ÜÍ, el día 15 de cada mes, para Santander. 
NOTAS 
Los pastee* V cargas do la Pwinstüa trasbordarán es 
la Habana al Trssatlántioo de 1» misma OompaBia qne 
saldrá ¡os tlias últimos para Progreso y Yeracrun. 
Los pastores y carga de Véraotiw y Progreso, uegni-
v&ti sin tras bordo para Santander. 
Las Xslte OtousnUB y d* Pttarto-IUoo, en que hará es-
cilft ol vapor quo salé dols Penínsnla ol día 10 de otó» 
snsa, serán l.uoWsn servidas cu sue <>(iMian!ojM)!,onA3 «m 
Progreso y 're<rtKirue. 
De más pormenores impondrán sus cousiguatarios, 
M . CALVO V COMPN Oficios n? '¿8. 
I n . 0 2«M 
DE LA 
C O N A P R O B A C I O N E C L E S I A S T I C A 
para el año 1885. 
Editores: H0WS0N Y HEINEK 
E s t o s C a l e n d a r i o s , q u e p o r e spac io de c e r c a 3 0 a ñ o s v i e n e 
p u b l i c a n d o e s t a a n t i g u a c a s a se v e n d e n á 
5 centavos billetes el ejemplar» 
Obrapia n0 11.—HABANA. 
^ Se hace im gran descuento por mayor. 
C n. 1061 30-8 O 
EISPRESA DS VArOSES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
TBASPORTEíS M I I J I T A H E B 
Compañía general trasatlántiea de 
vapores-correos franceses. 
áSANTANOEU. (ESPASA.I 
ST. NAXAIRK. (FRANCIA 
Saldrá pava dicho") Puertos, haciendo osoaia en Haití, 
Puerto Bioo y Saaíbómao, eofegiO «1 dia 21 de octubre, 
el espléndido vapor francés 
TILLE DE ST. NAZAIRE, 
Capiia-n SEKVAN, 
Admito cai ga á Hete y pasajeros para Freiioia, Ambé-
res, Rotterdam, Amstordam, Hamburgo, Brémen, Lón-
drea, Saníliomas y demás Antillas, Yenezuela, Colon, 
Pacífico, Norte y Sor. Los conocimientss do carga para 
Rio Janeiro, Montevidoo y Buenos Airea, deberán espe-
oiiic&r el peso bruto en kilos y el valor de la faotura, 
La carga ee recl!jirA fenlcRniouta ol dia 20 do octubre 
en el muelle de Caballería, y ioá ccnoolíciíntcs deberán 
entregarse el dia anterior en la casa consignatrírla, con 
ESPECIFICACION DEL PESO BRUTO DE L A 
MEBÓANOIA, 
NO SE AL-IVÍf T i i t i NISGVS BULTO DESPUEfíl 
DEL D I A SEÑALADO. 
VAPOB 
capitán B. Federico Ventura. 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de esto pnerfo 
el dia 16 do octttbto á UM ornen de I-s t»rde para los de 
N u e v l t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
O i b a r a , 
Sagfua de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G w a n t á n a m o y 
CONSIGNATARIO». 
.yuevltaa.—Sr. D. Vioonío Rodrigue». 
Pnerto-Padro.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Comp? 
Sagaa do Tánamo.—Sres. C. Panadero y Oí 
Baracoa.—Sreá. Monés v Cí 
Guantánamo.—Sres. ¿T. Euóno y Comp» 
Cuba.—Sres. L. EosyCompf 
iS« dcenaeiia por R A M O N O K H E R R K P ^ , , sjAN PE-
DRO'-ÍÍJ.—PLAKA D E L U Z . T. 2 9-0 
SOCIEDADES Y EMPRESAS, 
o 
2? E:íPM^rc(ON. 
J . F . M 1 L L I N G T O N . , 
S. Ignacio 50.~Hal[>aüría.-S. Ignacio SO. 
On. 812 1B 
" W P R E ^ D Y V A P O ^ ^ 
de Menendez; y Oomptt de Cienftiegos. 
Desde el dia 15 del corriení» so despacharán los cono-
oimientos do carga para los vaporo» «lo osU Empresa, 
en la casa oonsignalaria (Sun Ignacio 82) estando abier-
to el despacho desde Jas 8 do UniaDan.1» hasta las 7 de 
la noche. 
Con objeto de evitar demora» y estravios on la carga, 
se miplfca á los Sres. cargudoros, dospachen los conoci-
mlenUífl tife vápo* ol mismo dia <jno remitan 1» carga á 
Ylllanueva. 
Habana :t de octnbí e dA 
15180 • A10-1 D10-4 
UNCO 
de l a I s l a de C u b a . 
El Consejo de Gobiomo do csie Banco, usando dol di -
rocho do elisión (ine le conceden los Estatutos, ha abor-
dado en sesión d*1! din i!c hoy so pongim en ciivuliicion 
billetes del Banco Eapaíol do la Isla daCabn do á cin-
cuenta y do á cien pesos pagaderos en oro al portador y 
á presentación en la niisina Cnl» del Est abh'Cioiionto. 
Dichos billetes llovarán la ílrma en estampillB, del 
Gobei-nador, la de un Consejero y lado! Cajcn». 
Lo quo so anuncia para ¡¿cnoral conoclmfoíito.—BÁba 





Ellrasbordo de las mercancías para Colon y el Pací-
_[ula (" 
Thomas. 
ñco so hará sin demoras, á la llegada del vapor en Saint 
Los fletes para las Antillas, Pacíñoo, Norte y Sur, 
Centro Aniénca, se pagarán adelantados. 
Los precios do pasees, & tipos convenoionalea, según 
localidíed. 
Los vapores de esta Compañía liguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado, y á precios re-
ducidos. 
Estos vapores toman carga para Lóndres 
directo con un sólo trasbordo y sin demoras 
ni gastos de ferrocarril, garantizándose la 
entrega en 26 dias á más tardar. 
i3?*NOTA—No se admiten bultos de tabacos de ruó-
nos de 11J kilos bruto. 
Do más pormenores, impondrán San Ignacicn'' 23., sus 
sonsignatario* BRIDAT ICQKT'SOS Y COMP?. 
1504!) MO U '0-14 
M a l i S t e a m s h i p Ú ó m p q a i y , 
HáBáiá ¥ Í B W T 0 B K , 
LINEA DIRKCTA. 
I1O8 BÉEUKOSOS TAPOLES B-E UISRRO 
Capitán D. JULIÁN GTARCÍA. 
Esta hermoso y rápido vapor saldrá de esto puerto 
el dia 25 de Otobr» á I*s cinco de la tardo para los de 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
O uba, ' 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g u e z , 
A z a d i l l a y 
F t o . R i c o . 
g^NOTA.—Las pólizas para la carga de traTesla 
sólo se admiten hasta el dia anterior al de su salida 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltas.—Sr. D. Yloont^ Podrtóuea. 
Gibara.-Sres. Vecino, Torro y CvScp. 
Baracoa.-Sres. Monés y Comp. 
Cuba.—Sros. L. Ros y Comp. 
Santo Domingo.—M. Pon y Compf 
Ponce.—Sres. Pastor, Márquez y Comp? 
Mayagíísa.—Sres. Patchot, C.istelló y Comp? 
Aguaaillfc.—Sres. Amell, Jnl láy C? 
Paerto-Rioo—Sres, Iriarte, Hno, de Oaraosna y Oí 
So dospach» por RAMftNí OE H B R H i l H A . HAN 
PEDRO N? 48. Plaza do Lus. 
T ti. 9 12 Oet 
capitán » . S . (CÚK*J» 
B ñ M ¿ 
íapitin J . ¡n. INTOSÍI 
eapitaa J . B. BAKSSS. 
Con ariftgnifioa» cáiaara» pftra pasajeros, saldrán fi« 
ámbos puertos como oigue: 
DB NEWYOítav. DE L A HABANA. 
6A3AD03 
á las 3 de la tard? 
Ootb 1! 
9. 









á las 12 del di». 
Octb 16 




vspores tan bien conocidos por la 
tapfdee y seguridad de sna viajes, tienen excolwitos oo-
moílidados para j-as&.ieioa en sus espaciosas cámaras. 
La carga ae recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admito carga para I n -
glaíen-a, ÍEamburgo, Eremes, Amstordam, Rotterdam, 
Havre y Amberes, con conooimieotos directos. 
La corrospondeuda se admitirá únloassento en la Ad-
minisíraolon General da Correos. 
Se dan bolotaa do viaje iior los vapores de esta linca 
directamente á Liverpool, Lóndres, Soutiiampton, Ha-
vre, París, en conexión con las líneas Cnnard, >VliU« 
Star, y la CompagnioGenerala Trasstbtntique. 
Para más ponnenores dlrigirss á la casa oonslgatts-
ria, Obrapia 25. 
Línea entre New-York y Cleafnegos, 
fJOH ESCALAS KM NASSAU V SANTI AGO DB 
CUBA, IDA Y VUELTA. 
Los cuevea y hormosos vapores de hierro 
CIENFUEOOS, (NUEVO) 
sapj«*n F A I R C L O T H . 



















Octubre... 23 Noviembre. 4Noviembre. 8 
Noviembre. 6 . . 18 . . 22 
20 Diciembre. 2 Diciembre. 6 
Diciembre. 4; -- 16 . . 20 
18 . . 30 Enero 3 
Pasajes por á^nbr» lineas á opción drd videro. 
Para fisto dirista»^ á 
LUIS V, PLACE, OBUAFIA i5. 
üe ¡oás povuienores Impondrán sus eon3'gi:»{*ilíM 
••«BAFfA í*S 
TODD. H I D A L G O <fc C? 
I n. 15 12 Oct 
VAPOR 
DE í448 WONSLAOAS. 
Ospitfen ROMERO. 
Viajes sommales á Cárdenas, Sagua 
y Caibaricn, 
I D A . 
Saldrá de la Habana los miércolee á las SEIS de I» 
tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los juévos y á 0*11»»-
rlen los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de Calbarien directo para la Habana lo» do-
mingos á las ONCE de su mafiana. 
PRECIOS DE LOS FLETES. 
PARA CARDENAS. 
Víverea y ferretería... $0-35 o t s . oro caballo d« oarg». 
M e r c a n c í a s . . . . ^ . . . . 45 " 
PARA SAGUA. 
Víveres y forretetía.., ?0-40 ots. oro caballo de oarg». 
Moroanoíaa.— 75 " 
PARA CAÍBARIEN, 
Víveres y íerroíeria con lanchaje ?0-40 car alio de carga. 
Mercancías - 60 
Mu o o m b l n a o i o n c o a el f e r r o c a r r i l 55a»a se dcspaohaa 
o o n c o l m l e n t o s espeolslea pa?ft los pEJado ros ae^Y'"*?. 
•¿1040 W l 
Empresa Unida de Cárdenas y Júoaro 
La Junta Uirectiva ha sofirilado ol din :>0 del ( DII iiMitc. 
á las 12, para que tonga efecto on la cami n. ü», callo dol 
Tenlonto-Rey, la Oonoml ordinaria en quo so leerá la 
memoria coii qne presenta las cuenta.' dol áBo HOCÍ«1 
vencido en 30 doJunk» último, y el presupuesto tío g.u-
tos ordinarios para ol do ÍSBÍi á 80; so prooeaeta a! nom-
bramiento uo una Comisión que habrá de oxiuninar d i -
chas cuentas y prosupuesto, y & la elección do sois Sres. 
Directores, en reomplazo de 4 quo lian oomplidd « i téí 
mino de su cargo, v do do» quo han dejado de >'-M I j ad-
virtiéndose quo dlciia Jnnta "so cololirai'á con cinilquier 
mimoro do concurrentes. Lo que so pono en conocí 
miento de los Sres. Accionistas para l.i asistonda ú ác 
to¡ pudiondo ocurrir por la referida memorift impresa ii 
la Secretarla do la Compntíía.—Habana 13 do octubre 
del814.—El Secretorio, QuiUermo F, de Oastrp, 
Cn. 1001 14-lf,Ü 
Siapresa de Fomento y Navegación 
d i O l MrULXTm 




Salo de Batabanó todos los sábados por la tarde. des-
Mies de la llagada del trea erti aordlnarío para la Oolc-
RETORNO. 
Loa mártós & 'as tres de la tarde saldrá de Colon, y & 
las cinco de Coloma, amaneciendo los miércoles en Bata-
¡«inó, donde los señeros pasujoros encontrarán un tren 
extraordinario quo loe conduioa á San Eolipo, á fin de 
tomar allí el ojpvoeo (juo vler.p d« Matansas 4 est» o»-
Vapor- G e n e r a l L e r s u n d i , 
Capitán GUTIERREZ. 
Saldrá de Batabanó los juévos por la tarde, después de 
la llegada del tren, cen destino á Colom*, Colon, Pnnfa 
(Te Dartas. Vía!i«u v Cortfia 
ttm'ORNO. 
los domingos, á Las nueve, aaldiá do Cortés, de Bailen 
á las once, de Punto de Cartas á las doá y de Coloma A 
las enatro del mismo dia, amaneciendo el lúnes en Bata-
banó, donde ios eoflores pasajeros encontrarán nn tren 
qno los oonduzoa á la Habana, en la misma forma que 
los del vapor COLON. 
Pronto á terminarse ía oareaa del vaporolto KO-
iVíKWTO, será dedicado á la conducción ue los saiíioroa 
pas^jetos dol vapor LERSUND1 desde Colon y Coloma 
al bajo de la miama y vloo-vci ea. 
1? Las personas que sa dirijan á Vuelta-Abajo se 
proveerán en el despacho de Villanueva de los blíloes, 
do pasajes, cu combinación con árabas compaSías, pa-
gando loe de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen 
el beneficio del rebajo dol 25 por 100 sobre sus tarifas. 
Saldrán los juéves y sábados resiioctivamoute on el tson 
qno con destino á Matan-.-.as sale de Villanueva á las tío 
y cuareuta do la tarde, doblen do cambiar de tren en San 
Follpo, donde encontraráu al efecto el extraordinario qno 
loa conducirá á Bat abanó, 
2? So advierto á los eoRoros pasaieros que vengan de 
Vuelta-Abajo, se provean á boitlo dol bllleto do pas^e 
de forrooaml, para quo disfruten del beneficio del reba-
jo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, así como 
que deben despachar á bordo por el sobrecargo los equi-
pajes, á fin do que puedan venir á la Habana á la par 
qne ellos. 
8? Las cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailen 
y Cortés, deberán remitirse al Depósito de Villanueva 
los lúnca y mirtos. Las de Coloma y Colon los miércoles 
y Juéves. 
4? Las carcas de efectos reguladas, ana á 3 reales, 
con el rebajo de 25 por ICO de ferrocarril, al 561 cts. oro. 
Las cargas de tabaco que pagan al ferrocarril 8f realea 
oro, cobrará la Empresa'BSf centavos. 
Los precios de pasaje y demás *vo los qne maro* la 
tarifa rnformada. 
5? Los vapores so despachan en el esoritorio basta 
las dos de la tarde, y la oorrespondenoia y dlneio ee ro-
Ibe hasta la una. 151 dinero devenga i por 100 pora flet'-» 
gastos. Si los asíioros romltentos exigen recibo y 
poneabilldad de la Empresa, abonará é l ! por 100 c£ M 
oondioiones expresadas quo constan en rfiohos rer"08-
La Empresa sólo se compromote á llevar bast-8US *1-
maoenee las cantidades que lo entre/raen. 
6? Para fftoüitar las remisiones y evitar u ^ r n o s y 
periaiciosálos señorea romiten^ay tou»Bi>nnM.u 
Empresa tiene estableolda nnp Agencia deposito 
de Yillaaneva con este cólo/ojeto, y »» caai <i*í=« 
deepaoharae toda 1» cxcsuS / 
ANTISÜAálMON̂ APÜBHCA 
F U N D A D A E N A Ñ O 1839 , 
de Sierra y Gómez. 
SITUADA EN LA C M ^ P * } ' * ™ * ™ ' 1 ' 0 * 
BAJOS DE LA LONJA DE VIVERES. 
Para arresrlar una testamentaria. 
El viórnos 17 á las 12 se rematarán eu esta venduta 
varios efectos do prenderla cousistento en tornos, relicar-
rios aretes, sortijas y otros.—Sierra y Gómez. 
15711 3-15 
Compañía del Ferrocarril entre Ciení'ue-
gos y VillacJara. 
Secretaria. 
EISr. Presidenta lia dispuesto so convoque á Junun 
general extraordinaria para launa dol dia 80 dol corrien-
te mes, eu la casa callo do San Ignacio n. 56, á fin de 
tratar en ella de la rebajado tarifa solicitada por un con-
siderable ntímero do Sres. Hacendados, Comcrcianu • i 
Industriales, residentes on la provincia donde funciona 
el ferrocarril. 
Habana 13 doOcO'ubro do 1884.—El Socrotovio, Marcial 
Calvet, C n. 1088 14-15 
C Ó M P A Í Í I A A N O N I M A 
DE FERROCARRILES DE CAIBARIEN A 
SANCTI-SPIRITUS. 
Ha sufrido extravío ol certificado níimcio 000, expedi-
do en 2 de noviembre de 187Gá favor de D.Josó fran-
cisco Gutiérrez, por la acción do $100 mlcaoro 8,51 K, y 
solicitándoso por ol interosado una nuova credencial, ol 
Sr. Presidente do laCompafiía ha disjniesto so haga pú-
blico ose hecho, para que los que socousidoren con do-
rocho á dicha acción lo hagan valer en el preciso termino 
de ocho dins, contados desdo la focha, bion on los oíici-
nas do la empresa on esta capital, Amarjíura 18, ó en Ifl 
Administración dol camino do Calbarien; en concepto 
de que trascurrido dicho plazo sin haborHO presentado 
reclamación on contrario, so accederá á hi solicitud dol 
Sr. Gutiorroz, quedando nulo y sin niiifinn valor ni 
efecto, el documento extraviado. 11;: han a 7 do octubre 
de 1884.—El Secretorio, Joaquin Sonsa A nncnU-n^. 
15354 8-8 
Compañía de Almacenes de Depósitos 
DELA HABANA. 
Habiéndose presentado en esta Dirección el accionist;* 
D. Manuel Cueva», niani tostando habérsele extraviado 
el certificado n. 1,668 por '¿5 acciones, expodido á su fa-
vor con los números 11,791 al 11 816 inclusives, con ol 
objeto de que so le expida un duplicado, ol Sr.Presidenta 
ha tenido a biou diaponéx qno so bagan las pnbltoaoipnM 
por ol término de quince dias, para (juo si hay algún» 
ponona que ponga reparo pueda acudir X 04tas oflolnaa 
de 11 á 3 y dono, so oxtondorá un diipllcado ([uedando 
completamente anulado ol anterior. 
ilahaua IV do oclubro do 1884— Bernardo del Riesgo, 
Hoorotario. Cn. 10411 15-3 O 
A V f H O S -
AV.180 AL PUBLICO.. 
I'or l oiuincia qno ha hecho ol Sr. D. José Feíflondeí 
de Volaz(-c, e;«i dio/, del coi rlent o mes, auto oí Notarlo 
público D, Cárlos Auioros, del poder de la Sm, D? BroB 
cisca Navarrete do Oofrorzn, mo ho hecho cargo dol po-
der do dicha sonora.—Habana y octubre 15 de ,188*. 
Manuel ('nntelar, 1577.'! tríO 
AVISO. 
11. José Koi liando/, de Velase... purlieiiia al pViblic(P 
(ino leniendo (ine OOtiparfle excluínamentc deaue asun-
tas parUcalares, mt ha visto «bl'fíadoárenunciar lo ; po 
dores quo tenia do dolía Francsea A'avarroto, del aenOJ 
i ) . iMiguel de Aldama v de w* sonoras hijas y dol). Leo-
nardo del Monte. Ual.ar^ 16 d6 .«etnl.re de 1884.- fi 
VernamlezdeVelaseo, / 15775 4-10 
A V I S O ' A L PDBÍL1CO.-BL PRINCIPE A L I 
i \ Naui ha vondidoO" ol .scirtoo celebrado el 11 de octu-
bre el n. l/J'-'O prenniwto con $50,000 oro, ol 4,024 con la 
aproximación, el 4,025 .HUÍ pi ui..: > y anioximacion y el 
1 857 premiado con ¡¡il?1 oro.—Habana, 14 do oclubro do 
1881.-E«toban Gil. 1Í670 7-15 
A v i s o . 
Los sefloies íae tengan equipaje en el Hotel do Euro-
pa pasen á r^ogorlo en el término do un ruos.—Habana 
14 de octub^ (tol884.—O/ííícnnína, vñtda do Sont, 
E n s o s T ' 
¿S£NC1A GENERAL DE NEGOCIOS 
SAlv I G N A C I O ;•;(). 
Esta agencia facilito á los sonoros ocnsalarioa enan-
tes datos seliciten para las rodonciones do los censos del 
Estado. 15613 4-11 A V I S O . 
Habiendo renunciado gratuitamento el patronato dol 
moreno Joeé Vidal, lo hago presente ¡l tiu do evitar el 
que no anteponga mis respetes.—L. Nicolás liodrifíiier, 
y Guerra. 15646 4-14 
i m p o r t a n t e a l p ú b l i c o . 
Vistas las muchas difleultados con quo tienen quo lu-
char en ol terreno practico los dueños do los coches de 
alquiler do plaza comprometidos á prestar el servicio 
jha TRA1UOS; tienen el honor de',maiiifestín al público, 
que•. ..()! convenido quo á partir del lo del corrioute, so 
diferontiarjVn estes sobro la vía pública, con la let ra T, 
?[ue llevarán pintada en los cristales delanteros de los aróles j otra en la parte trasera del poscante, frente A 
los asicuUsinu.a 
Habana, octubre 11 de ie8i.-.i .u. «wĝ jj ^ 
tóS^HfedíS^ Z $ i ^ 
í r n ü s r a D.^ancisco Martes. Habana octubre 7 de 1881. 
10187 AJ'i v 
C w m i ^ ^ D E L COMERCIO. 
BALANCE EN 30 DB SETIEMBRE DB 1884. 
ACTIVO. 
Almacenes de R e g l a . . . 
Casa dol Banco 
Ferrocarril de la Bahía. . . 
Materiales y utensilios... 
Caja 
Documentes en cartera... 
Acciones de la Compaúía. 
Cuentas al cobro 
















i,,,11,0 acciones de á $200. 
..[Sobrante do capital 
- .[Cuentos corrientes - -. 
.. Dividendos por pagar...... 
27tDepó8Íte8 con interés.— 
OOfcontrato 20 junio 1883 
..IProductos 
£1 Directos ̂ t^ertfiBOlSOMABIXSPUE*' 
Bületes. 





BU.0M M 7.72S.718 
SABANA. 
MIÉRCOLES 15 DE 0CTÜ13KE DE 1884. 
Las Cortes del Reino. 
Según el telegrama recibido anoche ó in-
serto en el presente número, las Cortes rea-
nudarán sus sesiones en los primeros dias 
del mes de noviembre próximo. Esto ya era 
de esperarse, pues al tenor de lo que ha-
bíamos leido en periódicos bien informados 
de Madrid, últimamente recibidos, el Go-
bierno tenía la intención de apresurar este 
suceso por abrigar el propósito de que la 
legislatura venidera fuese lo más larga po-
sible, á ñn do que en ella se discutan ám-
pliamente los presupuestos y otra porción 
de importantes medidas del órden adminis-
trativo y judicial. De consiguiente, ántes 
de un mes, volverá á funcionar nuestro Par-
lamento, y los Representantes de esta Isla 
tendrán ocasión de seguir gestionando lo 
que más inmediatamente afecte á los inte-
reses d e l país que los ha dado sus votos, 
procurando completar hasta donde sea po-
sible la obra de las autorizaciones. 
A l tocar á este punto, no abrigaisos la 
menor duda respecto de los propósitos del 
_ Gobierno. Supremo, y en particular del so-
ñor Ministro de Ultramar, ántes al contra-
rio, creémos que para cuando las Cortes se 
abran, ya se habrán dictado las medidas 
que restan de aquellas para cuyo plantea-
miento se encuentra autorizado. Las más 
trascendentales do estas medidas son el 
arreglo de la deuda y las que respectan á 
las relacionas comerciales entre la Penínsu-
la y las Antillas. Acerca de la primera, áun 
cuando tenemos dicho cuanto hay que de-
cir, es tanta su urgencia, es tan íntima su 
relación con la estrecha situación de nues-
tro Tesoro, que por nadie se nos debe ta-
char que insistamos en recomendar con todo 
encarecimiento la terminación de un arre-
glo, que descargando al presupuesto de es-
ta Isla de gran parto del peso de sus obli-
gaciones, liberte al propio tiempo á las más 
pingües rentas de esa especio de prisión en 
que las tienen los contratos con el Banco 
Hispano-Colonial. 
El telégrafo nos había anunciado (y esto 
coincidía con nuestras noticias) que á pri-
meros del presente mes de octubre somete-
rían los representantes de dicho Banco un 
proyecto de arreglo al Sr. Ministro del Ul-
tramar, y así parece que se efectuó, según 
otro telegrama, recibido posteriormente, en 
ol cual se nos anunciaba que el Ministerio 
so proponía modificar el referido proyecto. 
Esto prueba que en el departamento do Ul-
tramar se trabaja actualmente en este 
asunto, uno de los más importantes de los 
contenidos en las autorizaciones por las ra-
zones arriba indicadas, y porque en su feliz 
áxito se libra el desahogo de la Hacienda 
de Cuba y el alivio de los contribuyentes, 
puesto que (hay que repetirlo una y otra 
vez) sin este arreglo no es posible reducir 
los gastos públicos hasta el punto en que lo 
requiere la estrecha situación del país, con 
tanto más motivo, cuanto que todas las re-
formas del órden económico que se han dic-
tado hasta el presente y otras que se espe-
ran, han de disminuir considerablemente los 
ingresos. 
Lo concerniente á las relaciones mercan-
tiles (vulgo cabotaje) entre la Península y 
las Antillas, prescrito también en la Ley 
de las autorizaciones, h a principiado ya á 
ejecutarse, primero con los vinos comunes 
de procedencia nacional, que se importan 
en esta Isla libres de derechos arancelarios, 
y segundo, con igual franquicia que prin-
cipian á gozar desde hoy los azúca-
res antillanos. El complemento de es-
ta reforma, en lo que respecta á los 
productos nacionales al importarse aquí, 
debe relacionarse con el tratado de comer-
cio que so está negociando en la actualidad, 
y á esto sin duda se debe ol que todavía no 
hayan descendido las resoluciones que han 
de armonizar nuestras relaciones mercanti-
les con la madre patria. Y ello es que en 
este particular se ha llevado á cabo lo más 
difícil, l a franquicia de los azúcares antilla-
nos; lo más difícil, decimos, por lo que esta 
reforma afectaba á los aranceles y á las in-
dustrias peninsulares. 
Sea de ello lo que se quiera, lo cierto es 
que en todo caso existe un perfecto derecho 
parareclamar la indicada reforma, primero, 
porque se halla prescrita en la citada ley de 
25 de juüo, y segundo, porque os el corola-
rio, ó más bien, el complemento de lo que 
ya se ha ejecutado respecto de nuestra prin-
cipal producción en la Península. Demos, 
desde luego, por sentado que á dicha me-
dida deben servir de norma las estipulacio-
nes que se convengan respecto á la impor-
tación en esta Isla de los productos de la 
América del Korte, cu virtud del tratado que 
se está negociando en la actualidad. Pero 
así y todo, no debe de retardarse mucho 
la resolución, si el tratado se lleva á ca-
bo, según lo esperamoB, por esto mismo; 
y si desgraciadamente no se efectuase ó 
se prolongase domasiacio su terminación 
porque una medida de t<3ta naturaleza, 
E L E S C A N D A L O 
N O V E L A 
D . P E D R O 
POE 
A . D B ALAÜRCON: 
(COKTiyÜA.) 
El anciano exclamó tristemente: 
—¡Consejo! ¿Pues no está su mundo de V 
lleno de sábios, de filósofos, de jurisconsul-
tos, de moralistas, de políticos?—V., por lo 
que revela su persona, debe de vivir muy 
cerca de todas esas lumbreras del siglo qu« 
le han arrebatado la fe que le inspird su 
madre ¿Por qué viene V., pues, á 
consultar con un pobre escolástica á la an-
tigua, con un partidario de lo au6 llaman 
Vds. el oscurayi'isnin' ̂ vn- un iombre que 
mas ciencia que la palabra de 
Dios? 
—Podrá ser verdad (respondió Fa-
bián ingenuamente.) Ahora me doy cuen-
ta de ello. ¡Yo he venido aquí en apelación 
contra las sentencias de los hombres! 
¡Yo he venido en busca de un tribunal su-
perior! Sin embargo, distin-
gamos: no es porque yo crea en ese 
tribunal, sino porque dicen que V. crée 
—¡Donosa lógica! (exclamó el Jesuíta.) 
Viene V. á pedir luz al error manifiesto! 
¡Viene V. á hallar camino en las tinieblas 
de mi superstición! ¿No será más justo de-
cir que viene V. dudando de su propio jui 
cío, desconfiando de sus opiniones ateas, 
admitiendo la posibilidad de que exista el 
Dios en quien yo creo? 
—¡Oh! no, padre ¡no!—V. me supone 
ménos infeliz de lo que soy.—Yo no dudo: 
yo niego. ¡Mi razón se resiste, á pesar mío, 
á creer aquello que no se explica! 
- —Se équíroca V. de medio á medio! (re? 
plicó el anciano desdeñosamente.) ¡V. crée 
íQuchae cosas inexplicabltñl ¡V. principia' 
que so liga estrechamente con la que se 
ha dictado en favor de los azúcares, y ha 
do armonizar ol conjunto do nuestras rela-
ciones comerciales con la Península, no de-
be ni puede estar indefinidamente aplaza-
da, ni chasqueadas las justas aspiraciones 
de la opinión más general en este país, de 
que se estrechen más y más los intereses y 
los vínculos con la madre patria por medio 
de la reciprocidad en las relaciones mer-
cantiles. 
De otros asuntos á que se refiere la ley 
de autorizaciones y algunos más en que es-
timamos que deben fijar su atención los so-
nadores y diputados de Union Constitucio-
nal, nos ocuparómos sucesivamente, ámedi-
da que lo vaya permitiendo la perentorie-
dad de nuestras tareas. 
Obras del Puerto. 
La Junta recientemente creada para es-
te importante encargo, ha comenzado ya 
sus trabajos en la parto material, respon-
diendo en la forma que lo es dado al deseo 
general, y hasta si se quiere,, á fe impacien-
cia de aquellos oue-í>í) saben esperar el cur-
so regular en empresas quo tienen que 
amoldar sus procedimientos á reglas y pre-
ceptos do antemano establecidos. 
Sin embargo, y á pesar de haberse efec 
tuado el lúnes de la presento semana la su-
basta para el suministro do carbón de pie-
dra para el consumo do la Draga "Cristina", 
vemos que desde el citado día ha veni-
do aquella á situarse on la faja de muelles 
generales, comenzando la limpia por el do 
la Machina, todo el fronte do la casilla del 
embarque y desembarque de pasajeros, que 
sin duda alguna es ol punto que con mayor 
interés reclamaba ese servicio. 
Ciertamente que el tren de limpia exis-
tente dista mucho de los adelantos que hoy 
se conocen en los do su clase, y hasta de lo 
que necesita nuestro puerto, y que están 
usándose on los de la Península y en el ex-
tranjero; pero como esos trenes ni se im-
provisan ni so adquieren sin cuantiosos re-
cursos, por ahora nos tenemos que limitar á 
lo posible, en tanto que la Junta creada no 
arbitra los medios necesarios para desen-
volverse, lo quo requiere estudio y tiempo 
suficiente. 
La Draga Cristina, reparada como está, 
puede prestar muy buen servicio todavía, 
y áun cuando no tiene más que dos gángui-
les, de unos 70 metros cúbicos de cabida 
cada uno de ellos, próximamente, puede de-
salojar do 300 á 400 metros cúbicos de se-
dimento diariamente, y esto ya es algo para 
las necesidades del atraque, y hasta parala 
salubridad de esa parte del litoral que se 
vaya limpiando. 
Según hemos visto publicado en otros co-
legas, todos los ingresos que la Junta ha ob-
tenido en ol primer trimestre de su funda-
ción, sólo ascienden á 10,813 pesos 82 cen-
tavos oro, por los arbitrios do Tonelaje, 
Pontón, Atraque y Dragado; sin haber 
recibido ni las consignaciones del Estado, 
ni las subvenciones de la Diputación Pro-
vincial y del Ayuntamiento, atendida la si-
tuación que vienen atravesando. 
Todos los gastos do la Junta en ol mismo 
período, iucluyendo su instalación, no mon-
tan más que á 5,107 pesos 7 centavos, oro; 
quedándole en primero del corriente mes un 
saldo de 11,010 pesos 75 centavos, oro. 
No puede pedirse más á una corporación 
quo apénas si ha tenido tiempo para esta-
blecer sus oficinas, y no debe, por tanto, de-
sanimarse con impaciencias, á los vocales 
que la componen; creémos, por el contrario, 
que merecen se les aliente y estimule, para 
que realicen los altos fines quo les están en-
comendados. 
Linea nacional de vapores. 
Tenemos noticias auténticas de que la 
empresa de vapores del Sr. Conde do la 
Mortera, propietario del Bamon de He-
rrera, que realiza sus viajes entro este 
puerto y el de Nueva-York, está en tratos 
para adquirir un nuevo vapor, que como el 
Mortera, se dedique á esa travesía. Con 
este motivo, un representante de la expre-
sada casa salió recientemente para Nueva-
York, con objeto de examinar las condicio-
nes del buque ofrecido, con el cual los va-
pores de la nueva línea nacional normali-
zarán su servicio, realizando un viaje sema 
nal, y estableciendo una competencia con 
las americanas de que, en último resultado, 




La explotación de ciertas plantas textiles 
constituirá en un próximo porvenir uno do 
los ramos más productivos do nuestra agri-
cultura, cuyo campo es preciso ampliar.— 
Debemos, pues, ocuparnos de ellas con la 
mayor atención á fin de que nuestras indi-
caciones puedan sor útiles. 
Por ahora nos proponemos ir estudiando 
sin órden, sucesivamente, aquellas que nos 
parezcan más dignas do ser consideradas y 
á su tiempo, cuanto publiquemos estos ar-
tículos on otra forma, pensamos distribuir-
las por grupos de aplicación, lo cual nos 
obligará á incurrir en necesarias repeticio-
nes, y luego por familias—De este último 
modo quedarán todas clasificadas, tanto las 
indígenas como las exóticas, do la manera 
más arreglada. 
Antes de comenzar nuestra tarea, creé-
mos llenar un deber de justicia trasladando 
íntegra la lista de la preciosa colección for-
mada por nuestro querido amigo el Sr. D. 
Francisco Jimeno.—Este sabio naturalista 
se proponía con descanso reunir muestras 
de cuantas plantas poseemos propias para 
cualquier uso textil. Haciendo ese trabajo 
le sorprendió la exposición universal de 
París do 1SC7 y áun cuando no deseaba 
concurrir á ella, se vió obligado á hacerlo 
por creer en la infabilidad de su raeon, no 
obstante ser ella tan limitada que no se co-
noce ásí misma! Y si no, dígame V., pobre 
joven: ¿sabe V. acaso por qué piensa y con 
qué piensa? ¿Sabe V. cómo la materia pue-
de llegar á discurrir? Y, si por fortuna no 
es V. materialista, ¿sabe lo que es espíritu? 
¿Sabe cómo lo inmaterial puede comerciar 
ion lo físico? ¿Sabe algo, en fin, del origen 
5" del objeto de esa propia razón en quo tan-
tí> trée, y é. la cual permite á veces negar 
qut^os efectos tengan causa, negar quo el 
munf.o tenga Criador, negar que pueda 
existirán el infiaíto universo un ser supe-
rior al h.mbre? ¿Sabe V. otra cosa que 
darse cutrita de que ignoramos mucho en 
esta vida?-.<sSoto sé qxie no sé"— di-
jo el mayor Hósofo de los siglos. 
—Padre, ¡m^ deslumhra V.; pero no me 
convence!—respondió Fabián, cruzando las 
manos con desali&nto. 
—¡Ya se irá V. convenciendo poco á poco! 
)repuso el padre Manrique, sosegándose). 
Pero vamos al caso. Decía V. que le trae 
á mi lado un conflicto da conciencia 
Expóngamelo, y veamos si su propia histo-
ria nos pone en camino do llegar hasta el 
conocimiento de ese pobre Dios, cuyo santo 
nombre no se cao nunca de los lábios de los 
llamados ateos, como si no pudieran hablar 
de o t r a cosa que de su desventura de tener-
le ofendido ¡Por algo más que por -
que tengo sotana y manteo me habrá V. 
buscado, en lugar de ir á casa de un médico 
ó de un jurisconsulto! Y digo esto del 
médico, porque supongo que la conciencia 
figurará ya hoy en los tratados de Anato-
mía! Conque hable V. 
—¡Ah! sí (murmuró el jóven, como 
si estuviera só lo . ) ¡Por algo lo he buscado! 
La sabiduría del mundo no tiene remedios 
p a r a mi mal, ni solución para el problema 
norrible que me abruma La sociedad 
me h a encerrado en un círculo de hierro, 
que ni Siquiera me deja franco el camino de 
la muerte ¡Oh! ¡sí me lo dejara! 
si fluicldándome pudiera §alir del abismo en, 
por distintas consideraciones. Entóneos en-
vió su soberbio herbario, colecciones de ma-
deras, plantas textiles, peces, fósiles, etc.— 
Su exposición llamó sobremanera la aten-
ción y mereció ser premiada por el Jurado. 
He aquí el catálogo textual de la colec-
ción de fibras textiles, que reproducimos 
sin quitar ni poner absolutamente nada. Le 
faltan muchas plantas indígenas y exóticas, 
como se verá más adelante: 










Coiba—Eriodoudronanfraotuosum —D. U 
Boj ucoloñatero-Gonania tomentosa-Ja cq. 
Yagruma—Cecropia peltata—Lin. 
Tengue—Pooppigia procera—Presl. 
MamoQ—Anona retí culata—Lin. 
Atejo—Cordia colloco 
.Be;neo ÜUI—vitis soyeiodes—Morales. 
Capulina—Muntigia calabura—Lin. 
Anón—Anona squamosa—Lin. 
Yaya cimarrona—Mouriria myrtilloides — 
Poir. 
Jagüey hembra—Ficus crassinervia-Desf. 
Jagüey macho—Ficus pert-usa—Lin. 
Güira criolla—Crescentia cujete—Lin. 
Guamá de soga—Lonchocarpus soriecus— 
Kuntb. 
Guainiquiqui—Trichostigma vivinoides. 
Ojo de buey—Mucuna altossima—D. C. 
Dagame —Calycophyllum caudidi ssi mum 
—D. C. 




Piñón botija—Jatropa curcas—Lin. 
Higuereta blanca—Risinus communis— 
Lin. 
Güira cimarrona—Crescentia acuminata 
—Kunth. 
Majagua común—Hibiscus tilaceus—Lin. 
Malva rosa—Hibiscus mutabilis—Lin. 
Papaya (raíz) Carica papaya—Lin 






Maguey de costa—Foureroya cubensis— 
Han. 
Jeniquén—Agave americana—Lin. 
Piña común—Ananassa sativa—Lin. 
Piña morada—Ananassa 





Malva do cochino—Malva tricuspidata— 
Gris. 
Malva común—Malva Coromandoliana. 
Malva hoja ancha—Sida cordifolia—Lin. 
Malva mora—Melochia pyramidata—Lin. 
Florete:' 
Grenguó ó Grenguerc—Corchorus olito-
rius—Lin. 
Curugoy—Tillaudsia.' 
Curugoy sable—Tillaudsia fasculata—Sir. 
Curugey hembra—Tillaudsia Balbisiana. 
Curugey—Tillan dsia? 
Flor de San Pedro—Orchidea.... 
Lanas vegetales. 
Algodón pepitoso—Cossypium 
Algodón de riñon—Gossypium 
Algodón morado—Gossypium 
Algodón de Sea Island—Gossypium (exó-
tico). 
Ceiba—Eriodendron anfractuosum—D. C. 
Miraguano—Thrinax Yuraguana—Rich. 
G uaj acá—Tillaudsia usneoidos—Lin. 





Hacia 1861 estuvimos en relación con Mr. 
Davidson, el cual deseaba establecer en la 
Habana una fábrica para preparar fibras 
textiles empleando un procedimiento espe-
cial. Obtuvo muchas de ellas y entre otras, 
nunca olvidarémos la singular belleza de 
las fibras de la piña común, piña de ratón 
y espino. 
En el próximo artículo nos ocuparemos 
de la lengua de vaca ó piel de majá (San-
severia guineensis Willd). 
A L VAHO RETNOSO. 
Jenequeu. 
Hé aquí la lista de las cuerdas confeccio-
nadas en la fábrica de los Sros. Huerta, 
García y Ca, empleando ol jenequen cuba-
no procedente de la finca "La Paz", perte-
neciente á los Sres. Gutiérrez: 
N? 1.—Hilo cambray do dos cabos. 
„ 2.—Hilo entrefino do dos cabos. 
„ J.—Hilo gordo de dos cabos. 
„ 4.—Piola de seis cabos. 
„ 5.—Piola do nueve cabos. 
,, 0.—Curricán de nueve cabos. 
„ 7.—Merlin de nueve cabos. 
„ 8.—Vaquera de nuevo cabos. 
„ 9.—Tiradera do quince cabos. 
A fin de satisfacer el deseo de algunas 
personas, tenemos el gusto de participarles 
que los Sres. Huerta, García y C", se en 
cargan de proporcionar la raapadora para 
preparar las fibras do jenequen.—A. B. 
Billetes de Banco. 
El Consejo de Gobierno del Banco Espa 
ñol de esta Isla ha acordado, en sesión del 
limes 13, poner en circulación billetes de 
cincuenta y cien pesos, pagaderos en oro á 
su presentación en la caja del Estableci-
miento. Los expresados billetes llevarán 
la firma en estampilla del Gobernador, un 
Consejero y el Cajero del Banco. 
que me veo, ¡cuán cierto es que hace ya tres 
días todo habría terminado! 
—¡No todo! (interrumpió el padre Man 
rique.) Siempre quedaría pendiente la cuen-
ta del alma, que es sin duda la que le 
impide á V, suicidarse. 
—¡La cuenta del alma! (repitió el jóven.) 
¡También es eso cierto! Yo le llamaba la 
cuenta de los demás, la cuenta de los ino-
centes Pero veo que en el fondo 
—En el fondo es lo mismo (proclamó 
el Sacerdote), y todo ello significa la cuen 
ta con Dios.—iSe convence V. ya de que no 
es ateo?—Si lo fuera (no tiene que es-
forzarse en demostrármelo), se habría pe 
gado un tiro muy tranquilamente, seguro 
de poner así término á sus males y de olvi-
darlos Todo esto leo en el trágico 
semblante de V Pero, amigo, V. no 
abriga esa seguridad: V. temo sin duda no 
matar su alma al propio tiempo que su 
cuerpo; teme veré recordar desde otra par-
te los infortunios de la tierra; teme acaso 
que allá arriba le pidan cuentas de sus ac-
ciones. 
—¡Ojalá creyese que allí puedo uno dar-
las! (prorrumpió Fabián con imponente 
grandeza.) ¡Ya habría volado á los reinos 
de la muerte á sincerarme de la vil calum-
nia' 
—¡No es menester ir tan léjos ni por tan 
mal caiuíno para ponerse en comunicación 
con Diosl ¡Desde este mundo le es fácil á 
V. sincerarse á los ojos del que todo lo ve!— 
respondió el discípulo de San Ignacio. 
—¡Pero es quo yo no puedo ya vivir en 
este mundo! ¡Lo que á mí me sucede es ho-
rrible, espantoso, muy superior á las fuer-
zas humanas! 
—¡Jóven! ¡Pobre idea tiene V. do las fuer-
zas humanas! (replicó el Jesuíta). ¡Nada 
hay aquí abajo superior á ollas, cuando el 
limpio acero del espíritu se templa en las 
mansas aguas de la resignación! Yo no ad • 
mito que ios males de V, uo tengan fácil re-
medio.. ¡Loe he visto tan grandes eoní ei -
tlree de pronto en inefablo regocijo!.-» Pero; 
Vapores á Nueva-Orleaus. 
Terminada la fecha de la cuarentena im-
puesta en Nueva-Orleans á las proceden-
cias de esta Isla, los vapores de la línea 
u Morgan " reanudarán sus viajes entre 
éste y el expresado puerto, del que saldrá 
la primera expedición el 23 del corriente, y 
de la Habana el 29, haciendo escala, como 
de costumbre, en los puertos de la Florida. 
Inauguración del ferrocarril de Arlberg. 
El Emperador de Austria llegó el sábado 
20 de setiembre, á las cinco ménos diez mi-
nutos, á Bregenz, por el tren de inaugura-
ción del ferrocarril de Arlberg. En todas 
las estaciones, desde Inspruck á Bregenz. 
hizo la población una acogida solemne al 
Emperador, quo bajó en varias localidades 
para recibir los homenajes do las autorida-
des. La ciudad do Bregenz estaba vistosa-
mente engalanada, y el recibimiento que so 
le hizo en olla fué imponente. 
Después do la recepción que hicieron las 
autoridades al Emperador, se verificó la 
comida do 72 cubiertos. Entro los convida-
dos figuraban los representantes extranje-
ros. 
Fcr kt noche fueron iluminados el lago y 
las alturas circunvecinas: el efecto era mag-
nífico. Millares de voces aclamaron al Em-
perador cuando bajó al embarcadero para 
dar un paseo por el lago á bordo del vapor 
Hapsburg. 
El banquete do gala que so dió onolsalón 
de gimnasia do la ciudad reunió 300 comen-
sales, cutre ellos los ministros. 
Austria, por la apertura de esa línea fé-
rrea, so pone en comunicación directa con 
el Occidente. Hasta ahora venía siendo 
tributaria de Alemania y de Italia para ha-
cor llegar las riquezas de su suelo y los pro-
ductos de su industria al Occidente de Eu-
ropa. Atravesando ahora la cadena de los 
Alpes y uniendo directamente el valle del 
Rhin al del Danubio, evita á su tráfico ro-
deos considerables y dispendiosos; abre una 
salida fácil y ménos costosa á su propio co-
mercio y establece el camino más directo 
para ir desde Inglaterra ó Francia á Cons-
tantinopla. 
Los ferrocarriles servios están ya entrega-
dos á la circulación desde principios de 
este mes. Si el tratado concluido en 1883 
entre Turquía, Bulgaria, Austria y Sérvia, 
que fija para el 15 de octubre de 1886 la 
terminación de las líneas turcas, llega á 
quedar cumplido, y si el Gobierno otomano, 
por efecto de sus habituales contemporiza-
ciones, no so ve obligado á pedir un nuevo 
plazo, se hallará Viena dentro de dos años 
en medio de esa grande y fructuosa arteria 
que irá desde Salónica al Havre, y que en-
lazando el Oriente al Occidente llevará la 
prosperidad al país intermedio en osa gran 
vía comercial. 
L a retractación del P. Cnrci. 
El ilustre filósofo, momentáneamente se-
parado de la Iglesia Católica, que reconoce 
por jefe y jerarca supremo al Papa, ha vuel-
to al redil. Hé aquí su manifestación, diri-
gida á i ' Unitá, Cattolica de Turin: 
"Florencia, lo de setiembre de 1881.— 
Muy reverendo señor: Me dirijo á su perió-
dico de V., la hoja católica de más circula-
ción en Italia, rogando á V. que inserte en 
su número más próximo la declaración, cu-
ya copia es adjunta. 
"Reciba V., etc.—C. M. Curci, presbí-
tero. 
Florencia, 4 de setiembre 1884.—La carta 
del Soberano Pontífice al arzobispo do Flo-
rencia, escrita ol 25 de agosto y cuyo conte-
nido me ha sido comunicado el 5 del actual, 
me ba convencido do una manera absoluta, 
segura y cierta, do que mis tres últimos es-
critos, llevados al Index librorumprohibito-
rum, contienen cosas censurables de dife-
rentes géneros, ya tachadas por la autoridad 
legítima eclesiástica. En tal concepto, creo 
deber hacer la declaración suficiente, á la 
cual deseo so dé la mayor publicidad. 
"Por consecuencia del respeto quo yo 
siempre he profesado á la Iglesia católica y 
su Cabeza visible, repruebo y condeno todo 
lo quo so halla en los mencionados libros 
contrario á la fe, á la moral, á la disciplina 
y á los derechos de la Santa Iglesia. 
"Quiero, además, que se entienda bien 
que en esto he renunciado á mi juicio par-
ticular, que he subordinado, de buena vo-
luntad, al juicio de Aquel á quien el Espíri-
tu Santo ha colocado en el timón déla Igle-
sia de Dios. 
"Tengo la confianza de quo esta expre-
sión sincera do mi pesar reparará el escán-
dalo que he dado, y tengo, sobro todo, la 
confianza do quo, como consecuencia de mi 
arrepentimiento. Su Santidad querrá aco-
ger favorablemente, con su antigua y pro-
verbial bouovolencia, como ol último do sus 
hijos, al abajo firmado, 
C. M. Curci, presbítero." 
La prensa católica no puede ménos de 
aliarse á esta espontánea y franca confesión 
de errores. Y seguro es también que el Va-
ticano recogerá con amor de padre á la 
oveja descarriada. 
O R O N I 0 Á G E N E R A L , 
—Por la Guardia Civil del puesto de Ca-
ney, en la provincia de Cuba, se instruyen 
diligencias en averiguación de quiénes sean 
los autores del incendio ocurrido el día ti 
del actual en el establecimiento de D. Cor-
nelio Renodo, vecino del poblado do Villa-
llon, en dicha provincia, y cuyo incendio se 
crée intencional, á causa de haberse encon-
trado ardiendo en las inmediacionos varios 
trapos empapados en petróleo. 
—El rey de Baviera ha concedido la cruz 
de la Órden de San Miguel á los pintores 
españoles D. Pablo González, D. Alejandro 
Vera, D. José Moreno Carbonero y D. Ri-
cardo Villegas. 
El Sr. Tubino, comisario de España en la 
última Exposición de Bellas Artes celebra-
da en Munich, ha sido agraciado con la 
gran cruz de la citada Órden. 
- U n a pareja de la Guardia Civil del 
puesto de Loma del Gato, en la provincia 
do Cuba, encontró el día 4 del actual á un 
mulo, quo había sido robado la noche ante-
rior, sin que so recuperase la carga que lle-
vaba; dicha fuerza sigue la pista á los au-
tores del hecho quo aún no han sido dete-
nidos. 
—Son dolorosas las noticias quo trasmite 
el telégrafo de Cantón, donde los chinos 
han destruido todas las capillas católicas, 
quedado sin asilo 6,000 cristianos. 
—El vapor Internacional, do la compa-
ñía India Rubber, ha amarrado on Tejilla 
(isla de Tenerife) el cable de costa del que 
ha de unir dicha isla con ol Sonegal. 
— A l dar el alto una pareja do la Guardia 
Civil del puesto del Cangrejo, en la provin-
cia do Matanzas, á tres individuos monta-
dos y que conducían un caballo del diestro, 
les hicieron dos disparos de revólver, á los 
que contestaron los guardias, quienes con-
tinuaron su persecución hasta que aquellos 
se les perdieron de vista, abandonando el 
caballo que conducían y dos de los que 
montaban, que resultaron ser robados, y en-
contrando muerto ol cuarto: ha sido deteni-
do un moreno que se crée sea uno de los 
tres malhechores. 
en fin, sepamos qué es lo quo á V. le suce-
de.. De lo demás ya tratarémos..; pues 
confío en que nuestra amistad ha de ser lar-
ga.. ¡Con un jóven tan gallardo, de fisono 
mía tan noble, y que tan fácilmente llora y 
hace llorar á quien lo escucha, es muy fácil 
entenderse! Aguardo V. un poco.. Voy á 
echar la llave á la puerta para que nadie 
nos interrumpa. Además, le pondré aquí 
otro vaso de agua, ya que el primero le ha 
sentado tan bien. ¡Oh, la vida!., ¡la vida!. 
La vida se reduce á dos ó tres crisis como 
esta. 
Así habló el padre Manrique; y, después 
de hacer todo lo que iba indicando, sentóse 
otra vez enfrente del jóven; cruzó los bra 
zos sobre el pecho; cerró los ojos, y agregó 
solemnemente: 
—Diga V. 
Fabián, que había seguido con cierto 
arrobamiento de niño mimado ó de bien 
tratado enfermo el discurso y las operado 
nes del jesuíta, asombrándose cada vez más 
do hallarse ya no sólo tranquilo, sino hasta 
casi contonto, tuvo que recapacitar unos ins • 
tantos para volver á sentir todo el peso de 
sus desventuras y coordinar su relato.. 
No tardó en cubrirse nuevamente de nu-
bes el cielo de su alma, y entóneos princi-
pió á hablar en estos términos: 
L I B R O SEGU-NDO. 
H I S T O R I A DEL PADRE DE F A B I A N , 
I, 
PRIMERA VERSION. 
Padre: yo soy Antonio Luis Fabián Fer-
nandez de Lara y Alvarez Conde, conde de 
de la Umbría 
El jesuíta abrió los ojos, miró atontamon-
to á Fabián, y volvió á cerrarlos. 
- Parécemo notar (exclamó el jóven mu-
ando de tono) que este titulo no le es á 
V. desconocido.. 
—Lo conoieo.. como todo el mundo,— 
respondió .ouayemento ©1 padre Manrique. 
—Probablemente uno de los nuevos tor-
pederos llevará el nombre de Betamosa, 
contador del navio de la insignia del almi-
rante marqués de la Victoria, que en el 
combate de Tolón tomó espontáneamente 
el puesto de cabo de cañón y con sus corte-
ros disparos destruyó un brulote lanzado 
por los ingleses contra dicho navio estando 
ya desarbolado. 
—Por la C apitanía General se ha dis-
puesto que den principio los cuerpos de Vo-
luntarios á los ejercicios de asamblea-
—Por Real órden de 15 de setiembre úl-
timo, ha sido aprobada la propuesta regla-
mentaria del Instituto do la Guardia Civil 
de esta Isla, obteniendo ascensos: dete-
nientes, los alféreces D. Antonio González 
García, D. Blas Rubio y Ortega y D. José 
Ivar ó Ivar y de alféreces, los sarjentos pri-
meros D. Juan Carroño Sánchez, D. Isido-
ro Martin Martin, D. Leonardo Gómez Al -
dana, D. Mariano Martin Gertizo y D. Ma-
tías Diaz Ruidobro. 
—El vapor Vizcaya, ombarracado cu la 
isla de Sus, fué puesto á floto ol 21 de se-
tiembre después do cubiertas dos do las 
aberturas causadas en su casco al pasar por 
encima de la peñas. 
—Con motivo dol retiro del coronel de 
infanLería de marina, D. Manuel Fernandez 
Chao, ascenderán loa siguientes jefes y ofi-
ciales: á coronel, D. Joaquín Sostoay Ordo-
ñez; á teniente coronel, D. Joeé Castellani 
y Marfori; á comandante, D. José Sancho y 
Méndez; á capitán, D. Salvador Martí Es-
tivill, y á teniente, D. José Pérez Gutiérrez. 
—So ha propuesto para la plantilla de la 
Subinspeccion de Infantería al touioute D. 
Mariano Fiol. 
—Se ha dispuesto quo los individuos des-
tinados á la brigada disciplinaria, no des-
empeñen destinos miéntras permanezcan en 
el depósito de transeúntes. 
-Soba resuelto que no so abonen pagas 
á los oficiales alumnos do las Conferencias 
militares hasta que sus cuerpos las perciban. 
—Por la Subinspeccion de Infantería f o 
recuerda á los cuerpos del arma, el cumpli-
miento de la circular de dicho Centro de 11 
de febrero último, sobre abonarés, prohi-
biendoso además en absoluto, el que aque-
llos expidan dichos documentos en concepto 
de retirar otros, sean de la clase que fueren 
acudiéndose á la citada Subinspeccion en 
petición de autorización, siempre que hu-
biera necesidad de extender abonarés en 
sustitución de otros que hayan de ser retira-
dos. 
—Leémos en un periódico madrileño de 
reciente fecha: 
" Nuestro distinguido corresponsal Fie-
rre de París, nos anunció há meses la futura 
creación por la "Compañía Internacional 
de coches-camas," de un tren directo de 
San Petersburgo á Lisboa, con vragones 
dormitorios, comedor, salón de lectura &.a, 
etcétera. 
En marzo próximo dicha compañía inau-
gurará parte de su trayecto, es decir, de 
París á Lisboa; el tren, que so llamará Bá-
pido-Stid, en]3izaT& la, capital de Francia 
con las dos cortes peninsulares. 
El trayecto total desde las orillas del 
Tajo á las del Sena, será de 40 horas; lü 
desdo Lisboa á Madrid y 24: desde Madrid 
á París. 
Tras el Bcípido-Sud vendrá el Norte-Bú-
pido, que partiendo de París enlazará entre 
sí todas las capitales del Norte, y ámbos 
trenes, que corresponderán en París, for-
marán juntos elllamado Trans-Continental, 
que cuantos pasajeros lleguen á Lisboa de 
la América del Sur ó del Africa Occidental 
podrán aprovechar para recorrer on breves 
horas toda la Europa." 
—So ha dispuesto se haga entrega á la 
plaza do los barracones dol castillo del Prín 
cipe. 
—Se ha resuelto que los reclutas disponi-
bles ingresen on los cuerpos de Voluntarios 
cuando lo deséen, con la precisa circunstan-
cia do que han do justificar cada dos meses 
su existencia. 
—Se ha dispuesto so utilicen los servicios 
do los médicos y farmacéuticos militares quo 
so encuentren de reemplazo, en el desgra-
ciado caso de ser invadida la Isla por el có-
lera. 
—Dice un periódico do Pinar del Rio que 
los boniatos que se expendían en Consola-
ción del Sur á diez y doce reales la arroba, 
han bajado en la semana anterior á dos pe-
setas billetes, con lo cual está de enhora-
buena la clase pobre do esa villa. 
—Leémos en el Crisol de Cieufuegos: 
" Con verdadera satisfacción hemos visto 
la prueba de la interesante Carta geográfi-
ca de este término judicial, obra notable do 
que nos hemos ocupado distintas veces, de-
bida á nuestro estimable amigo el teniente 
de infantería D. Manuel González Siman-
cas, entendido on esa clase de trabajos. 
Dentro de breves días estará impresa la 
citada carta, cuya importancia y mérito no 
necesitamos encarecer, y el público tendrá 
ocasión de apreciar detenidamente ese tra-
bajo" 
—Se ha concedido la separación del ins-
tituto de Voluntarios á los capitanes Don 
Robustiano Alonso del Valle y D. Miguel 
Bruuét; teniente, D. José Aguila y alféreces 
D. Francisco Prats Gelí, D. Nicasio de la 
Torre Fernandez, D. Manuel Pérez Pérez, 
D. EduardoIglesías, D. José deAnguí Gar-
cía, D. Diego del Valle, D. José González 
Llanos y D. Ricardo Martínez Herrera. 
—Se concedo el aumento de un pasador 
en la medalla do constancia á oficiales y tro-
pa de la compañía de Consolación del Sur y 
el uso de dicha medalla al teniente D. Fran-
cisco Calderón Rodriguez. 
—Sa ha dispuesto que el batallón do Vo-
luntarios do Gibara quedo en su actual or-
ganización. 
—La Situación, de la Isabela do Sagua 
del 12, publica las noticias siguientes: 
" Tan abundantes han sido las lluvias en 
esta jurisdicción durante el mes de setiem-
bre y los dias trascurridos de octubre, que 
nuestros agricultores no han podido prepa-
rar sus tierras para la siembra de maíz de 
frío. 
Hasta el presente no so ha hecho siembra 
ninguna de ese grano, y á juzgar por el 
tiempo quo reina, difícilmente podrán veri-
ficarse en la última década del mes actual, 
aunque cesen las lluvias. 
Desde el año de 1867 á 1878, no recorda-
mos ninguno tan pluvioso como el que 
cursa." 
—Se ha concedido la separación del cuer-
po de Bomberos al capitán D. Lorenzo Ro-
mero Armenteros; al teniente del batallón 
de Matanzas D. Gonzalo López y al alférez 
dol mismo D. Benigno Embil. 
—So han concedido tres meses de licen-
cia para Matanzas al primor jefe del bata-
llón de Bomberos de Sagua, D. Millan Ba-
ragaña. 
—Un corresponsal do San Luis (Vuelta-
Abajo), dice que las ventas de tabaco se ha-
llan encalmadas. 
—Ha fallecido en la Península, á donde se 
había dirigido con objeto do recuperar su 
salud, el Sr. D. Angel Forcelledo, conocido 
comerciante de Cienfuegos y Regidor que 
fué de aquel Ayuntamiento. 
—Hemos recibido el primer número del 
periódico político La Tarde, que ha comen-
zado á publicarse en esta ciudad. Corres-
pondemos cordialmente á su cortés saludo 
y celebramos el propósito que manifiesta de 
respetar las personas y ser tolerante con las 
opiniones. 
—En breve so publicará una disposición 
—¿Alude V. á la historia de mi padre1? 
—Sí, eeñor. 
—Pues eutóuces debo comenzar por de-
cirle á V. que, si sólo conoce su historia co-
mo todo el mundo, la ignora completísima-
mente..;y perdóneme la viveza de estas 
expresiones. 
—Conozco también la rehabilitación de 
su señor padre (Q. E. P. D.), declarada por 
el Senado hace poco tiempo,—añadió el sa-
cerdote sin abrir los ojos. 
—¡Aquella fué su segunda historia, no 
ménos falsa que la primera!—replicó Fabián 
con doloroso acento. 
—¡Ah!.. En ese caso, no he dicho nada.. 
(murmuró el anciano respetuosamente) Con-
tinúe V., hijo mío. 
—Yo le contaró á V. muy luego la cierta 
y positiva (prosiguió Fabián). Pero, ántes, 
cumplo á mi propósito decir por qué grados 
y en qué forma me fui enterando de la tra-
gedia que le costó la vida á mi padre; tra-
gedia que está enlazada estrechíaimamento 
con mis actuales infortunios. 
Contaba yo apénas catorce años, y vivía 
en una casa de campo del reino de Valen-
cia, sin recordar haber residido nunca en 
ninguna otra parte, cuando la santa mujer 
que me había llevado en sus entrañas y que 
era todo para mí en el mundo, como yo lo 
era todo para ella, viéndose próxima á la 
temprana muerte que lo acarrearon sus pe-
sares, llamóme á su lecho do agonía, des-
pués de haber confesado y comulgado, y 
allí, en presencia del propio confesor, que 
era el cura de un pueblecillo próximo, me 
dijo estas espantosas palabras: 
—"Fabián: ¡me voy! Tengo que de-
11 jarte sólo sobre la tierra ¡Lo man-
" da Dios! l ia llegado, pues, el caso do 
" que te hablo como se lo habla á todo un 
" hombre; quo eso sorás dosdo mañana, no 
" obstante tu corta edad: un hombre , 
" libre , libre dueño de susac 
il cíoiaeí ; tía nadie que lo aconseje y 
" j guíe por les mares de la vida Fa-
" bian: basca aquí has estado en la creeu-
del ministerio de Marina, encaminada á 
aimpliflear notablemente la documentación 
de los buques y mayoría, reduciendo á dos 
ó tres estados numéricos mensuales la mul-
titud de relaciones nominales, estados, no-
ticias y demás documentos que hoy absor-
ban la atención de los jefes de los buques. 
A la vez se estudia si será conveniente po-
ner el detall de las fragatas á cargo de los 
terceros comandantes, descargándoles en 
cambio de otras atencionea, y dejando á 
los segundos jefes más desembarazados pa-
ra atender á la policía y disciphna. 
—El día 13 de octubre se han recaudado 
en la Administración Económica, por consu-
mo de ganado $2,257-60 siendo el total has-
ta la fecha $118,817-25. 
—En la Administración Local de Adua-
nas ee han recaudado si día 14 de octubre 
por derechos do Importación, exportación, 
multas, navegación, ooralsos, depósito mer-
oantll, Interés de pagarés é ingreso á depó-
sito sobre Smpuoatos de bebidas y 25 cen-
tavos de tonelaje y cabotaje: 
En oro $ 20,745-01) 
En pl&ta $ 403-21 
En billetes. .$ 3,122-91 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
Los periódicos de Nueya York que recibi-
mos por el vapor City of Alexandria contie-
nen las siguientes noticias telegráficas, que 
amplían algunas do las publicadas en los 
despachos do nuestro servicio particular: 
FÍIAXCIA.—Parió', 4 de octubre.—Los 
miembros de la extrema izquierda, entre 
ellos MM. Clemem-eau y Floquet, preten-
den que el gobierno francés conserve bue-
nas relacionee con Inglaterra. 
—Un incendio en Montgrelant, aldea do 
la Auvernia ha destruido 00 casas. 
París, 5.—Francia comienza á hacer sus 
preparativos parala exposición de 1S89. Mr. 
Prouat, ministro do Bellas Artes on el gabi-
nete Gambeta, será nombrado comisario do 
la misma. Díceso que Alemania ha ofrecido 
su cordial apoyo á la exposición y que en-
viará gran número de sus productos. El te-
rreno escogido para la exposición es el bos-
que de Bolonia. 
París, 6.—El general Campenon, minia-
tro de la Guerra, ha logrado al fin un acuer-
do con la comisión de presupuestos de la 
Cámara do Diputados, merced á lo cual no 
se reducirán del presupuesto de la guerra 
más que 14 millones de francos, en vez de 
los 23 que había acordado. 
—El eclipse de luna del sábado iué obser-
vado admirablemente en París, Madrid y 
Roma. 
París , 7.—Una bomba colocada malévo-
lamente en el alféizar de una ventana del 
cuartel de policía do Ballecour en Lyon, ha 
causado desperfectos en las ventanas y la 
pared del edificio, pero no hubo, por fortu-
na, desgracias personales. 
—La Republiquc Frangaise, hablando do 
la crisis agrícola de Francia y Europa, ori-
ginada por la competencia de los produc-
tos de los Estados-Unidos, dice que las na-
ciones de Europa no se dejarán devorar por 
ol Remoto Occidente {Far West), sino que, 
léjos de eso, se reharán, y Francia será la 
que vaya á ia cabeza. 
—Declara la prensa pariaienso que oa 
apócrifo el fac-símile del tratado .de Tien-
Tsin que ha distribuido el gobierno chino. 
—El ministro de Instrucción, Mr. Fallié-
res, dijo en un banquete en Moissac que 
Francia no seguía una política de con-
quista. 
—Ha fallecido el conocido pintor Mr. 
Alexis Joan Achart. 
—El célebre escritor naturalista Emilio 
Zola, refiero on el prefacio do su nueva obra 
Los misterios de Marsella, los sufrimientos 
de su juventud, y agrega que nopudiendo 
vender sus trabajos literarios y faltándolo 
sobro todo el pan cuotidiano, aceptó el ofre-
cimiento que le hizo ol redactor de un pe-
queño periódico de Marsella do formar una 
crónica do sucesos do policía, como materia-
les para una novela. Los dos sueldos por 
línea que este trabajo lo producía, eran 
considerados por este escritor como un ta-
lismán que debía proporcionarlo su felici-
dad, 
París, 8.—La Eepublique Frangaise pu-
blica un artículo conciliador á propósito del 
gobierno inglés y espera que Inglaterra 
adopte uua política encaminada á estable-
cer entre ámbos países una inteligencia cor-
dial, de gran provecho para esas naciones. 
SUIZA.—Ginebra, 4 de octubre.—Ha ha-
bido un choque entre el tren expreso de 
Zurich y un tren do lorragea. Ocurrieron 
importantes pérdidas. 
ITALIA..—Boma, 4 deoctubre.—ha ciudad 
do Nápolea recobra su ordinario aspecto, 
pero se temo una gravo crisis comercial. 
Centenares de pagarés son proteatadoa to-
dos los dias y ya ha habido dos quiebras. 
El gobierno italiano se propone dar dos mi-
llonea de pesos para reconaatuir los barrios 
pobres do Ñápeles, lo cual sería una gran 
ventaja para la ciudad. 
Hay noticias do nuevos tumultos en las 
inmediacionos de Turin. El pueblo bajo ha 
atacado á laa peraonas acomodadas, cre-
yendo que éstas habían tratado de envene-
narlo. 
Londres, 5.—La estadística de la morta-
lidad en Italia durante la última semana, 
prueba quo la desaparición de la epidemia 
colérica es sólo cuestión de tiempo. Las 
medidas aauitaríaa tomadaa en Génova han 
contenido la violencia del azote. La mor-
talidad entro laa altaa claaea de la aociedad 
italiana ha sido mayor que en las preceden-
tes epidemias. 
En Francia, la epidemia tiende á desa-
parecer completamente y no hay temores 
do su propagación. 
BÉLGICA.—Bruselas, 4 de octubre.—El 
Congreso para la protección de loa derechos 
de propiedad literaria y artística, que ha 
terminado sus sesiones en esta ciudad, votó 
una resolución que tiendo á impedir á los 
propietarios de obras de arte el derecho do 
exhibirlas públicamente sin autorización 
dol autor. 
Bruselas, ü.—El Consejo municipal de 
esta ciudad adoptó hoy una resolución, ex-
presando su desagrado por las demostra-
ciones irreapetuosas que ae produjeron ol 
sábado contra la persona del Roy, con mo-
tivo de una distribución de premios. La 
resolución añado quo el respeto al Rey, es 
primer garantía de nacionalidad, do inde-
pendencia y de libertad. 
Bruselas, 8.—En una reunión celebrada 
hoy por los liberales, Mr. Paul Janson, jefe 
del partido radical, dijo que éste se propo-
nía apoyar on las próximas elecciones mu-
nicipales á los candidatos obreros. Se crée 
que esta declaración provocará una excisión 
en las filas de loa moderados. 
ÁL-EUASiA.—Berlin, 5 de octubre.—Gui-
llermo Hasenclever, ol diputado socialista 
por Breslau, on la Dieta Imperial, ha sido 
expulsado do esta ciudad. Todos los parti-
dos políticos do Alemania so alarman ante 
el triunfo posible de los socialistas en las 
próximas elecciones generales. Parece que 
éstos elegirán veinticinco diputados, cuyo 
número, si los otros partidos están equili-
brados, lea dará el voto deciaivo en la Cá-
mara. Bismark se muestra indiferente al 
asunto. 
Según un despacho, la apertura do la 
Dieta de Hannóver efectuada hoy, fué rui-
dosísima. Los partidarios del imperio vi-
ciado que tu padre, mi difunto esposo, 
" fué un oscuro marino que murió en Amé-
" rica, dejándonos un modesto caudal 
" ¡Pero nada de esto es cierto! Lo cierto es 
u una cosa horrible, que yo te debo revelar, 
" para que procures que nunca te la diga el 
" mundo por medio de crueles desvíos , 
tl 6 sea para que jamás hagas imprudentes 
" alardes de tu noble cuna, que al cabo po-
" drías conocer andando el tiempo, aunque 
" yo nada te contase. Fabián: mi marido 
'} fué el General D. Alvaro Fernandez de 
" Lara, Conde de la Umbría. Durante la 
" Guerra civil, estaba bloqueado on una 
" Plaza Fuerte de la provincia de que era 
" Comandante General, y se la vendió álos 
"carlistas por dinero. Para ello se valió 
" do un Inspector de policía, llamado Gu-
" tierrez, quo mantenía relaciones on el 
" campo del Pretendiente. Pero la traición 
" de ámbos fué inútil. En tanto que tu pa-
11 dro salía de la Plaza á medianoche y en-
" trogaba las llaves al enemigo, el Jefe 
" Político de aquella provincia, advertido 
do lo quo pasaba, atrancó las puertas, 
" las defendió heróicamente á la cabeza de 
" la guarnición, y consiguió rechazar á los 
u carlistaa, bien que teniendo la desgracia 
u de ver morir á su esposa, herida por una 
u bala de loa contrarios que penetró en la 
u casa del Gobierno Los carlistas, 
" entóneos, viendo que, en lugar de apode-
" rarso de la ciudad, habían tenido muchas 
" bajas en tan estéril lucha, asesinaron á tu 
" padre y á Gutiérrez, y recobraron la au-
" ma que les habían entregado. El Gobier-
u no nombró al Jefe Político Marqués de la 
u Fidelidad, y declaró al Conde de la üm-
" brfá traidor á la patria; embargó á éste 
u sus cuantiosoe bienes (que por la desvin-
" culacion eran libres), y suprimió su título 
" de Conde, paraoxtinguir hasta elrecuerdo 
" de aquella felonía. Puedes graduar lo que 
" yo b^ padecido desde entónces. . . . ' ,Bá8-
" tete ver que tengo treinta y dos años y 
" qut m0 mutro! Yo estaba en Madrid con-
" tigo cuando ocurrió la desgracia de tu I 
torearon el nombre del emperador cuando 
fué citado, al paso que los güelfos dieron 
vivas á favor de la separación, representa-
da en la persona del rey. 
Berlin, tí—En una conferencia reciente 
que en Berlin celebró el príncipe de Bia-
mark con los comerciantes de Hamburgo, 
se resolvió que Alemania solo establecería 
un protectorado sobre Angra Pequenha, 
pero que el distrito de Cameron debía ser 
anexado incontinenti. 
—Dícese que se han suspendido las nego-
ciaciones entre Herr Schloezer, ministro de 
Prusia, y el Vaticano. Este espera ver el 
resultado de las elecciones para diputados 
á la Dieta alemana, 
Berlin, 7.—Ha fracasado por completo la 
misión del explorador portugués de Africa, 
comandante Serpa-Pino, que había venido 
á Berlín á gestionar ante el gobierno ale-
mán en favor do los derechos de Portugal 
en el Congo. 
—Ha salido para el Nilo y el Africa Cen-
tral el viajero de aquellas regiones Herr 
von STveinfurtb. Antes de partir, fuá reci-
bido por el emperador Guillermo y el prín-
cipe de Bismark. 
— A l JDaily News de Londres le escriben 
que la fiebre de colonización alemana dol 
Africa está pasando y con ella la esperanza 
de dirigir á dicha región la inmensa corrien-
te de emigración que va á loa Eatadoa-UnU 
dos. 
Paris, 8.—El Temps publica una carta 
de Bruselas, anunciendo que probablemen-
te en la segunda quincena de noviembre 
próximo, so efectuará en Berlin una confo-
roncia internacional que debe ocuparse do 
la cuestión del Africa Occidental y á la 
cual asistirán delegados representando á 
Inglaterra, América, Francia, Portugal, 
España y Holanda. Dice el corresponsal 
que Francia y Alemania se hallan de a-
cuordo para someter á la conferencia propo-
siciones que aseguren á todas las naciones 
ia libertad de comercio en el Congo y sobre 
el Niger. La necesidad quo hay de deter-
minar el derecho de las diferentes poten-
cías á tomar poseaion de cualquiera do loa 
territorios no anexados en Africa, dará lu-
gar, á lo que parece, á la creación de una 
comisión internacional del Congo, análoga 
á la del Danubio. 
AUSTRIA.—San Petersburgo, i de octubre. 
—La Busia, órgano slavófilo, dice que en 
la reciente entrevista de los emperadores 
en Skierniewice se adoptó, á instancias del 
príncipe de Bismark, una proposición au-
torizando á Austria para anexarae la Bosnia 
y la Herzegovina. 
IXGLATERKA.—Ber l ín , 4 de octubre.— 
El gobierno inglés tiene el propósito de 
formar una comisión internacional que fije 
los derechos de los negociantes ingleses en 
los distritos de Cameron, Batanga y Angra 
Pequenha, recientemente anexados á Ale-
manía. 
También se dice que el gobierno inglés 
prepara un proyecto de confederación de 
las colonias dol Sur de Africa. 
Glasgow, 4.—El marqués de Saliabury, 
jefe del partido conservador en la cánara 
de los Lores, pronunció ayer aquí ur dis-
curao en una reunión pública, organizada 
por sus correligionarios, censurando la po-
lítica de Gladstone. En concepto del ora-
dor, las dificultades egipcias no provionen 
de la ejecución de los proyectos do lord 
Beaconafield, aino do la política indeclGi do 
los liberales. 
Lóndres, 4.—El gobierno ae propone nom-
brar una comisión quo estudie el importan-
te asunto del aumento do la marina de 
guerra. 
Lóndres, 5.—Los negociantes ingleses 
miran con desconfianza y alarma el empeño 
colonizador de Alemania en la costa Occi-
dental de Africa, con cuyo motivo las prin-
cipales cámaras de comercio del país han 
manifestado en diversas peticiones á lord 
Granvillo, que los intereses de los armado-
res y comerciantes ingleses, que tienen re-
laciones mercantiles on Africa, se encuen-
tran seriamente amenazados. 
Lóndres, 5.—Han fracasado las negocia-
ciones entabladas para obtener una transac-
ción entre Mr. Gladstone y lord Salisbury 
con motivo de la aprobación por la Cámara 
de los Lores del proyecto de extensión de 
sufragio. 
Birmingham, tí.—El ministro de los Es-
tados-Unidos Mr. James Rusell Lowoll pro-
nunció ayer en el Palacio municipal el 
discurso de apertura del Instituto Midd-
land, de que es preaidente. Su asunto fué 
la democracia. 
—El consejo de ministros en la reunión 
de hoy, dedicó su atención á los despachos 
de Sir Hércules Kobinson, gobernador del 
Cabo do Buena Esperanza, pidiendo con 
urgencia tropas para proceder contra los 
boors. Terminado el consejo se telegrafió 
á lord Wolseley quo apresurase su expedi-
ción por el Nilo y limitase su costo, que se 
estima en 150,000 pesos diarios, cifra que 
realmente alarma al ministerio. 
—Según dictámen del consejo de guerra 
nombrado para investigar la pérdida del 
cañonero Wasp en la costa do Irlanda, fué 
aquella causada por incuria. 
Lóndres. 7.—El vapor Faraday, que ha 
estado colocando los cablea trasatlánticos 
de la Compañía Comercial, ha llegado 
frente á Dover y mañana instalará la ex-
tremidad del segundo cable. 
—El gabinete está dividido respecto de 
lo que ha de hacerse con los boers. La 
mayoría de los ministros se opone á que se 
emprenda una campaña de fuerza, y se ha 
resuelto telegrafiar al gobernador de la Co-
lonia del Cabo, Sir Hércules Robinson, que 
no envió contra los boers más que las tro-
pas indígenas de que pueda disponer. 
Lóndres, 8.— Un despacho dirigido do 
Berlin al Times de esta capital dice que 
Mr. de Bismarck so muestra cada dia más 
favorable á los planes futuros del gobierno 
inglés en Egipto, en reciprocidad de la ac-
titud amistosa de Inglaterra hácia los pro-
yectos colonizadores de Alemania. 
—Se han recibido aquí avisos del nau-
fragio del vapor Miramar, en su travesía 
de Yokohama á Hong Kong. Con excep • 
cion de dos chinos, ha perecido toda su t r i -
pulación y pasaje. 
DINAMARCA.—Copenhague 4 de octubre.-
En el incendio del palacio real de Chris-
tiamborg, destruido anoche, perecieron diez 
soldados al tratar de salvar algunos efectos 
de la real casa. El fuego se extendió á otros 
edificios, y sólo pudo dominarse á la una y 
media de la mañana. Los archivos del Rigs-
dag y varias obras importantea de arte, in-
cluyendo algunas del museo de Thorwald-
seu, fueron destruidos, logrando salvarse la 
capilla y el muaoo. El rey y el principo real 
presenciaron el fuego hasta media noche. 
Copenh agüe, G.—El Rey presidió el acto 
solemne de la apertura del Rigsdag verifi 
cado en el paraninfo de la Universidad. En 
su discurso encareció la necesidad de con-
servar la independencia nacional dictando 
leyes defonaivas. 
R U S I A . - & m Petersburgo, 7 de octubre — 
El general Gourko ha sido nombrado miem-
bro del Consejo del Imperio. 
Moscoiv, 7.—Se ha declarado en quiebra 
el banco local de Kamishin. Se procederá 
contra sus directores por bancarota fraudu-
lenta. 
—La Gaceta dice que la población de Ka-
mishin so encuentra muy alarmada. Más de 
doscientas familias so hallan reducidas á la 
miseria. 
TURQUÍA.—Constantinopla, 8 de octubre. 
La Puerta se encuentra alarmada con mo-
tivo de la agitación de Albania, habiéndo-
se dado órdenes para reforzar considera-
blemente laa guarniciones de dicha provin-
cia. Los albaneses se convierten en amena-
zadores. El gobernador ha telegrafiado que 
le es impoaible mantener el órden con las 
fuerzas que tiene, á pesar del refuerzo de 
2,000 hombres que le envió el gobernador 
de Salónica. 
f padre, deagracia incomprensible, atendi-
• das las grandes pruebas que hasta entón-
' ees había dado do hidalguía, de entereza 
' de carácter, de adhesión á la causa libe-
• ral y de indomable valor No bien 
1 tuve noticia de aquella catástrofe, sólo 
1 pensó en tí y tu porvenir. Me apresuré, 
1 pues, á ocultarte á loa ojos del mundo, 
1 para que nunca te reconociese como hijo 
1 del desventurado cuyo nombre inspiraba 
universal horror, y me vino contigo á es-
; ta casa de campo, que compró al intento, 
: y donde nadie ha sospechado quiénes so-
: mos Sólo lo sabe, bajo secreto de 
; confesión, el virtuoso eclesiástico que noa 
escucha, y al cual le debemos, tú el ha-
; ber recibido educación literaria en esta 
soledad, y yo consuelos y auxilios de ver-
dadero padre. En su poder se halla todo 
nuestro caudal , quiero decir, todo 
tu caudal , mucho mayor de lo que 
te imaginas, pues asciende á dos millones 
de reales en oro, billetes de banco y alha-
jas ¡Puedes disfrutarlo sin escrú-
pulo ni remordimiento alguno! Lo heredó 
de mis padres. Es el producto de la ven-
ta de todas mis fincas, que enajenó al en-
viudar, para que no quedase rastro de mi 
persona. Sigue diciendo siempre que eres 
hijo del marino Juan Conde , que 
nunca existió. Nadie podrá contradecirte, 
pues haco diez anoa que el mundo entero 
da por muertos al hijo y á la viuda del 
Conde de la Umbría. El nombre áe Fabián 
Conde, que estáa ya acostumbrado á lle-
var, te lo he formado yo con tu último 
nombre de pila y con el apellido de mi 
madre, y detrás de él nadie adivinará al 
que durante loa primerea cuatro años de 
su vida se llamó Antonio Fernandez de 
Lara. Mí deseo y mi consejo es que, así 
que yo muera, te vayas á Madrid con el 
señor Cura, el cual hará que ingreses en 
un colegio ó academia donde puedas ter-
minar tu educación literaria, y colocará 
tu fortuna en casa de un banquero. No la 
malgastes, FabiánB.„B.» Piensa en el 
Correspondencia del"Diario de la Marina" 
Nueva York, 9 de octubre. 
Estamos en plena campaña política, y me 
han de perdonar los lectores que otra vez 
emplée el símil que eaaa palabras sugieren. 
El fuego de las guerrillas se oye en todas 
partes. Es graneado, constante y eficaz por 
parte do los demócratas. 
El campo de batalla está en Ohio. E l can-
didato republicano con su plana mayor está 
allí dirigiendo las operaciones y los ejérci-
tos contendiontos se aprestan para la lucha 
que ha de empeñarse el mártes próximo. 
MáSk claro: on Ohio se celebrarán el már-
tes elecciones locales para proveer á los 
cargos de Gobernador y otros del gobierno 
de aquel Estado. 
Hace años que Ohio se cuenta entre los 
Estados republicanos. El que éstos triunfen 
allí en las elecciones locales nada significa 
y on nada ha de alterar el resultado de las 
elecciones presidenciales.^Q( 
Pero si llega á disminuir visiblemente la 
mayoría que tiene allí el partido, ó si, por 
un azar de la política, llegase á triunfar el 
mártes la candidatura democrática, el e-
fecto sería terrible y funesto para las espe-
ranzas republicanas en noviembre. 
Y esto es lo que á toda costa trata de e-
vitar aquel partido. Con esc motivo pasea á 
Mr. Blaine por ol Estado do Ohio, y tras él 
van los jefes y caciques republicanos, con-
vocando mcetings, arengando á los electo-
ros, organizando paradas y formando en las 
procesiones. 
Entretanto, aquí en Nueva York menu-
dean los golpes desastrosos contra la candi-
datura de Mr. Blaine. Los periódicos pu-
blican fac-símiles de las cartas que él ha 
escrito y que le comprometen, para quitar 
al público toda duda de que eaaa noticias 
sean invenciones gratuitas de sus contra-
rios. 
El doctor Forrest, hombre respetabilísi-
mo por su carácter y su inlluencia, ha en-
viado á la Junta del partido republicano en 
dimisión del cargo de elector presidencial, 
por la razón de que "su conciencia no le 
permite votar en favor de Mr. Blaine, can-
didato del partido". 
El Reverendo Padre Beecher publica otra 
carta en la cual relata cierta conversación 
y ciertas transacciones que demueatran la 
venalidad de Mr. Blaine. 
El partido de los obreros resuelve pasar 
una circular á todos los gremios del país, 
exponiendo las razones por las cuales no 
deben los trabajadores votar por Mr. Blai-
ne, no obstante sus teorías proteccionistas. 
Mr. Fisher declara públicamente que Mr. 
Blaine, en una entrevista que él mismo so-
licitó, le ofreció $10,000 si lograba rescatar 
y restituirle ciertas cartas comprometedo-
ras que Mr. Blaine le dirigió esmo Presi-
dente del ferrocarril de Little Rock y Fofc -
Smith, cuyas cartas han dado recientemen-
te tanto pábulo á la prensa democrática pa-
ra sus ataques contra Mr. Blaine. 
T basta por hoy de política. 
En Washington so han reunido los comi-
sionados de varios gobiernos europeos con 
el objeto de discutir la conveniencia de a-
doptar un meridiano primo comün que sir-
va de base á todos los cálculos, medidas, 
cómputos y descripciones así en el órden 
astronómico, como en el geográfico, náuti-
co y geodésico. 
Pero los comisionados han tropezado con 
una dificultad en sus doMberaciones, y es la 
poca disposición do Francia y de Inglate-
rra á ceder la supremacía en este punto. 
Los comisionados de Inglaterra insisten en 
quo el meridiano de Greenwich debe adop-
tarse como el meridiano primo por ser ol 
más conocido, y sobre todo porque de adop-
tarse otro, la alteración de mapas, cartas, 
planos é instrumentos que hoy están basa-
dos sobre el de Greenwich, costaría á la In-
glaterra unos diez millones de pesos. 
El comisionado de Francia no quiere 
conceder á la Inglaterra el derecho de te-
ner el meridiano primo, cuando en Francia 
sólo se conoce el de Paris, y ningún francés 
puedo nunca consentir en adoptar ningún 
otro meridiano. Los Estados-Unidos se 
inclinan en favor del de Greenwich, y otros 
comisionados han propuesto qne so adopte 
algún meridiano neutro, es decir, que no 
pase por ninguna potencia de primer órden. 
Lo más probable es quo no lleguen á nin-
gún acuerdo y quo sea infructuosa la confe-
rencia. 
Estos dias han publicado los periódicos la 
noticia de haberse fruatrado la intentona de 
Varona y unos cuantos perillanes que tra-
taron de apoderarse del vapor San Jacinto 
y les salió la criada respondona; puesto 
que, avisadas oportunamente las autorida-
des de Colon por el perspicaz capitán de 
aquel vapor, bastó el registro do los equi-
pajes de los pasajeros sospechosos para con-
vencer á aquellas de los criminales intentos 
que éstos llevaban, y el resultado fué que 
en lugar de copiar la captura del Moctezu-
ma, mis aspiantes á héroes fueron puestos 
en escabeche en un calabozo oscuro. 
Ahora, para neutralizar el mal efecto de 
esta noticia, los torcedores de Cayo Hueso 
han anunciado al mundo el desembarco en 
las Villas de una expedición mandada por 
Limbano Sánchez. Por supuesto, nuestro 
celoso Cónsul, debidamente autorizado por 
esas autoridades, ha desmentido oficial-
mente la noticia en estos periódicos. 
Las Novedades, después do indagar lo 
que pudiera haber de verosímil en la noti-
cia, ha sabido y nos cuenta la heroicidad 
del Limbano en esta forma: 
"Por lo que se refiere á la noticia de esa 
nueva intentona ñlibuatera, podemos aae-
gurar que de Nueva York no ha salido ni 
ahora ni hace un mes expedición alguna 
para Cuba. 
"Lo que hay de cierto en el asunto se lo 
vamos á decir á nuestros lectores en dos 
palabras: sabíase que Limbano Sánchez, 
procedente de Santo Domingo, se escondía 
en laa inmediaciones de Nueva York y cons-
piraba contra España. Unido más tarde á 
Varona y otros dos insurrectos, compañeros 
de Limbano—Corona y Soto—intentaron 
salir juntos ne aquí, llevando á laa costas 
de Cuba una expedición armada. Nunca 
pudieron lograr la realización de este pro-
yecto; y convencidos sin duda alguna de la 
impotencia de sus dañadas astucias, resol-
vieron salir de Nueva York como simples 
pasajeros. 
Tomaron pasaje á bordo del vapor in-
gles Aliena, de la Compañía del Atlas, y 
se embarcaron en este puerto para Kings-
ton y Colon, á la una de la tarde del 9 de 
setiembre. Llegados á Jamaica y no atre-
viéndose á bajar á tierra por temor á la 
vigilancia de nuestros cruceros, continuaron 
su viaje hasta el istmo de Panamá, en don-
de ya saben nueatroa lectorea la suerte que 
cupo á los expedicionarios. 
"Ahora bien; si algunos infelices capita-
neados por éste ó aquel Limbano logran 
embarcarse en cualquier otro punto, arries-
garán el pellejo como les ha sucedido á casi 
todos los que acompañaron á Agüero, y si 
" porvenir. Estudia primero mucho; viaja 
" después; trabaja, aunque no lo necesites; 
" créate un nombre por tí mismo; olvida el 
" de tu padre , y só tan dichoso en esta 
" vida como yo he sido desventurada." 
El jóven hizo una pausa al llegar aquí; y 
luego anadió, con voz tan sorda que seme-
jaba el eco de antiguos sollozos: 
—Mi madre falleció aquella misma noche. 
El padre Manrique elevó los ojos al cielo, 
y á los pocos instantes los volvió á entornar 
melancólicamente. 
Reinó otro breve silencio. 
I I . 
[JU HOMBEE SIN NOMBRE. 
—Once años después de la muerte de mi 
madre (continuó Fabián), era yo en Ma-
drid lo que se suele llamar un hombre de 
moda. Había eatado cuatro años en tm co-
legio, donde aprendí idiomas, música, algu-
naa matemáticas, historia y literatura pro-
fanas, equitación, dibujo, esgrima, gimnasia 
y otras cosas por el estilo, en cambio de 
las cuales olvidó caai por completo el latín 
y la filosofía escolástica de que era deudor 
al viejo aacerdote. Había hecho un viaje 
de tres años por Francia, Inglaterra, Ale-
manía é Italia, deteniéndome, sobre todo, 
en eata última nación á estudiar el arte de 
la escultura, que siempre ha sido mi dis-
tracción predilecta, y en el que dicen he 
alcanzado algunos triunfos. Había, en fin, 
regresado á España y dándome á conocer 
en esta villa y córte como hombre bien 
vestido, como temible duelista, como gineto 
consumado, como jugador sereno, como 
decidor agudo y cruel, cuyos sarcasmos 
contra las flaquezas del prójimo corrían de 
boca en boca, y como uno de los galanes 
más afortunados de quo hacía mención la 
crónica do los salones —Perdone usted 
mi mundano estilo .—Le estoy hablando 
á usted el lenguaj© del mundo; no 6 l de mi 
conciencia de noy... . 
I 
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evitar la persecución de 
para hacer compañía á 
tigatíó consigne 
las tropas, oovA 
une! general on el limbo donde eo halla 
desdo su llegada A la Ciénaga." 
Eafa narrnoion es exacta, como lo son 
otras DOticias quo tengo en cartera sobro los 
íieni'rtih'.s recion llegadas del Cayo y su sé-
quito, las cuales por falta de tiempo me 
voo precisado á dejar para otra carta. 
K . L E X D A S . 
Mgico, V) de octubre. 
La situación porque atraviesa Méjico on 
estos momontofl es muy gravo y difícil de 
remediar. La extremada liberalidad del 
gobiorno; sus inexplicables derroches, y la 
impromeditficion do las medidas financieras 
que ha dictado, han conducido al país á la 
míis espantosa ruina. 
Hay completa paralización on los nego-
cios; las quiebras comerciales se suceden 
con asombrosa rapidez, y todos los ánimos 
ostíín sobresaltados. El gobierno, sin di-
nero en las cajas do la Tesorería General de 
la nación, teniendo hipotecadas casi todas 
las rentas del Estado, y habiendo dispuesto 
hasta del importo de los libramientos que 
los periodistas hacen por correo, no puede 
hacer fronte ¡i sus más urgentes y perento-
rias necesidades. 
Se presiento una nueva existencia para 
Méjico: osa existencia so deberá al General 
Porfirio Diaz. Todos esperan el remedio 
de tantos malos do la nueva situación polí-
tica quo comenzará á regir los destinos de 
la Uopáblicana mejicana á finos del presento 
año. El futuro Presidente, General Porfirio 
Diaz, es hombro do grandos dotos y do 
mucho arraigo en el país, por lo cual hay 
absoluta y total confianza on quo logrará 
remediar los inmensos males quo sobro ca-
tas tierras pesan, y que do no mojorarso en 
breve tiempo, podrían poner on inminente 
peligro su integridad territorial. Méjico 
confía en que, gracias á las condiciones en 
que se encuontra el futuro Presidente, sal-
drá del marasmo á (pie so vo sujeto hace 
¡ilgun tiempo. 
* * 
Ayer, dia 5, so despidió do la prensa me-
jicana, en un fraternal ¡banquete celebrado 
en el Salón delMisco, el ilustrado periodis-
ta español, señor Elicos Montes, quo, des-
pués de haber estado aquí cuatro años al 
trente do FAPdhcllon Español, órgano do 
su colonia, regresa á Europa para asuntos 
particulares. 
El Sr. Elicos Montes ha hecho on Méjico 
una brillante campaña on defensa de los 
interósea españoles, habiendo sabido soste-
ner siempre enhiesta la bandera de España; 
ha combatido con energía y honradez, 
dando con esto pruebas do su mucho 
valor cínico (l), todas las desacertadas me-
didas financieras dictadas por ol actual Pre-
sidente D. Manuel González, y, á la vez, 
ha contribuido poderosamente á llevar á 
debido efecto la confratornizacion hispano-
mojicana. Escritor concienzudo y correcto, 
hombro sumamente leal y caballeroso, deja 
aquí generales simpatías en cuantos lo co-
nocen, siendo su marcha muy sentida ontre 
mejicanos y españoles. 
Sucede al Sr. Eliccs on la dirección do 
El Pabellón Español, ol jóvon D. José Gán-
dara do Volasco, quo ha escrito dos años 
junto con el antiguo director dol órgano 
do la colonia española. 
« ' * 
El dia 27 dol moa próximo pasado ha si-
do víctima la población de Pachuca do uno 
do esos siniestros quo conmueven el ánimo 
á causa de las eaconaa tristes y deaconaola-
doras á que dan lugar. Una tromba quo, á 
inmodiacionoa do la citada población dea-
cargó poco ántes do las cuatro de la tarde 
dol ya citado citado dia, ha dejado sin ho-
gar y on la miaoria á infinidad do familias 
y á no pocas sin alguno 6 algunos do sus 
doudoa. 
' En los momentos en quo estas líneas es-
cribimos so hacen excitaciones por medio 
do la prensa al aontimiento do la caridad, 
á fin de abrir suscriciones, tanto on la ca-
pital, como fuera do olla, á favor do loa 
desdichados habitantes do Pachuca. Todos 
los ompreaarioa do loa teatros do Méjico han 
ofrecido ponor á la disposición de las vícti-
mas de Pachuca el producto íntegro de una 
función quo cada uno do ellos dedicará á 
tan loable objeto. 
Pedro Mendosa y Guerra. 
G A C E T I L L A S . 
L A IÍOMEIU A ASXIJIIIANA So hacen 
grandes preparativos á fin do quo sea bri-
llante, bajo todoa aspecto?, la romería aa-
turiana quo debo efectuarse á fines del 
presento mes, on loa torronoa quo fueron del 
"Club Almendares," frente á Ja Quinta de 
los Molinos. 
Sabemos quo habrá fuegos artiücialoa, 
ouoañas, juegos do sortija, carreras de ca-
ballea y otros pasatiompoa análogoa. 
Además, se efectuarán bailes en la Glorie-
ta, on ol Salón y on la tienda do la Juven-
tud, celebrándose también matínces on la 
primera. 
So levantarán allí una multitud de tien-
das, con todo lo necesario para la alimen-
tación do loa concurrontoa, no faltará un 
buen restaurant, habrá fogueras, correrá 
la sidra y on fin ¡la mar! 
Pronto ao dará á la estampa ol programa 
do esa apetecida fiesta popular. 
FUEGOS.—Anoche á laa siete y cuarto so 
declaró un principio do incendio en un café 
de la callo do Bornaza, esquina áLampari-
lla, á causa do haberse prendido fuogo á un 
montón de saltapericos. 
Poco dospuoa de las once hubo otro prin-
cipio do incendio on la callo de Monserrate, 
esquina á Obrapía, al fondo do un café. 
A ambos lugares acudieron nuestros be-
neméritos Cuerpos do Bomberos con la ra-
pidez de coatumbre. No funcionaron en el 
primero, pero sí en el segundo, extinguión-
doae on brevea minutos el voraz elemento. 
CALLES.—Los vecinos de la quo lleva el 
nombro de los Corrales, entro Angeles y 
Bortomati, nos oacribon diciendo que osa 
vía so hallaba intransitable desde haco tres 
meaea, quo después trataron de componerla 
y que por consecuencia hoy so encuentra 
peor aún. En vista do ello, piden al Sr. Al -
caldo Municipal pronto remedio para el mal 
do quo se lamentan. 
¡CUBITOS!—Esta palabra, repetida, enca-
beza un anuncio que en otro lugar publica 
la gran fábrica do dulces quo con el apro-
piado título de La sin igual, se halla osta-
blocida on la callo do la Lamparilla núme-
ro 16. 
Los cubitos do que se trata son una nove-
dad introducida por la citada fábrica y con-
tienen riquísima pasta ó jalea de guayaba. 
Han tenido tal demanda y se han puesto 
tan de moda, que su imitación no so ha he-
cho esperar. 
Eato moverá sin duda al Sr. Estapé, due-
ño de La sin igual, á valerse do la frase do 
ciertos autores do medicamentos do paten-
te, quo ponen en sus frascos: "¡Cuidado con 
las imitaciones!" 
Pero hágalo ó no, loa cubitos menciona-
dos obtienen tal favor, porque es excelente 
au contenido. 
L A ESTACIÓN .—Nos ha visitado un nue-
vo número do osa notable publicación do 
modas, do quo es agente en esta isla ol Sr. 
Iglesia, (Obispo 00), el cual nos ruega ha-
gamos público quo habiendo recibido gran 
número do ejemplares, puedo servir las sus-
criciones quo so lo hagan, en ol momento. 
Los que deseen examinar los ejemplares re-
cibidos pueden acudir á la citada casa, án-
tes de quo ao concluyan. 
TEATRO DE CERVANTES.—Funciones de 
tanda que so anuncian para la noche do 
mañana, juóves: 
A las ocho.—El pasillo cómico, en un ac-
to, A primera sangre. Bailo. 
A las nueve.—La obra titulada Vivitos y 
coceando. Baile. 
A las diez.-—La zarzuela denominada 
Fuego en guerrillas. Bailo. 
E L GENERAL MOLKE.—De la crónica de 
La Ilustración Militar tomamos la si-
guiente anécdota á propósito dol general 
Moltke: 
Un corresponsal del Eigaro presentaba 
haco poco tiempo á Moltke en un estado de 
decrepitud creciente. Disfruta, al contrario, 
de una envidiable salud. So lo vo pasear to-
do el día en Ragaty, donde está tomando 
baños. Va siempre solo, sin bastón, sin ha-
cerse seguir de criado ninguno, y admira á 
todos por su modestia, por su sencillez, y 
hasta por sus gustos y aspecto pacífico, que 
el vulgo encuentra ordinariamente incom-
patible con las condiciones do un gran gue-
rrero. ¡Como si la actitud militar residiera 
en los órganos más aparentes del cuerpo y 
en algunos gestos característicos, con pre-
ferencia al cerebro, verdadero centro del 
poder y de todas las más nobles facultades 
humanas! 
Su sencillez es increíble. Entra en Raga-
ty sin acompañantes do ningún género; ja-
máis so anuncia, se aloja en cualquier habi-
tación, ocupa on la mesa cualquier sitio, y 
muy frecuentemente la ironía del acaso le 
coloca en las más incómodas ó singulares 
situaciones. 
Este año mismo lo tocó on suerte un 
modestísimo cuarto inmediato á una habi-
tación destinada á las expansiones de las 
criadas del hotel. 
(1) El extxanjeio qaa cwistiro las órdenes del Presi» 
dentó ser.t arrojado de Méjico por Inconrenlontfl.—Art. 
¡fcMe la Uouutitucíou • mejicajia. 
Eran éstas en su mayor parte francesas, 
y producían á cada momento un insoporta-
ble vocerío. El general llegó á perder BU 
habitual paciencia, y reclamó silencio en 
términos enérgicos, cuando oyó una voz 
masculina que decía: 
"Dispensad, general: pasareis á otra ha-
bitación, pero desistid de imponer silencio 
á estas muchachas. Es más fácil vencer en 
Sedan que hacer callar á las mujeres." 
El general agradeció el consejo y se batió 
en retirada. 
I XA NOVELA ESPAÑOLA.—La famosa re-
vista de Leipzig A n f der Nohe, ha comen 
zado á publicar en su volúmon correspon-
diente al mes próximo pasado una nueva 
traducción al aloman de la novela La Pró-
diga, que acabamos de dar en folletín, obra 
de nuestro distinguido amigo y correspon-
sal en Madrid Excmo. Sr. D. Pedro Anto-
nio do Alarcon. Dicho volámen contiene to-
da la primera parte. 
LAS MARTSCALAS DE L A MODA,—-El F i -
garo de París, hablando de las damas que 
desde principios del presente siglo han ejer-
cido su inllujo preponderante, cita por sus 
nombres á las quo más boga tuvieron en el 
segundo imperio: la princesa de Metternich, 
elegante y no bonita; la condesa de Pour-
tales, bonita y elegante; la princesa de Sa-
gan, la dueña del palacio que habita la em-
bajada de España y cuyas fiestas son siem-
pre notables; la duquesa do Luynes, la viz-
condesa de Tredern, la duquesa de la Tre-
moille y otras, para venir á parar á la mar-
quesa de Belboeuf, Matilde de Morny, hija 
de la marquesa de Alcañices, de quien ha-
ce el Fígaro esto retrato: 
"Nació en ol palacio Borbon, y debo á su 
patria política la afición al ruido y al len-
guaje extra parlamentario. Es rusa por eu 
madre, muy original y jóven todavía. Po-
dría decirse de su temperamento, que es nn 
aorbeto servido con salsa picante. Nieves y 
rayos. 
Caprichosa on los trajes hasta la excen-
tricidad, so ha cortado sus hermosísimos 
cabellos, so peina á lo hombre y usa corpi-
nos ajustados, sobre los cuales lleva borda-
das sus armas. 
De noche, on los bailes, so presenta con 
llores de otoño en la cabeza y ramos oscu-
ros en el pecho. De pronto, la luz eléctrica 
ilumina su tocado, rodeando la cabeza de 
una aureola. Monta como un domador, y 
corre á caballo como ol sportman más con-
sumado. Sus ocurrencias y epigramas tie-
nen fama." Pero, después de todo, no es 
más que una niña. 
PUOLICACIONES.—liemos recibido E l 
Eco de Covadonga, La Juventud Mercantil 
y E l Mensajero de Nuestra Señora del Co-
razón de Jesús. Contienen diversos mate-
riales propios de su índole respectiva. 
UN PROFESOR.—Nuestro amigo el señor 
D. Félix Puig y Cárdenas ha resuelto de-
dicarse á dar clases privadas de primera 
enseñanza y como profesor do historia uni-
versal. Lo recomendamos 4 los padres de 
familia. Recibe órdenes eu la callo de Cha-
cón número 3G. 
INVESTIDURA.—Se nos ha favorecido con 
la invitación siguiente; 
"El jueves m del comente, á las siete de 
la noche, tendrá lugar on ol aula magna de 
esta Universidad, el acto solemne de confe-
rir la investidura de doctor en la facultad 
do Filosofía y Letras á D. Adolfo Aragón y 
Muñoz, y como padrino de dicho eoñor 
invito á usted por si quiere honrar el acto 
con su asistencia. 
llábana, 14 do octubre de 1884.—Doctor 
Antonio Rojo." 
ASALTO.—Hó aquí otra invitación que 
agradecemos: 
"El Presidente do la Sociedad do Asal-
tos do la llábana B. L. M. al Sr. Gacetillero 
dol DIARIO DE LA MARINA y tiene el ho-
nor de invitarle para el Asalto que tendrá 
efecto en la noche del próximo sábado 18 
del corriente, on el Liceo de Guanabacoa, 
confiando que ao dignará diapensarle au 
asistencia. 
Felipe N. Carbonell aprovecha esta opor-
tunidad para ofrecerlo laa seguridades de 
la más distinguida consideración. Habana, 
octubre 13 do 1884." 
Punto de reunión: Primera Empresa de 
la Bahía, á las ocho. 
PARROQUIA DEL PILAR.—Las fiestas ce-
lebradas en dicha iglesia los dias 11 y 12 
dol corriente, en honor de su excelsa tute-
lar y á expensas do la piadosa Sra. Cama-
rera, so han efectuado con el mayor luci-
miento, tanto por lo que atañe á la orquesta 
y cantores en la salve y misa, cuanto por 
el elocuente sermón quo predicó el ilustrado 
Sr, Pbro. Ldo. D Domingo Fernandez 
Piorola, cautivando la atención del nume-
roso y escogido auditorio. El hermoso tem-
plo estaba perfectamente adornado. 
Respecto á las próximas y últimas tiestas 
que consagra aquel vecindario á su patrona, 
reina el mayor entusiasmo entre los feli-
greses y nos consta que se hacen grandes 
preparativos y extensas invitaciones á Auto-
ridades, Asociaciones, Hermandades, Cuer-
pos de Voluntarios y de Bomberos, para 
quo todo corresponda al laudable y piadoso 
objeto de rendir cumplidos cultos á la San-
tísima Virgen del Pilar. 
Esos cultos se verificarán en la forma si-
guiente: 
Sábado 18.—Al rayar el alba so dará un 
reqiquo general de campanas, se tocará 
diana \>OY las principales callos del barrio y 
se pondrán banderas y colgaduras en la 
carrera do la procesión. Al anochecer so 
cantará una magnífica salve á toda orques-
ta y terminada ésta habrá fuegos artificía-
los y retreta on la plazuela do la iglesia. 
Domingo 19.—Fiesta solemnísima, á las 
nuevo do la mañana, desempeñando el altar 
el Sr. Pbro. D. Domingo Fernandez Piórola 
y la sagrada cátedra el distinguido orador 
Sr. Canónigo Magistral.—Por la tarde, á 
las cuatro en punto, saldrán en procesión 
las sagradas Imágenes do la Santísima Vir-
gen y del Patriarca San José. 
El Párroco coadjutor suplica á los fieles 
la asistencia á estos actos religiosos y ruega 
á los feligreses adornen el frente sus casas 
del mejor modo posible. 
ARTISTAS Y CONCIERTOS.—Toda una so-
rio de grandes cantatrices se ha dado cita 
en Mónaco para los grandes conciertos que 
allí han de celebrarse durante los meses de 
febrero y marzo do 1885, 
So trata do la Nilson, la Donadío, la Sa-
lla, la Krauas, la Dovies y la Nevada. Cada 
una de estas artistas dará dos conciertos, 
cobrando por cada uno do ellos 10,000 fran-
cos la Nilson, 7,000 la Donadío, 5,000 1a 
Devies y la Krauss, 3,000 la Salla y 2,000 
la Novada. 
Fauro cantará on estos doce conciertos 
por la modesta suma do 00,000 francos. 
DEL CÓLERA.—Hablan varias personas 
acerca de la terrible epidemia, 
—¡Con tal que no «os coja!—dice uno. 
—Yo no soy tan exigente, replica otro. 
¡Con tal que no me coja! 
POLICÍA,—Una menor, vecina del primer 
distrito, fué mordida por un perro. 
—Por órdon del Sr. Juez Municipal del 
distrito de Guadalupe, ha sido detenido un 
individuo, vecino del tercer distrito. 
—Un menor, vecino del noveno distrito, 
recibió casualmente una herida contusa, de 
carácter grave, jugando en una carreta que 
había á la puerta de su casa. 
—En un puesto do frutas de la callo de la 
Zanja fueron sorprendidos dos asiáticos 
quo so dedicaban al expendio do papeletas 
do la rifa china, ocupándoseles varios do-
cumentos referentes á la misma, y habiendo 
sido puestos dichos asiáticos á disposición 
del Juzgado Municipal de Guadalupe. 
—Rondando el celador de primera clase 
del quinto distrito, en su demarcación, oyó 
un disparo de arma do fuego producido en la 
callo de la Esperanza esquina á la de Antón 
Recio, sin que haya podido averiguar quién 
sea el autor del hecho. 
—Han sido detenidos dos pardos que 
corrían por frente á la delegación del tercer 
distrito y que se hicieron sospechosos á los 
funcionarios de guardia en dicha oficina, 
ocupándoles, al primero una argolla grande 
dorada, y al segundo un pedazo de sable 
con punta. 
—Ha sido detenido un vecino de Regla 
por portar armas do fuego sin la correspon-
diente licencia. 
—Una pareja de Orden Público detuvo á 
un menor que estaba registrando los bolsi-
llos á un individuo que dormía en uno de 
loa bancoa del parque de la India. 
—En Regla fué detenido un asiático por 
expender papeletas do la rifa china. 
—Por órden dol Sr, Juez Municipal de 
Belén, han sido detenidos dos individuos, 
vecinos del primer distrito. 
RUOGH ON RATS.—Muerte de los ratoues.—Des-
truye los ratones, los escarches, las moscas, las hormi-
gas, las chinches de cama, los escarabajos, los topos, 
los insectos.—Unico Agente en Cuba, D. José Sarrá. 
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P L A T E R I A , 
JOYERIA, RELOJERIA, PERFUMERÍA 
L A C A S A D E L O S R E G A L O S 
precios muy baratos. 
O B I S P O ESQUINA A AGUACATE. 
Y ARTICULOS D E FANTASIA. 
4R-31-aK 
(¡ESTRO GALLEGO. 
SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN Y RECREO. 
SECRETARIA. 
Vor disposición do la Junta Directiva «e amplia el 
plazo para la inscripción al curso escolar <lo "SK* 4 85) 
hasta el 18 del corriente, en cuya fecha quedará definiti-
vamente oorradala matricula. 
El citado curso comprenderá las asifínataras siguien-
te»: Lectura, Escritura, Aritmética elemental, Gramá-
tica castellana, Aritmética mercantil. Dibu jo lineal. Te-
neduría de libros ó idiomas inglés v francés. 
Además de las anteriores (jnoda abierta también, hasta 
el expresado dia, la inscripción para la clase de Algebra 
y Geometría aplicadas á ia mecánica. 
Los que deseen inscribirse puodeo efeciuarlo en esta 
Secretada, todos los dias de 7 á 10 de la noebe 
Habana, octubre IS de 1884.—El Secretario, Délmiro 
Vieites. Cu. 1003 P 4-15 
A L PUBLICO. 
U n a v e z m á s p o d e m o s o frecer 
a l p ú b l i c o l a s ü l t i m a s n o v e d a 
des m á s c a p r i c h o s a s e n c a l z a d o 
de a c t u a l i d a d q u e a c a b a m o s de 
r e c i b i r hoy de n u e s t r a p o p u l a r 
f á b r i c a , x>remiada c o n MEDALLA 
DE ORO, e s p e c i a l e s p a r a s e ñ o r a s , 
c a b a l l e r o s y n i ñ o s ^ 
E s t a c a s a es e l e s t a b l e c i m i e n -
to m á s f a v o r e c i d o d e l p ú b l i c o , 
l a p e l e t e r í a m á s p r e f e r i d a de l a 
j u v e n t u d e l e g a n t e p o r q u e e n -
c i e r r a e l c a l z a d o m á s de m o d a , 
m á s e l e g a n t e y de m a y o r n o v e -
d a d que i x i s t e e n e l g i r o de 
p e l e t e r í a . 
R e c o m t n d a m o s es te a v i s o á 
todos n u e s t r o s p a r r o q u i a n o s 
q u e e s p e r a b a n n u e s t r a s n u e v a s 
r e m e s a s . 
l í o s p r e c i o s a l a l c a n c e de to -
das l a s f o r t u n a s y c o n a r r e g l o á 
l a c r i s i s q u e a t r a v e s a m o s . 
PIRIS, CARDONA Y Ca 
P E L E T E R I A 
L A M A R I N A 
bajo los grandes portales de LUZ. 
TELEFONO 136. 
Cn. 887 P a90-10ft 
AVISO A LOS JUGADORES 
A LA LOTERIA DE PUEIITO-lilCO. 
E11 el sorteo voriñeado lioy 10 do Octu-












El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 31 do Octubre consta de 22,000 billetes, 
siendo el premio mayor de 13,000 pesos oro, 
(OALIAN0 59.) 1086 P 1B13—3D14 
25 
25 
DIA 10 DE OCTUBRE. 
San Florentin, obispo, San Galo, abad, confosoros, y 
Santa A delaida, abadesa, virgen. 
San Florentin, obispo y confesor.—Faó ol X X I I I obis-
po de Tréveris, brillando on esta iglesia por su celo, su 
piedad y sus raetos conocimientoa. Después de haber 
? gobernado cu rebaüo en paz y santidad descansó on el 
' Sonor, coronado do morecimientoB, durante el siglo V. 
San Galo, abad y confesor.—Kació á mediados del si-
glo V I , en Irlanda, de familia noble virtuosa. Sus pa-
dres le consagraron á Dios desde su infancia y le hicie-
ron entrar on ei monasterio quo dirigía á. la sazón San 
Columbano para que lo formase on letras y piedad. Galo 
aprendió allí Ambas cosas con aprovechamiento, y cuan-
do su maestro San Columbano dejó la Irlanda para i r & 
predicar la fe en Inglaterra, fué el uno de los doce mon-
jes que lo acompañaron y ĉ ue el año 585 fueron con 61 
mismo á Francia. Galo se retiró después á la Australia y 
fijó su residencia en un desierto inhabitado, del cual salla 
solamente para ir íi predicar & los Ínfleles la doctrina de 
Jesucristo. 
FIESTAS EL VIÉRNES. 
Mvsax Stleiniuss.—En la Catedral la del Sacramemo, 
de 7 á 8; y en las demás iglesias las de costumbre. 
Parroquia de Ntra. Sra, del Pilar. 
Las fiestas religiosas que han de celebrarse en esta 
iglesia los dias 18 y 1$) del actual en honor de su excelsa 
Patrón», serán en la forma siguiente: 
SA11ADO 18.—Gran Salve á toda orquesta al oscure-
cer. Terminada í-sta, fuegos artificiales y retreta en la 
plazuela de la iglesia. 
DOMBíGO 19.—Fiesta solemne A las 9, ocupando la 
Sagrada Cátedra el Sr. Canónigo Magistral.—Por la 
tarde, á las cuatro en punto, saldrá la procesión de la 
Sagrada Tmágen. 
Se suplica a los líeles la asistencia á estos actos de pie-
dad.—Habana, octubre 15 de 1884. 
1̂ 752 4-1C 
NOVENARIO 
QUE L A 11EAL ARCHICOFEADÍA 
D E L GLORIOSO A H C A N G E L 
S A N R A F A E L 
celebra en el presente año en la parroquia 
DEL SANTO ÁNGEL CUSTODIO. 
El Mártes dia U do octubre, á las cinco y media de la 
tarde, se izará la bandera del Glorioso Arcángel, que-
mándose la culebra y piezas artificiales de costumbre, y 
una banda de música amenizará el acto tocando algunas 
piezas escogidas para dar principio al Novenario, en la 
forma siguiente: 
El miércoles 15, á las ocho do la mañana, habrá misa 
solemne con exposición do S. D. M. y concluida ^sta se 
rozará la novena, gozos cantados y reserva del Santísimo 
Sacramento, y se tributarán estos cultos hasta el dia 22. 
El juáves 23, á las ocho do su mañana, es la misa de ia 
novena se dará la sagrada comunión; on este mismo dia 
al oscurecer se cantará el Santo liosario con acompaña-
miento de orquesta, gran salve y letanías, precedidas de 
un himno al Arcángel. Concluidas éstas se quemarán 
vistosos fuegos artificiales, intercalados con la retreta 
de costumbre. 
El viérnos 24, Á las nueve de la mañana, empezará la 
gran fiesta en la que oficiará el Sr. Cnra Párroco y ocu-
pará la sagrada cátedra el K. P. Eoyo de la Compañía de 
Jesús, estará patente S. D. M., la que quedará expuesta 
hasta las seis de la tarde, que se hará la solemne reserva 
y procesión del Santísimo Sacramento; on este dia habrá 
velación por los hermanos y demás fieles. 
El domingo 20, á las ciiico de la tardo, so sacará en 
procesión al Glorioso Arcángel por las calles de Com-
pórtela, O'Reilly, entrando en el monasterio de Santa 
Catalina, plaza de Monserrate, Obispo. Aguiar, Uabaua, 
Chacón, Compostela al templo. 
El Sr. Cura Párroco, Hermano Mayor, Directiva y 
demás miembros do la Real Cofradía, suplican la asis-
tencia de los fieles á estos solemnes cultos. 
Habana 12 de octubre do 1881.—El Mayordomo, Jlfa-
nml Honifacio Valdés. 
(gjp'NOTA.—Si por el mal tiempo no pudiese ser la 
procesión, será el dia 19 de noviembre próximo, y el dia 
siguiente se rifará la ternera en el átrio del templo. 
1 744 4-16 
K i l l S I A DE URSULINAS. 
SOLEMNES CULTOS 
que las l i l i . MM. Ursulinas tributan á su ilustre patro-
na santa Ursula el próximo dia 21 de octubre. 
La solemne fiesta dará principio á las ocho de la ma-
ñana, oficiando en la santa misa el E. P. Eoctor de la 
S. J. y ol sermón panegírico de la santa está á cargo del 
distinguido orador sagrado E. P. Bonifacio Fernandez 
de la S. J. 
Laa l i l i . MM. y su capellán so apresuran á dar publi-
cidad de estos sagrados cultos para conocimiento de to-
dos los fieles, pero muy especialmente llaman la aten-
ción de sus antiguas educandaa, y en particular se lo 
dicen á todos los padres de familia que tanto de las ex-
ternas como internas tienen actualmente sus hijas en 
esto santo colegio bajo la advocación de santa Ursula. 
Nota.—Confesando y comulgando y visitando en el 
propio dia 21 dicho templo orando según la intención 
de S. S. puede ftanar "Indulgencia plenaria."—Habana, 
octubre i 5 de 1884.—El Capellán. 15712 4-15 
K K A I i Y MUY ILUSTRE ARCHICOFRADIA 
I)KIÍ ¡SANTISIMO SACRAMENTO, ERIGIDA 
EN LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE GUADALUPE.-SECEETAEIA. 
El domingto 19 del corriente se celebra la solemne fes-
tividad de Domingo 39 Y se noticia por este medio para 
conocimiento y asistencia de los Sres. cofrades en gene-
ral.—Habana, 15 de octubre de 1884.—El Hermano Se-
cretario, Fernando Atilano de Haro y Martínez. 
15679 4-15 
Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe. 
El viórnes 17 del corriente comienza la fiesta á Santa 
Ednvigis, que todos los años lo tributa su devota en la 
forma siguiente: 
En dicho dia dia viérnes 17 principiará la novena. El 
sábado 25 la salve á las 7J de la noche. Domingo 26 la 
gran fiesta á las 8̂  de la mañana, cuyo panegírico está á 
cargo del Edo. P.Muntadas. Se invita ásus devotos. 
15092 5-15 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
$ 2 0 , 0 0 0 
ORO. 
En el Baratillo de la PUEETA DE TIEEEA 
se lia vendido, on fracciones, parte del nú-
mero 9,089, premiado en 20,000 pesos.— 
EOCA.—Baratillo de la PUERTA DE TIERRA, 
Egido esquina & Muralla. 
15550 P o4-ll-d4-I3 
"JES. JE9. 3D. 
Debiendo celebrarse honras fúne-
bres por el descanso del alma de la 
Sra. Da Ana María Ofarrill, 
en la parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe, el lúnes 20 del corriente 
de ocbo y media á nueve de la maña-
na, en el aniversario de su falleci-
miento, se suplica á los parientes y 
personas do su amistad concurran á 
tan religioso acto. 
Los Sres. Sacerdotes quo deseen ce-
lebrar el Santo Sacrificio de la Misa, 
con responso al final, on sufragio del 
alma de la finada, de siete y media á 
nueve de la mañana, en la citada 
Iglesia, perán gratificados con un es-
cudo eu oro. 
15E91 3-15 
R. L P. 
Los Sres. Sacerdotes que gusten 
aplicar el Santo Sacrificio de la Misa, 
con responso al final, por el alma de la 
SEÑORITA 
Da Dolores (jarcia Barzanallana, 
se servirán asistir el juéves 16 próxi-
mo, de siete á nueve de la mañana, á 
la iglesia de Belén, donde recibirán 
la limosna de un escudo en oro. 
Habana, 13 de octubre de 18S4. 
Antonio María Artis. 
•3-U 
ORDKií DK LA PLAZA DEL 15 DE OCTUBRE 
DK 18M. 
Servicio par» el «iia 16. 
J efe de dia.—El Comandante del 2V baltttlou Artilleria 
de Voluntarios. D. Angel Castro. 
Visita de hospital.—Bon. Cazadores de Isabel I I . 
Capitanía general y Para- ) 2V BataKon de Volnnt»-
cfa ) ríos Artilleria. 
Hospital militar.—BataUon de Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Bon. Cazadores de Isabel I I . 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—El 3? de 
la Plaza D. Manuel Fernandez. 
Imasinaria en idem.—El 3'.' de la miares, D. To-
niíis Mausilla. 
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Sociedad Artística y Literaria del Pilar. 
SECRETARIA. 
El próximo domingo, 19 del corriente, tendrá lugar un 
gran oaile de sala en este Instituto con motivo de cele-
l)i orse la fiesta de la Patrona del barrio. Nuestra Seflora 
del Pilar. 
Será do pensión para los Sres. sócios y se admitirán 
transeúntes conformo al Reglamento. 
Ei bailo empezará á las ocho en punto y terminará á 
las cuatro de la madrugada, tocando la 1? orquesta del 
Sr. D. Cláudio Martínez, quien asistirá personalmente. 
Habana, 15 de octubre de 1881.—El Secretario general, 




DBPBMBIBMTES DB!; CÓHEBGIO 
D E L A H A B A N A . 
SECCION DE RECREO Y AUOKXO.—SECEETAUIA. 
El domingo 19 del actual tendrá lugar en los salones 
del Centro de esta Asociaciou (Prado 35) la función re-
glamentaria. 
Los Sres. aoociados que deseen billetes familiares para 
esta función pueden pasar á recojerlos á la Secretaila de 
esta Sección el sábado 18, do odio á diez de la noebe y el 
domingo de doce á tres de la larde. 
A los Sres. asociados les servirá de billete de entrada 
el recibo de este mes. 
Habana, 8 de octubre de 188á,—El Secretario, F. G. 
Tormis. Cn. 1095 4-16 
SOCIEDAD CORAL 
Dulzuras de Euterpe. 
Habiendo dispuesto esta sociedad dar 
una función en el teatro do Albisu el domin-
go 19 del corriente, á la quo prestan su va-
lioso concurso los entusiastas coros Gallego 
y Asturiano, y dedicada á los Socios Pro-
tectores, se hace público por esto medio, 
para quo los quo deseen localidades de la 
expresada función, pueden ocurrir á los si-
guientes puntos de venta: 
Salones del Coro, de 8 á 10, hasta el sá-
bado inclusive; sedería "Las Ninfas," O'Eei-
lly esquina á Aguiar; Teniente-Bey n? 26, 
talabartería "La Catalana;" Cuba n? 67; 
cafó "El Central," (Parque), y café "Cris-
tina," Plaza Vieja. 
fesT'HoTA.—El producto de esta función se 
destina á la conclusión de las obras del nue-
vo local—Véa.nBQ los programas. 
C n. 108D 6-14 
i » . 
Los quo deseen liaccrso de magnlñcas alhajas por po-
co dinero pasen á L A PERLA Compostela número 50, 
entre Obispo y Obrapia, única casa que vende las pren-
das al peso del oro; en muebles hay un gran surtido que 
se dan por la tercera parte de su valor, y otros muonos 
objetos que no se hace mención de ellos. 
1530-» 8-« 
CIGARROS 
Z A N J A n 
E S Q U I N A A B E L ASCO AIIST 
TELEFONO N. 1205. 
HABANA. 
En los siguientes depósitos de los magníficos cigarros 
de esta Fábrica, puede el público obtenerlos comprán-
dolos por ruedas á precios de fábrica. 
Sres. Antonio López, Obispo n. 41.—Manuel Pereira, 
Ob'spo 7.—Graciano Iriosbehere, café "ElLouvre."— 
José A. Simen, Dragones y Galiano.—José Benito Alva-
rez, en el café del paradero de ViUanueva.—Garcia y 
López, en los portales del cafó de "Luz." 
15020 026-2 
ASOCIACION CANARIA 
de Beneficencia y Protección Agrícola. 
SECRETARIA. 
Por disposición del Sr. Presidente, se convoca á todos 
los Sres. socios parala Junta general extraordinaria que 
ha de celebrarse el domingo 26 del corriente mes, á las 
doce en punto de su mañana, en la casa calle de la Es-
trella n. 10, morada del mismo, con objeto de tratar de 
asuntos de interés para la Asociación. 
Habana, 14 de octubre de 18H4, —El Secretario, Fablo 
Pérez Zamora y Martin. 
)57U l-15a 2-16d 
AÜTflMA 
F á b r i c a de T a b a c o s y C i g a r r o s 
de Cárlos Nibot y Ca 
Recomendamos al público en general los 
exelentes cigarros de esta marca, elaborados 
con buen papel y rama superior de Vuelta 
Abajo. 
30 cajetilllas por un peso, conteniendo 
cada una quince cigarros fuertes y de aroma 
exquisito. Prueben los magníficos cigarros 
de LA ANTORCHA. 
Escogidos materiales y buena elaboración. 
Depósitos: Jesús María 90—Monte 99— 
Obispo 41—O'Reilly 48—San Miguel 79 es-
quina á Campanario.—En Marianao, Santa 
Lucía n. 4.—En Puentes Grandes, D. Va-
lentín Cabal. 
Fumen de LA ANTORCHA. 
En la calzada del Monte 99 se paga un 
peso billetes por cada 200 cajetillas usadas 
que entreguen de esta marca. 
15531 10-lla 10-lld 
OCULISTA Y BSFliCIAUSTA BN .BSKERMKJLIADES CKÓNICA8. 
Veinte afioB de práctica le aufori*»n para prometer 
al públieo la curación radie»! de "la sifllis, sin propinar 
mercurio; de la estréchej de la uretra, sin operación; de 
la gota irulita r, de la impotencia, de las afecciones del 
iügado, del fondo del ojo, de la matriz y de cualquier 
otro padecimiento rebelde.—Consultas, de ochoá diez d» 
la maílana.—LAMPARUJ/A Jí? 68, 
13693 ' 2thSSt 
DR. JAMES WARNER, 
Dentista americano.—O'Reilly n? 50, altos. 
En la misma se vende nn sillón de dent sta, barato, do 
la fábrica S. S. White. 15 01 30-140 
E l , INSTITUTO PRÁCTICO DE 
Vacunación Animal 
de las Islas de Cuba y Puerto Rico. 
Creado por Real Orden de 27 de Agosto de ISO-, por el 
Exorno, é Iltrno. Sr. Dr. D. Vicente Luis Ferrer, y actual-
mente dirigido por el Dr. D. Fermín Pérez Betancourt, 
administra la vaouna directamente do la ternera los 
mártes, miércoles. Jueves y viórnes, de doce á dos de la 
tar''e, y la facilita á cualquier hora. Unica y exclusiva-
mente en prtstulas frescas, que son la única garantía que 
puede darse á los padres de familia de que la vaouna es 
directa de la vaca. OBHAPIA 5 1 . 
15«07 4-14 
HARIA M A L E S Y CALAHORRO, 
PROFESORA EN PARTOS. 
Consulta á las r.elioras que padecen afoccionee propias 
á la profesión á $4 B.— O id. á domicilio:— Virtudes 2; 
esquina 4 Zulueta. G-ratis de diez á once. 
CTI 1041 di—al oh 
J O A Q U I N M . D E M K S T R E , 
ABOGADO, 
ha irasliulado su cas - v estudio á la calle de Villegas 70, 
entre Teniente-Rey v Muralla. 15667 8-12 
I)E LA FACULl'AU DK LÓXDKES.—MÉDICO-DIKECTOB 
DK I.A QUINTA DK LOS DKPENDIKNTKS DEL COMERCIO. 
CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Consultas y operaciones en su casa. Amargura n'? 74 
de 4 á 5 de la tarde. Además, en su Gabinete, Muralla 
n'.' 641, de 11 á 1 de la tarde y de 8 á 9 de la noche, 
grátis.—Telefonen? 10. 15257 :j0—7 O 
Dr. Benjamin de Céspedes, 
MÉDICO-CIRUJANO. 
l ia trasladado su domicilio .i, la callo de Acostan. 1! 
Consultas de 12 á 3. 15167 15-4 
RASTÜS WIL80N, 
MEDIGO-CIRUJANO-DENTISTA 
C a l l e d e l P r a d o n ú m e r o 115, 
entre Dragones y Teniente-Bey. 
Hace tan solo trabajos do primera calidad; pero á pre-
cios módicos. 
Sus especialidades son: la conservación de la dentadura 
y la colocación de postizos eficaces y disimulados á las p e r 
sonas quien les hace falta. 
El MISMO DK. WIliSON, quien laa familias d e la 
Habana han conocido durante diez y ocho aüos áutea 
en la calle de la Habana, está al frente do su casa y no e* 
tará ausente este verano como ha sido su costumbre. 
O .n. 1047 30-3 Oc 
Francisco Medina Ferrer. 
Médico-Cirujano.—Ha trasladado su domicilio á San 
José 23.—Consultes do 11 á l , grátis á los pobres. 
152r8 30Ot7 
D R . G O N Z A L O A R Ó S T E G U I , 
MÉDICO-CII tUJANO. 
De regreso de París ofrece sus servicios al público.— 
Reina 145.—Consultas de 11 á 1. 
15284 26-70 
JOSÉ EUGENIO BERNAL, 
ABOGADO. 
Consultas de 7 á 9 de la mañana y de 2 á 4 de la tarde 
Campanario 31. 15097 15-30 
TIBURGIO CASTAÑEDA, 
ABOGADO. 
Registrador de la Propiedad por sustituoion. Secreta-
rio abogado consultor de la CompaSla Española y Ame-
ricana de Gas. 
C u b a 60» T e l e f o n o 19. 
Cn. 865 00-30S 
E l Dr. Raimundo de Castro 
so ha trasladado & la calzada de Galiano número 72. 
CONSUETAS DE 1 » A 2. 
oo-aos 
Dr. L E B R E D O , 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Consulado 126.—Para consultas generales y reservadas 
y juntas. 137G0 60-48 
T I N A SKÑOUITA EXTRANJERA, QUE TIENE 
yj todos los dias, entre 8 y 3 de la tarde, una hora deso-
cupada, dosoa dar una clase do idiomas, bien sea alemán, 
francés 6 inglés, y también labores. Informarán Tro-
cadero 03. 15697 4-15 
do mucha experiencia, y buenas referencias, desea en-
contrai' unas uiíias para educar, biou sea quedándose 
on la casa á vivir ó por algunas horas. Ensefia todos los 
ramos de una esmerada educación, incluso música y los 
idiomas aloman, francés é inglés. Dirijanso por correo, 
bajo la dirección M. O. Apartado 391, Habana. 
15698 4-15 
l'TNA INSTITCTUIZ DE IDIOMAS DESEA 
U eucontrar casa en la Habana para enseñar el inglés, 
francés y las primeras letras del español. Tiene las me-
jores recomendaciónus. Informarán Manrique 124 entro 
Dragones y Salud, de 1 á 5 de la tarde. 
16702 8-15 
I [NA PROFESORA INGLESA (DE LONDRES) 
U con cortilicaciones, (ia clase á domicilio y en casa, á 
precios convencionales, enseña en muy poco tiempo idio-
mas, música, los ramos de instrucción en español y bor-
dados. Diiigirse á la peluquería El Siglo, O'Keillv 61. 
15033 4-14 
NA SEÑORA INGLESA PROFESORA DE 
piano, canto ó idiomas, da clase & domicilio por pre-
cios muy módicos. También enseña los ramos do instruc-
ción en español. Dejar las señas en la librería de W i l -
son Obispo 4í. 15033 4-14 
UNA PROFESORA DE LONDRES DESEA TO-mar en su casa (punto céntrico) uu cierto número de 
niñas, enseña todos los ramos de una educación esmera-
da, incluye el inglés en 5 pesos oro; tiene profesores que 
la asisten en el castellano; otro profesora de la misma ca-
pacidad desea colocarse como institutrizi en la Habana 
b sus cercanías: informarán J. C. Curtis, almacén de 
pianos. Amistad 90. If569 8-12 
1ADEMM MERCANTIL 
AGUACATE 66, contiguo & Obispo. 
FUNDADA EN 1861. 
Autorizada por el Gobierno Superior. 
Reforma de letra.—Aritmética mercantil.—Teneduría 
de libros en general.—Idiomas.—Matemáticas, etc. etc. 
La enseñanza es individual, esmerada y rápida; pero 
sin fijar tiempo; sino eu el quo cada uno necesite para 
aprender con la debida perfección, quede muy antiguo 
tiene acreditada esta Academia. Pagos por mesadas, 6 
por toda la enseñanza.—Honorarios moderados. 
Se dan grátis á todo el que los pida, el programa de la 
enseñanza, y la hoja que contiene los cálculos mercanti-
les que ha publicado el Director de esta Academia. 
, de Filies, 
15539 4-12 
U N PROFESOR DE INSTRUCCION ELEMEN-tal superior, inglés francés y música, so ofrece para 
enseñar niños. Puedo ir al campo si es necesario, liará 
buenas referencias. Impondrán Cuba 107. bufete del 
Ldo. Obrcgon de 2á4 déla tardo ó Eeal 48, Guanabacoa. 
15510 4-11 
Francés con validez académica. 
I . CORDIER dá clases á domicilio v éri su morada 
O-KeiIly40. 15'42 15-80b 
AMELIA HERNANDEZ DE TOEÍBIO 
Píofesora de Idiomas, 
I N G L É S T F H A N C E S . 
Se ofrece á los padres do familia y á las directoras de 
colegio, para la enseñanza do los referidos idiomas. D i -
rección: callo de los Dolores número 14, en los (¿neniados 
de Marianao, y también informará» en la Administre-
«ion d«' V>T:««<'"' '••<' M*IÍ-V,> n 
SANTIAGO APOSTOL, 
COLEGIO UK 1* Y 2* ENBKSANZA DK 1 ? CI.ABK, IXCOKI'O-
HAUO AL INSTITUTO DE LA HAUAXA. 
S. Miguel 66, entre Galiano y S. Nicolás. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. 
14863 15-28 
Colegio de lí y 2í Enseñanza, de l í clase, incorporado al 
1NSTIÜUTO PROVINCIAL. 
Este establecimiento literario, situado en la calle de 
Aguiar número 71, admito alumnos internos, medio in-
ternos y estonios, y tiene abiertoo sn» clasesdwantí 
todo el «ño. 
Director Litorario, Dr. Justo Balbás y GkmzsJej!. 
Kuipresarlo-fandador Dr. Teiifllo Jtartines do Eeoo-
hftT ' •« 1030 ob I 
Leccionea por el profesor D. José P. Mungol: almace-
nes de música de D. Anselmo López, Obrapia 23 v Sres. 
Esperez y H?, Obispn 127. 15301 150t9 
MONTE 4(> SE R E A L I Z A N POIl MENOS DE la mitad do su valor todas las obras, las hay de 
ciencias, artes y olicios, mas de 20!) novelas de Escrich, 
Carrillo, Dumas. Suó oto las hay nuevas y de uso, to-
das con pasto, el que quiera comprar una obra barata 
pase por esta; so vende el armatoste. 
15768 4-16 
O K I G E N 
de la propiedad territorial en la Isla do Cuba ó sean 
mercedes do terrenos concedidos por los Ayuntamientos 
déla Habana, 11. 4? $2billetes: Salud23 yO'Keiliy n, 30. 
15708 4-15 
L T B K E M A 
D E C L E M E N T E S A L A 
O-REILLIT 38 
Libros recibidos por el último vapor-correo. 
MATTHEY—La bella Julia. 
MATT1IEY—La Virgen viuda. 
LACKKDA—El Gran Problema. 
LA CERDA—La tola de araña. 
CALDOS-La do Btingas. 
OKTEO A M US ILLA—El fondo del tonel. 
P. DE KOCK—El Sr. Avefría en busca de su mujer. 
MONTEP N"—La hija del asesino. 
P I y M ARGALL—Las luchas de nuestros dias. 
ALARCON—La Pródiga. 
EÜIZ RODRIGUEZ-Compilacion reformada do en-
juicianiieuto criminal. 
LE Y DE ENJUICIAMIENTO CIVIL de 1855 (vigen-
te en Cuba) edición oficial, 1 vol. 
ARRANGOIZ—Hójico desde 1808 á 1867, 4t8. 
MAEFA—Eesúmeii legislativo de la doctrina consig-
nada en las sentencias del Tribunal Supremo de Just í -
cia, 4 ts. 
ROS BIOSCA—Ley de Enjuiciamiento civil—1855. 
ABELLA—Manual de los Juzgados Municipales. 
BRU—Ti'at ido do legislación y enjuiciamiento civil y 
criminal, para lo'* Juzgados Municipales. 
MANRESA y REÜS—Ley de Enjuiciamiento civil de 
1855 comoutHda. 
MORAGAS—Ley do Enjuiciamiento civil de 1855 co-
mentada. 
"Lev de Enjuiciamiento civil de 1855", comentada. 
SAVIGNY—Sistomadel derecho romano actual, 6 vol. 
COMTE—Tratado de legislación. 
PACHECO: Códigopénal concordado v comentado 4 ts. 
CESPEDES y ORELLAXO—Procedimientos civiles 
con aplicación á Cuba y Pto. Rico, 2 vol. 
paya Umvors.dadé Institutos á precios muy reducidos 
como lo tiene acreditado esta casa.—En está librería se 
admiton suscriciones & toda clase de periódicos y revis-
tas nacionales y extranjeras. 
Tesoro del Dios Momo, que contiena chistes & granel y 
láminas jocosas, ol que lo compro vivirá alegre, con buen 
apetito y sin padecer arranquera, os un QUITA PESA-
RES completo: 1 tomo láminas y caricaturas solo 30 cen-
tavos billetes. O'Reilly n. 30. 15709 4-15 
Cuba Poética. 
Colección escogida de las composiciones en verso de 
los más notables poetas cubanos, desde Sequeira h asta 
nuestros dias, contiene 52 poetas de ámbos sexos, con 
sus biografías, 1 tomo en fólio, hermoso tipo y correcta 
edición, $t billetes; id. id. en pasta $5 billetes. Da ven-
ta, Salud 23, librería. Se facilitan catálogos gratis. 
15706 4-15 
JACCOÜD. 
Clínica módica del Hospital do la Caridad, un tomo 
buena pasta, $5. Clínica quirúrgica de ídem, por Gosse-
lln, dos tomos buena pasta, $7. Lecciones de clínica mé-
dicajpor Petéf, 2 tomos buena pasta $7. Clínicu médica 
del Hotel-Dieu deParis, por Troiiseeau, 2 1*. pasta $6. 
Tratado de patología interna, por Monuere.t, 3 tomos 
pasta $?. Tratado de las enfermedades venéreas y sifi-
fiücas. por Zeissl, un tomo buena pasta $5. El médico 
botánico criollo, 4 tomos oon láminas, y 800 tomos más de 
medicina, muy baratos. Precios eu cUlotes. Ba'lud n. 23. 




Carta sincronológica de la Historia universal.—Esta 
carta es una aplicación del sistema objetivo á la ense-
ñanza do la historia representada por figuras, &. De 
venta en la librería "La Enciclopedia," de M. Alorda, 
O'Eoilly 96. C. 1078 4-12 
DE LOS 
MAL 
m m M i i m n 
ó tratado completo razonado dolos deberes y atribucio-
nes de los Jueces y Písenles municipales, i tomo. 
L E Y DE ENJUICIAMIENTO civil y criminal para 
uso de los juzgados municipales, 1 tomo. 
ABELLA—Manual del Secretario del Ayuntamiento, 
1 tomo. 
DE ATO—Elementos de Psicología lógica y ótica, 1 
tomo sexto edición 1884. 
ORIO YtíOIUEZ—Elementos de Botánica, 1 tpmo. 
ABELLA—Manual do los Píscales Municipales, 1 to-
mo. 
Otras mil obras recientes en la 
LIBRERIA "LA ENCICLOPEDIA", 
DE M. ALORDA. 
0—n. 107 4-12 
T F X T O S B *RATO^ 
para la Universidad, Institutos y Colegios, Se venden, 
compran y cambian, Librería calzada del Monto 61, en-
tre buarez y Factoría. 14850 15-28 
Artes v Oñcios. 
Taller de composiciones de Pianos 
de F. M M . 
Obrapia 02, entro Compostela y Aguacate. Afinaciones 
á 5 pesos billetes.-So compran pianos do uso. 
15770 8-15 
G R A N T A L L E R 
de r e l o j e r í a , p l a t e r í a y j o y e r í a 
DE F. VALLES. 
Se realiza un variado surtido do prendería y relojes de 
oro y piata á precios nunca vistos. 
Se fabrican y compenen toda c'ase do prendas y so 
componen relojes y con especialidad los finos, pues para 
el objeto hay un taller montado oou todos los adelantos 
conocidos; garantizando tanto las ventas como el trabajo 
que salga de esta casa. Se realizan una partida de cu-
biertos, plata Mcneses, por la mitad de su valor. Se 
compra oro y plata. 
Obispo 60, entre Compostela y Aguacate. 
15756 4-16 
SUSCRICION Á LECTURA 
á domioilio: se pagan dos pesos al mes y cuatro on fon-
do, que se devuelven al borrarse. Librería ''La Uni-
versidad," O-Reilly n. 30. 15733 8-16 
LORENZO VILA. 
\3 IARGUKA N. « 4 ESQUINA A COMPOSTELA. 
HABANA. 
Inveutor y único fabricante do los aparatos automáti-
cos para Gas de Hidrocarburos do sistema Vila. 
CON K E A I i P R I V I L E G I O . 
Estos aparatos denominados FOTOMETRO V I L A , 
son, sin duda alguna, los <jue más ventajas ofrecen, tan-
to por la claridad de su brillante Luz, que os tan intensa 
como la dol Gas Hidrógeno, cuanto por su seguridad y 
economía, ascendente ; i uu 00 p.g sobre este alumbra-
do. 
Son apropósito para Teatros, Casinos, Ingenios, Es-
taciones de Ferrocarriles, Quintas do Recreo, Casas de 
Baños, Fábricas de Cigarros, Hoteles, Restaúranos y 
demásostablecimientos por pequeños que sean, así co-
mo para casas particulares, por estar al alcance de casi 
todas las fortunas. 
Este finido no corre el riesgo do ser explosivo como re-
sulta con el uso de Petróleo y otros líquidos do los que 
se citan muchos percances (lesagradables por las dos-
gracias habidas. 
No sufren descomposición ni alteración las cañerías, 
porque no produce residuos ni condensaciones. 
Los Sres. Hacendados y propietarios de establecimien-
tos podrán convencerse con el certificado que acompaña 
y los muchos que obran en poder del inventor. 
Cert i f i cado . 
Habana, mayo 29 do 1884. 
Sr. D. Lorenzo Vila. 
Muy Sr. mió: Tengo la satisfacción de elogiar á V. on 
alto grado, por el resultado que ha producido el aparato 
de su invención que colocó en mi ingenio "Concopoion," 
pues su luz, comparable con la del gas fluido, á mi j u i -
cio es igual. 
La economía introducida por su uso en la finca, la 
sencillez do su mecanismo, aseo y demás ventajas que 
ofrece, son suficientes para recomendar su utilidad. 
En tal concepto, y guiado por la sinceridad de su bri-
llouto resultado, en los cinco meses que lo uso, tengo ol 
mayor placer en hacerlo constar en esta, para que use V. 
de ella en la forma 5' manera que pueda convenirle. 
Queda de V. atento S. S. Q. B. S. M.—PEDRO G. 
LARRINAGA. 15563 8-12 
YJODISTA: HACE VESTIDOS DE NOVIA Y 
1*1 de baile, adorna sombreros y renueva los viejos de-
jándolos como nuevos: tablea vuelos á medio la vara, 
se limpiau guantes de cabritilla con toda perfección y se 
hacen vestidos de oían á $4 y de seda á $10. Empedrado 
número 57. 15560 4-12 
S o m b r e r o s 
:)ara bomberos dol Comercio núm. 1.—Se acaba de reci-
bir una pequeña partida de estos sombreros para niños, 
y se venden á medio peso billetes cada uno, en la calle 
do Escobar núm. 38, entro Animas y Lagunas. 
15534 4-12 
S m ^ l H - o r c r o s , atenciüii. 
Queréis encontrar hormas de todas clases incluso Iss 
de moda, -pasad por la carpintería de M. F. Castañon, 
que tendréis allí por poco dinero todo lo concerniente al 
ramo, pues está á cargo del trabajo ol sin ribal hormero 
D. Mauricio Frías. ICn la misma se hace todo trabajo 
de carpintería, albañilerf a y pintura. Aguiar 90, esqui-
na á Obispo 16524 4-11 
CORSES 
FAJAS. 
J . MOSQUERA. 
La mejor forma conocida hasta ol dia. 
Precio 3 doblones. 
O a l i o d o l J S o l . 
77 J5C00 15-8 77 
AVISO 
33XJ I ^ I Í S C I ^ I I I O . 
Dlil'ÓSITO DK O A L Y DEMÁS MATEKIALKS DE KAnKICAClON. 
La dueña do este establecimiento tiene el gusto de 
avisar a sus amigos en particular y al público, que con 
esta focha so ha trasladado de la calle de Teniente Rey 
esquina á Monserrate á la calle del Consulado n. J38, 
entro las de Noptuno y Virtudes, donde se propone se-
guir sirviendo á sus favorecedores con toda la puntuali-
dad y economía que siempre ha acostumbrado. 
No olvidarse. É L RECREO, siempre complaciente, 
ha reducido sus precios en atención á la situación porque 
atravesamos. CONSULADO N. 138. 
15175 13-9 
NAVAJAS FINAS 
LEGÍTIMAS DE RODGERS & SONS, VACIADA8 A LA 
AMEKIOANA. 
Estas navajas no es nocosario vaciarlas nunca. Tijeras 
finas de Rodgors. Cuchiilas finas, también de Rodgers. 
Asentadores con piedra metálica para las navajas. Estu-
chitos de cubiertos muy buenos y baratos para niños. 
Cubiertos de mesa, gríin surtido á precios módicos. 
OBISPO N. 115, Locería, esquinaá Villegas, Habana. 
15368 6-9 
L A CAMISERIA 
El Taller de Camisas, 
H A B A N A 75, 
entre las del Obispo y Obrapia. 
Atendiendo á la situación actual del país, avisa á su 
clientela y & los que están habituados á vestir la camisa 
perfecta, que sus conocidas camisas de $5 y 44 oro, con 
las mismas tolas especiales que tanto crédito gozan, es-
mero en su corto y confección, las haco, desde hoy 19 de 
octubre 
La de cinco pesos á 4-50. 
La de doblen á 3-75. 
La larga de dormir á 3, de clan de color. 
Quo, atendiendo á lo mismo, ha establecido dos tipos 
más de camisas de tela blanca do puro hilo, con vistas do 
tela fina, 6 igual esmero en el corto y confección, y las 
hace: 
La de primera á $3-50 oro. 
La do segunda á 3 oro. 
Gran rebaja se hizo también en los precios de su siem-
pre escogido surtido do corbatas, pañuelos, medias y 
camisetas, con el fin de que, ahora que se hace preciso 
buscar la economía, la hallen ventajosamente en esta 
acreditada camisería. 
LAS VENTAS SON A L CONTADO. 
15045 15-20 
A V I S O 
á los viajeros por el ferrocarril del Oeste. 
Completamente lelcrmada la cantina del paradero del 
Hincón, encontraián siempre eu ella los señores viajeros 
fiambres ya preparados en sacos de papel, conteniendo 
cada uno de estos almuerzo suficiente para una persona, 
al precio de $1-50 BiBj dándose además media botella do 




BAHAMONDE, BORBOLLA Y COMPAÑIA. 
56, COMPOSTELA 58, -ENTRB OBRAPIA Y LAMPARILLA. 
No hay establecimiento alguno en la Habana que venda MUEBLES más barato que 
nosotros. El surtido es variadísimo, y loa precios son do verdadera realización. 
Tenemos muebles de palisandro, caoba, nogal, roble y meplo, en juegos de sala, co-
medor y cuarto. Escaparates do todas clases. Camas imperiales de metal dorado y 
plateado; camas de hierro y do nogal, tocadores, lavabos, bufetes y escritorios, para 
todos los gustos. 
LOS PRECIOS SON DE VERDADERA REALIZACION, Y SIN COMPETENCIA POSIBLE. 
PIANOS de cola y pianinos de todos los mejores fabricantes de Europa, tanto nacio-
nales como extranjeros. Se alquilan y so venden á cómo quieran. 
En el departamento de Joyería hay el surtido más completo y las prendas más ca-
prichosas que el gusto más refinado pueda desear. 
L A BARATURA DE LOS PRECIOS ES VERDADERAMENTE ASOMBROSA. 
Todo á precio de ganga. 
NOTA.—Se hacen prendas de oro y brillantes muy caprichosas. Se componen relojes. 
COMPRAMOS prendas, oro, plata, brillantes, muebles y pianos, pagándolos bion. 
S e a l q u i l a n p ianos . T e l e f o n o n . 2 9 8 . 
Cn. 779 116-27jl 
E S JSTXJBSTRO MOTO: 
BUENO, ORIGINAL Y LEGITIMO. 
T a n b a r a t o s , c o m o p a r a P O -
NERLOS A L ALCANCE DE TODOS, OFRECE 
m o s de v e n t a los s i g u i e n t e s 
ARTICULOS: MAQUINAS DE COSER CON TO 
dos los m o d e r n o s a d e l a n t o s 
MAQUINAS DE RIZAR) MAQUINAS DE PLE 
gar; p l a n c h a s y m á q u i n a s de 
R I Z A R COMBINADAS) PLANCHAS BRUJIDO 
r a s ; c a m a s de h i e r r o y b r o n c e 
LAMPARAS MECANICAS, ECONOMICAS 
a u t o m á t i c a s ; m e s i t a s p a r a j u 
«AK) MESITAS DE CENTRO) MESAS PARA 
c o r t a r ; m e c e d o r e s de a l f o m b r a 
TIJERAS DE ROOERSj Y REVOLVERS DE 
S m i t h & W e s s o n 
ALVAREZ Y HINSE,-
TTNA JOVEN PENINSULA» DESEA ENCON-
" J trar una casa particular, 3 a sea para los quobaoeres 
de ella ó para cuidar un niBo, acompañar una señora ó 
señor ta; es intolígento en todo y tiene quien responda 
por clin. Callo de O lloilly n. 100, peluquería. 
15701 4-15 
•Obispo 123 
Trenes de Iietiinas. 
El Nuevo Sistema. 
GRAN TREN PARA LIMPIEZA DE LETRINAS 
POZOS y SUMIDEROS.—Á 8 RS. PIPA. 
Pasta deaiufoctanto grátis y descuenta uu 5 p § 
Este sistema es el que más ventajas ofrece al piiblico 
on el aseo, prontitud en el trabajo y economía en los pre-
cios do ajusto; recibe órdenes cafó La Victoria, callo de la 
Muralla.—Paula y Damas, Aguiar y Empedrado, bodega 
—Obrapia y Habana—Genios y Consulado—Amistad 5 
Virtudes-Concoi'dia y San Nicolás—Gloria y Cárdenas 
y Aramburo esquina & San Josó. 15525 4-11 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENINSULAR soltera ó viuda, para criada de mano y servicio de uii 
seüor anciano, de que se compono la familia. So pideu 
garantías de conducta: so recilie de 9 á 4, calle de Nep 
tuno n. 70, bajos. 15718 4-10 
UNA SEÑORA PENINSULAIi SOLICITA CO locación xiara el aseo de una casa ó manejar un uilío 
sabe coser á mano y & máquina y cortar, ó bion on un 
taller do modista, siendo decente. Factoría 08 darán ra-
zón. 15751 4-10 
A l 8 p o r 1 0 0 . 
Se dán $25,000 con hipoteca do casas hasta en partidas 
de $200 en todss puntos. Manrique 76, tren de lavado 
informarán. 15732 4-10 
I^OS SEÑORAS DESEAN COLOCARSE EN 
i ' c a sa particular, una para cosor y cortar do fi á 6; en-
tiendo toda clase de costuras á mano y á máquina y tiene 
máquina de su propiedad; la otra para criada do mano, 
entiendo de costura á mano y á máquina: tienen quien 
responda por su conducta: darán razón calíada de Ga-
liauo esquina á Salud, pelotería La Eriaa. 
15727 4-17 
A LOS SEÑORES HACENDADOS.—Uu mayoral 
xx.muy inteligente eu todo trabajo do campo, so brinda 
con una ouadrilla de hombres do 00 á 70, para toda clase 
de trabajos, $17 IJiB K., los braceros, y mantenidos por 
la linctt, pagáudolc el hacendado á, esto uu suoklo con-
vencional. Industria 127 do 9 ¡i 11 do la mafíana. 
15772 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA R E « U lar cocinera A la fraucosa, á la catalunai y á la crio 
lia, tiene quien responda por ella. Zanja 115 impondrán. 
15700 4-10 
/CRIANDERA. UNA SEÑORA PENINSULAR, 
casada, desea colocarse á leche entera, esbuona y a-
bundante y su marido bien sea do portero, cochero par-
ticular, tanto para la ciudad como para el campo, tiene 
personas que respondan de su moralidad. Ancha del 
Norte 277. 15717 4-10 
TTNA SEÑORA VIUDA DE 7 MESES DE P A R I -
U da desea colocarse & leche ontera, tiene quien abono 
por su conducta y moralidad: callejón do Vento 15 im-
pondrán. 15735 4-10 
i) ESEA COLOCARSE DE COCINERO UN pardo, tiene quien rospouda por su conducta: S. Ig-lo 88. 15734 4-10 
J ESUS M A R I A N, 7, SE SOLICITA UNA GE-neral criada de mano que sepa coser, entallar y peinar 
con buenas recomendaciones, si no reúno estos requisi-
tos es inútil se presente. 15745 4-10 
PESOS B I -
oteca de 
4 . A A A rasos ORO v ¿ooo 
T Í W W l l e t e s — L o s $1000 se toman con hipi 
una casa quo costó $17000 en Galiano. Los $2000 so to-
man sobre una id. Obrapia que costó $10000: de t odo in-
formarán Gervasio 75. 15731 4-10 
U n b u e n c o c i n e r o 
desea eolocarso, tiene quien responda de su buena con-
ducta. Guanabacoa Corrales 17- 157C3 4-10 
SO L I C I T A COLOCACION DE COCINERO CN . - moreno para casa particular ó bien de comercio, reu-
niendo las condiciones que requiere dicho trábalo: refe-
rente á su conducta, podrán tomar informes al dueño do 
las casillas de carnes "El Bion Público," D. OnofroFe-
liu, Mercado de Cristina n. 10. 15722 4-10 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLOCAR, se de criado de mano: tiene quien responda por su 
conducta. Callo do Gervasio n. 43 informarán. 
15723 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA á toda leche, de tres meses do parida. Darán razón Jesús 
del Monte n. 337. Tiene quien responda por ella: natu-
ral de Asturias. 15720 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA JOVEN de moralidad, en casa de familia docente, para criada 
de mano ó manejadora de niños: es recién llegada de la 
Península y tiene personas que la garanticen. Darán 
razón en eí cafó. Animas esquina á Monserrate, á todas 
horas. l.r)730 4-10 
f TN JOVEN PENINSULAR QUE H A ESTADO 
U eu las principales casas de esta capital de criado so-
licita colocación en una casa respetable. Tiene personas 
respetables que garanticen su buena conducta y mora-
lidad. Informarán en la redacción de esto periódico de 
I l á l y d e 3 á 5 . 15774 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-sular para cocinarloá una familia ó aconipanar A inui 
seliora: tiene quien dé sus referencias: San Ignacio es-
quina á A costa n. 09 darán razón. 
15751 4-10 
SE SOLICITAN UN IlOMISRE DE BUENA CON-ducta quo pueda servir para mandados y aseo de la 
casa, se prolioro quo entienda algo do muebíoría ó quo le 
tenga afición. Además una buena cocincrii peninsular. 
Sí no tienen quien responda por au honradez quo no se 
presenten. OÍ)is])o 42. 15790 4-10 
UNA MUCHACHA DE COLOR, DE 10 AÑOS, do tres meses y media do parida, desea colocarse de 
criandera á media leche. Muy abundante leche y tiene 
personas quo respondan por su conducta. Calle do Colon 
entre Prado y Morro n. 3, á la otra puerta del (ron de 
15739 4-10 coc'lie.i. 
ESEA COLOCARSE UNA BUEÑA L A V A N -
dera y planchadora de modiima edad y do toda mora-
lidad: es exacta eu el cumplimiento do au obligación y 
tiene personas que la earaiiticcn: Marqués González es-
quina á Kstrella, frente á la Sierra de madera darán ra-
zón. 15743 4-10 
U NA SEÑORA DE MEDIANA EDAD Y DE MO-ralidad, desea colocarse para ayudar ou los quehíw 
ceros déla casa y coser ó acorapaüar una soiíora: tiene 
persona•• que garanticen su buena conducta. Romay es-
quina á Cábelo en Jesús del Monte darán razón. 
15738 4-16 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA ENCON-trar colocación do manejadora, criada de mano ó para 
servir á una familia: para informes Pernaza 20. 
15658 4-15 
7ÜNORAÑDOSE E l i D Ó M Í C i H O DE V. M \ -
JLnuelRuiz Paiiony Valioulo, iiuo habitó cu el barrio 
de San Lázaro do la ciudaddo la llábana, y que también 
residió eu la villa do Guanabacoa. so ruega á este sefior 
ó á sushijos se dirijan al albacoa testamentario del seüor 
D. Eloy Veloz y Yanguas, que vive on Valencia del Cid, 
calle del Reloj Viejo u. 2, quíeules enterará de un asun-
to que les interesa, ó también en esta ciudad á. D. Sal-
vador Sarzo, calle de Teuiente Rey número 9. 
15660 4-15 
DESEA COLOCARLE UN ASIATICO GENE-ral cocinero á la española, francesa ó inglesa, aseado 
y de buena conducta, ya sea on casa particular ó esta-
blecimiento: callo de Apodaca n. 75 darán razón. 
15715 4-15 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA DE 13 A 15 años que tenga moralidad y buenas ̂  referencias; la 
quo no tonga estos requisitos quo uo so presente, Calle 
de DominguezlS, Cerro. 15710 4-15 
UN JOVEN EXCELENTE COCINERO Y RE-postoro, desea encontrar colocación, ó también do 
criado de mano y repostero: sabo cumplir con su obliga-
ción, teniendo personas quo respondan por él. Impon-
drán en la casa do baños El Pasaje, esquina á Zulucta. 
15704 4-15 
SK DESEA COLOCAR UNA J OVEN NATURAL do Canarias, de 20 años, para criada de mano ó rcano-
jar niños en casa decente: tiene quien responda por ella: 
darán razón A guiar esquina á cuarteles, accesoria 1) C. 
15699 4-15 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENINSU-lar, de criado de mano, cocinero, portero: tampoco 
no tiene inconveniente on desempeñar la plaza de caba-
llericero, pues lo quo desea es trabajar colocado: tiene 
las mejores referencias do su conducta. Compostela 30 
darán razón. 15068 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA ISLEÑA, casada, de criandera á media leche ó lecho entera, la 
que tiene buena y abundante: es sana, robusta y do mo-
ralidad, teniendo personas que garanticen su conducta: 
calzada do Jesús dol Monto u. 100 darán razón. 
15669 4-15 
UN ASIATICO EXCELENTE COCINERO, DE-sea una colocación en casa particular ó estableci-
miento. Tiene personas quo respondan por su conducta. 
Zanja 00, tren de cocheŝ  15661 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE MANO y manejadora do niños excelente: sabo cumplir óon 
su ohligacibn y tiene personas que respondan do su con-
ducta. Sol 119. 15657 4-15 
UNA JOVEN PENINSULAR DE BUENA CON-ducta quo sepa algo de cocina para uua corta fami-
lia, también so toma una chiquita para ontretonor un 
niño. En la misma muy barato so dá uu aparador de 
caoba y espejos. Consulado 70. 15003 4-15 
UN SEÑOR QUE H A SIDO DIRECTOR DE VA ríos colegios, desea hecerse cargo do la instrucción 
de unos niños en una linca del campo. En el colegio San 
Gonzalo, Campanario 135, daráu razón. 
15072 4-15 
U N ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO Y humilde desoa colocación eu casa particular ó caUi 
blerimiento. Kgidn lo darán vaz.ou. 
15681 4-10 
1TNA PARDA RECIEN PARIDA DESEA CO-
U locarse para criandera: tiene personas que respondan 
de su buena conducta y moralidad. Villegas u. 9Í infor-
marán. 150̂ 4 4-15 
A L 10 P O R 100. 
So sigue dando oro con hipoteca de casas. Hay lo que 
pidan, desde $KI0 basta $80,000. Manrique n. 39, de ocho 
de la mañana á tres de la tarde. Sin intervención de co-
rredor 15600 4-15 
SE DESEA COLOCAR UNA GENERAL L A V A N -dera y rizadora. Calle de Gervasio, accesoria C, en-
tre San José y San Rafael. 15674 4-15 
IT NA PARDA DESEA COLOCARSE DE COS-
\J turera 6 criadade mano en casa particular: tiene per-
sonas que abonan por su conducta. Impondrán callo do 
Barcelona n. 8. 15678 4-1B 
ESEA COLOCARSE UN INDIVIDUO B L A N -
co buen cocinero, eu un establecimiento ó casa do 
poca familia. Cafe del Aguila n. 84 impondrán. 
15673 4-15 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora de color para un niño; y on la 
misma so solicita una excoltnte lavandera. Sol 58. 
15644 4-15 
DESEA COLOCACION UNA SEÑORA B L A N -ca en una casa docente para criada de mano ó mane-
jadora de nifios. Calzada del Vedado n. 23 y Ancha dol 
Norte n. 18. 15588 4-14 
TTNA JOVEN DE COLOR DE 2 1 AÑOS DE edad 
U y ocho meses do parida, desea eolocarso de criandera 
á leche entera, la quo tiene buena y abundante y per-
sonas que garantilen su conducta. Manrique n. 36 da-
rán razón. 15031 4-14 
Galiano 98. 
U NA MORENA RECIEN LLEGADA DEL OARI-po desea encontrar colocación para criada de inauo y 
maneiadora do niilos. Vive callo del Morro n. 5. 
"15082 MS 
Se solicita una ciiada de 
15613 
mano quesea de moralidad. 
4-14 
D A B A COBRADOK. MAYOKIUIMO O ENCAR-
JT gado do alguna casa do vecindad ó cindadela ú otio 
destino análogo, solicita colocaciou un sujeto en la capi-
tal ó el campo, teniendo quien responda por su conducta 
y honradez. Compostela n. 108 informarán. 
15611 4-14 
TTNA PARDA LAVANDERA, SOLICITA COLO-
U cacion para lavar, planchar y lizar, en casa particu-
lar; tiene quien abono por su conducta. En la misma 
impondrán de un peninsular como de 30 años, bien sea 
para portero ó criado de mano. Jesús María n. 02. 
15609 4-14 
| TN ASIATICO GENERAL COCINERO SOLI -
U cita colocación, ticniondo personas que respondan do 
su conducta y moralidad. Manrique número 07. 
15 08 4-14 
TTNA JOVEN, H I J A DE MADRID, SOLICITA 
U eolocarso para criada do mano y servicio do mesa on 
casa particular: sabe peinar y bordar eu blanco, con per-
sonas respetables quo aboue'u de su conducta. Obrapía 
n. 95 informarán. 18648 4-14 
TTN PROFESOR DE INSTRUCOÍOS PRIMA» 
U ría, elemental y superior, desea pasar al campo: tie-
ne las mejores referencias. Dirigirse por escrito ó per-
sonalmente & Concordia 30, Habana. 
15641 4-14 
SE TOMAN $3,000 ORO EN HIROTECA DE una casa, on la callo de Manrique inmediata & la cnl-
zada de la Reina, para canctlar otra en mayor cuantía. 
Reina 17, de 10 á 4 informarán. 15630 4-14 
TTNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, DESEA 
U eolocarso, bien para manejar un niño ó para ol cui-
dado do una casa; también para el cuidado y asistencia 
do un enfermo: tiene personas quo abonen'por su con-
ducta. Egido 31 darán i a;:uii. 15620 4-14 
TTNA SEÑORA EXTRANJERA DESEA 0O« 
U locarse, sabo coser y cortar toda claso do ropa, ó pa-
ra acompañar una familia. Dragones 74 darán razón. 
15627 4-14 
So toma on alquiler; una criada do 12 & 15 años, para el servicio domóstioe, quo tonga moralidad y buenas re-
foreucias; quo duerma ou el acomodo. La quo no tonga 
estos requisitoe, quo no ec presento. Porsovorancia 10. 
15626 4-14 
ANUNCIOS DE LOS ESTAD0S-DN1D0S. 
Í^TPTfiTT TTft £k d o i o s O u o A N o s G K N i í -
^ ^ J J J D A i U J L J ^ j n i J U r i m ' i v o s c ú r a s e p r o n -
taraente por ol MÉTODO CIVIALE. Adoptado ou todos los 
HosriTAi.KB un FIÍAXCIA. Rocupóraso rápidamouto el 
VKIOR. Casos simples, $3 á $6; soveros, $3 a $12. Folleto 
grátis. CIVIALE RICMKUIAL ÁQBSCT, 100 Ftdion St. N, Y. 
AGUA DEL POOR RICHARD 
DE LA 
SRA. M . O. BROWNS, ES LA MEJOR A(iUA D E L 
MUNDO PARA LOS OJOS. 
Experimentadn desdo haco 23 años.—Remueve (oda in-
flamación del ojo fortaleciéndole dándolo más clara vista. 
—Precio: 30 cts.—So vendo en todas las boticas y en casa 
del Sr. Sarrá v M. Johnson.—Depósito 51, BondSt. Nue-
va York. B. U. A. 9 Oct. 
I 
E S T E valioso remedio lleva ya cincuenl» y siete años de ocupar un lugar promi-
nente ante el público, habiendo principiado su 
preparación y venta en 1827. E l consumo 
de este popularísimo medicamento nunca ha 
sido tan grande como cn la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de su maravil-
losa eficacia. 
No vacilamos en decir que cn ningún solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto á su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar el nombre entero 
y ver que sea 
f g m í f i ! » t " B . A " F a É c s t ó . 
« CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES! 
AGUA FLOR; 
D E 
M U R E . A Y y L A H M A H . 
E L PERFUMFÜNIVERSAL. 
PARA EL PAÑUELO, EL T0CAD0K y E L BAÑO. 
O O T T 
de A c e i t e P u r o de 
(.., Í F. . • • • ' < : -
V DE LOS 
Hipofosfltos de Cal y de Sosa. 
Es tan agradable al paladar como la leche. 
Tosee todas las virtudes del Aceite Crudo da 
Hígado do Bacalao, y las de los Hipofosfltos. 
C u r a l a D e b m d a d G e n e r a l . 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a ©I R e u m a t i s m o . 
C u r a l a T o s y R e s f r i a d o s . 
C u r a ©I R a q u i t i s m o ©n l o s N i ñ o s . 
D Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Facul-
tades de Paris y Madrid, Subdelegado principal de Medicina 
' CERTmco-'que he hecho uso con frecuencia en mi clientela de 
1 Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfltos 
de Cal v de Sosa denominada de Scott; y he tenido ocasión de 
comprender las ventajas que produce cn los cnlermos que ne-
cesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y que 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Además estoy convencido que los estómagos delicados la 
soportan sin el ̂ V c n l ^ ^ a r ^ r ^ ^ ^ , 
Habana, Marzo 8 de 18S1. 
Santiago de Cuba, 2 do Abril, 1881. 
•es. SCOTT & BOWNK, Nueva York. 
Muy Sres. mies : Doy á Vds. el parabién por habor «bido 
-unir cn su aceite las ventajas de ser inodoro, Kralo a ' • 
larga conservación ; sus resultados terapéuticos, sobro lodo 
1 los niños, son maravillosos. 
Con este motivo tengo gran placer en hacerlo puUllco 
íjoy de Vds. S. S. Q. B. S. M. 
Dr. AMBROSIO GRILLO.^ 1 
De venta en todas las boticas y al por mayor por los Sres. 
Se ^ollcitit 
tina manejadora para un nifto. Se le paga doce pesos 
m-insnalea. Bayo número 30 darán raz D̂. 
1560-t i-U 
d«3*?an tomar en alquiler de cinco á seif- patrociná-
i s do» de carneo, que ijepan cump ir eu obligación Para 
»u »juste Consulado 132 de 3 á 6 de la t rde. 
15623 i d i _ _ 
| i K l A l t O V C R I A D A OK SlAKOS.—SE DESEAN 
V>acomodar, que nean de co'or, cou cartas de abono, y 
qii« no seaa cali jeros; no r,aldi"án sino dos vccea al mes. 
G»)iano 3S á todas ¡loras. 13622 4-14 
TTX A S I A T I C O GENERA!. COCINERO S O L I -
' J cita colocación en establecimiento ó casa particular. 
Tiene personas quo respondan por en conducta. Cttsá 
da de Ja Reina nútn. 85, café, informarán. 
15594 4-U 
ITS COCJLNKRO. DULCEl lO Y REPOSTERO / desea colocarse en casa partictilar ó establecimiento. 
M-srcaderes núm 19, de 7 á 1. 
l ^ l 1-14 
| V—EA COKOt AKSíE t-NA EXCELENTE L A -
I 'í-rtciieiay planda^or^. de color. Sabe cumplir con su 
obügai ion y es exacta en su trabajo, con personas que la 
garan^v en: calle Ancha del Norte u. 156 darán razón. 
155»7 i - i i 
INTMESANT 
DE LA 
I S L A D E C n B A . 
Se compran cupones de la Deuda Amortizable, en 
grandes y pequeñas cantidades. 
¡ Dirijirse & M. do Zayas Trigueros, Mercaderes n'.' 16i 
i (altos) ó por correo. Apartado número 451. 
C n. 1030 15-30 
i T^n $34 oro, se alquila la casa San Miguel i96; con sala, 
¡ .HÍ comedor, con persiana. 4 cuartos muy hermosos y 
j espaciosa cecina: en el n. 208 está la llave, y San Lázaro 
u. i2t un dueño. 1576t 4-16 
y \ E S K A C OLOCARSE UNA JOVEN l 'ENINSU-
- " l a para criada de mano ó sea para acompañar á una 
señora:" San Bafael número 145. 
AVl.^í».—-.EI>E"*EAUN RELOJERO OÜE Co-nozca con perfección su oficio y que desee irse á 
Puerto Pico, con buenas referencias, en el hotei Hispa-
no Americano, cuarto número 25 se dará razón. 
1'.r'92 4-14 
U NA JOVEN P » R » A DK BUENA « 'ONüüCTA y modalidad y que tiene personas rcpetables que la 
jjiranticen. desea encontrar una colocación de criandera 
a naeilia leche ó lecho entera, es primeriza: informan 
S-n NÍ"..HB 1'5. 15503 4-14 
D — • A <;«!,<IZARSE LNA GENEHALIí»!>IA lavanderay planchadora de color en casa de UD mar-
trimoiiio ó familia corta: ganando $45 billetes y durmien-
do en su casa; tiene personas que respondan de su con-
ducta: calle de les Oficios número 7 danln razón. 
l-y-SO 4-14 
TT tA cuOEESORA INGLESA ACREDITADA 
t J quo da clase á domicilio, solicita manntencion v easa 
en cambio de lecciones. EnseZa música, inglés, francés, 
los rames de instrucción y bordados. Otra igual desea 
unasniBas para enseSaren sucas í . Deiar IÜS seflas en 
la peluquería O'Reilly 01. 156̂ 4 4-14 
SE SOLICITA 
nna criada de mano blanca, que sea general costurera y 
con br;> iias referencias. Habuna £C. 
5-14 
C . i í . i L l T A C'OLUCAl'lON UNA JOVEN DE CA~ 
O.iariasde criada de mano ó psra cocinar á una seSora 
eola: es cariñosa y agiadab'e: impondrán plaza del 
V^por n. 33 principal por Galiano, l i ' no quien abone por 
ella IñfilB 4 - U 
Í T N A SEÑORA RECIENI 'ARIDA, A LECHE on-
U tera desea encontrar un niño para criarlo en su casa 
calie déla Misión n. 31 donde informarán. 
] 5 « 0 0 4 - U 
j p f d A N D E R A . UNA JOVEN GALLEGA. P R I . 
V-/ -f-nza, de buena y abundante leche, desea colocarse 
á. leche entera en casa de una familia respetable: no tie-
ne inconveniente en salir al campo. Demás pormenores 
plaza del Cristo en los altos do la fonda Antigua Cata-
lán q 15047 + u 
O E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA ISLEÑA 
O d » criada de mano, manejadora de niños ó á acempa-
Qir í, una señora, tiene quien responda por su buena 
c m ' v ta: darán razón Gei-vaslo S. 15559 4-12 
TTN A a i A M U1 <f l E K O T CALDERETERO EÑ 
«J general se ofrece á los S r c » . Hacendados para si 
qnit-ren hacer un alambique con toda economía; también 
a-i coloca para desempeñar cualquiera d* las dos plazas; 
•iiri r.rsfá Francisco Grillo. Madruga. 
15552 4_T} 
u S O L l C J T A UN GEMIRA 1* I 'RI . ÍÜÍTDE ma-
.<> dé color de 25 á 30 años de edad que entienda bi.-u 
la limrisza de una casa y quo tenga personas que res-
p indan de sn buena conducta. Manrique 121. 
'555fi 4_i2 
TT.N .ÍOVÜÍH l í iCfeNTK t^UE TIENE P E í ^ O N A S 
SJ qne reuponden por su honradez solicita una coloca-
Oi;'T; de escribiente en una casa de coraeroio 6 en una 
c2cira para copiar al dictado ó bien para auxiliar do im 
coléalo. Empedrado 57. 15561 4-12 
SE NECESITA 
qna <yóiiifra biarca Obipo88. 15565 4-12 
O t- .^JíA COLOCARLE UNA MORENA SANA V robusta de criandera á leche entera, la que es buena 
y abundante; teniendo personas que la garanticen. Calle 
da Dragones ném. 46 entre Ravo y Galiano darán razón 
1*r>"3 4̂ 12 
K s a a LOLO"ARr*E UN JOVEN PEMNSÜ-
lar, que ha e-tado en las mejo es casas de la Habn-
n i . para criado de manos, pues tiene personas qne gn--
raoticen r-u conducta; pueden pasar ú Infoimarse en la 
fonda "Los Volnniarios". en la Puerta de Tierra. 
V E U S t G j a k J s r x y j a ^ X á i Q & G i 
Una casa. Aguila 15, alto y bajo, balcón corrido 5 ha-
bita'-lones bajas, sala alta y baja, agua, pintada de nue-
vo, en ?í onzas.—Una casa, Aguila 19, 4 cuartos chicos, 
buen patio aseada, 55 billetes.—Una accesoria al fon-
do de la casa, Picota 05, con dos habitaoioaes, cocina, 
escusado y azotea, en $̂ 0 bil'etes.—Dos Id. de alto y bar-
jo, San Miguel 950, con dos salones de esquina, cada una 
agua y patio, en $22 billetes una.—Una accesoria en $25 
billetes, con agua v patio. Lagunas 8. esquina á San 
NlCflás. Su dueüo Picota P5. 15765 4-16 
T a casa rúmero 10 de la cal o del Tulipán, Cerro, la 
J-illave e>tá en frente al fondo del solaren la carp nte-
r i *. Impondrán Habana55 esquina á Empedrado. 
15748 4-16 
Se alquila.—A propósito para un estableeimlento in-dustrial como alambique, tabaquer'a etc.. la casa 69 
de la calle de las Animas. En la inmediata 166 está la 
llave y el dueño, callo de la Industria núm. 116. 
'157Í8 4-1« 
En $17 oro se alquila la casa calle de los Mangos nú-mero 23 Jesús ^el Monte, casi esquina á la calzada, 
tiene portal, sala, comedor, dos cuartos seguidos con su 
mampara y dos mas al fondo, la llave on la bodega 6 In-
formarán Obispo 6 .̂ rei'jería. 15757 4-15 
Q E A U RIEN DA UN POTRgltO DE 1» CABA-
O lloiías de tierra, dividido encuartónos, fábricas de 
mamposfería, aguadas abundantes y se da barato: infor-
m a-;:i Crespo 61. 15753 4-18 
A c i n c o dob lones 
se alquilan casitas con tros habitaciones, esensado y 
agua: en el Mercado 'le Colon, altos de los Dos Herma -̂
nos, por la calle de Monsorrate. 
15742 15-16 Oc 
ÜN G A B I N i TE 
con ventana á la calle ó independiente, se alquila con 
asistencia «5 sin ella. Villegas número 124. 
is7*fl 4-1 ti 
En la calzada de San Lázaro n? 153 
SE A L Q U I L A N DOS CUARTOS ALTOS. 
1572o 4- '6 
Se a'qullan unos altos muy frescos y ventilados con azotea y entrada Independiente y vista á la calzada 
del Monto, en la calle del Suspiro núm. 18. Allí mismo 
¡infiomlrán. 1572f» 4-1(i 
Se alquila la hermosa y ventdada casa n. 62 de la calle de la Amistad, entre Neptuno y San Miguel, de alto, 
pluma de agna y con muchas comodidades para una nu-
merosa familia. La llave está en el número 54 déla 
misma calle é Informarán de su ejuste Muralla n. 18. 
15728 6-16 
BERNAZA 60 
entro Teniente Rey y Manilla Se alrinilan habitaciones 
amuebladas altas v bijas nmv ventiladas. 
157f>7 4-1« 
EN $40 BILLETES 
se alquila una casa calle de Vista Hermosa n. 5 A, com-
puesta de portal, sala, comedor, tres cuartos, cerca del 
paradero del Tulipán: a! lado n. 1 informarán. 
15737 4-16 
s e alquila 6 se vendo la casa de Esle^ez n 12<\ hace esquina á San Joannin. Monte 417 darán razón, café. 
•5655 4-15 
EN EL VEDADO. 
En los altos de los baños se alquilan casitas amuebla-
das por $̂ 0 billetes, mensuales. 15705 6-15 
SE ALQUILAN 
los bajos do la casa calzada de la Reina u. 28, en módico 
precio. 15588 4 -J5 
u 
D W-EA COLOCARSE UNA SEÑORA PENÍN-sular en casa particular para servir á la nwno, sabe 
oo-er, tiene quien responda por su coniueta. Oompoets-
la nH' ^ 'n formarán . 
U t a 4 - l 2 _ 
O J»> ANUNCIO.—Se nec i sita tomar con liip.v teca de u n a casa de alto y bajo de momrostería one 
i i c e ewqnina, libre de gravámen la cantidad do $1500 oro 
Ss suplica á los Sres. Convdoresno so ocupen del; ego-
clo. pues se quiere tratárselo con el Interesado: impon-
drán Concordia esquina áBelascoain, bodega. 
15576 4_12 
DESEA COLOCARSE UN TiIORENO JOVEN D E out-na presencia para cochero en casa partienh-r. 
tui to de pareja cerno do un caballo solo: ea activo é iute-
lUente v tit-no personas que garanticen su conducta: ca-
li.» de San Miguel n. 112 cr.ráu razón. 
15 85 4_n 
f , \ t í u A COSTURERA SOLICITA COLO-
car-e; coso á máquina v á mano, Oficios n . 7. 
15 O' ^ 4-11 
& s m a C J T A UNA CRIADA DE 3ÍANOBLAN* 
O a ó do color, y quo tenga quien responda por sn 
conducta Aoiistad n . ;¡3. 
'5490 i n 
T I N A SEÑORA BLANCA VIUDA 1ÍIJA DEL 
pa'is y sn hija desran colocarse para cocinar ó lavai 
pa-a u n a corta familia, y la hija para manejar un nifio. 
Calle de Amiotad y Estrella, Fonda H, altoj, informarán. 
l ^ ^ 4_ii 
A <, 3 tMIR . 1ENTO SE DAN $ ¿ 0 0 , 0 0 0 HASTA 
-CS. .n partidas de & $200 con hipoteca de ca 'as en todos 
puntos, de madera y mamposteria, sobre alquileres, ac-
ciones y toda clase de negocioquí- presente garantía, hi-
pjteca de finca de oampo Sitios 32. 
15486 4.11 
SE SOLICITA 
a n a criada de mano , blanca, qne tenga persona quo la 
ráo«miende. Sol 121. 15507 4̂ -11 
la casa Compostela '04 enire Luz y Sol, la llave en la bo-
dega 6 iriformaráu Estrella n. 145. 
•!56»9 4-15 
Se alquílala casa Tejadillo 21 entre Habana y Agular: tiene zaguán, cuarto-eablneíe, tres seguidos. Id. do 
eseriUirio. dfis entresuelos, azotea, eto. Se da en precio 
modioo. La llave on el n. 14 y su dueño Blanco 83. 
15687 4-15 
SE ALQUILA 
unajeasa calle de San Rafael n. 72 se da barata. Dan rar-
zon y la llave calle de Srn Miguel esqnina á Gervasio, 
carnicería, y en el ('erro calle de Zaragoza n. 2. 
16656 4-15 
Se alquila en $17 oro la casa Inquisidor número 43: tie-ne un salón bajo, otro alto y un cnartlto sobre la co -
olna; agua abundante, cto. En la bodega esqnina é 
Acosté está la llave é informarán de precio y condicio-
nes, Cuba n. 143. 15665 4-15 
En$^5'50 oro, arreglado á la época, la casaMonserrato n. 51, entro Bomba y Empedrado; consta de un gran 
salón bajo con dos buecos al frente, hechos para estable-
cimientos, y dos habitaciones altas. En la barbería del 
lado e s M la'llave, y viva su duefio Cuba n. 143. 
15661 4-15 
u $20 oro. se alquila la accesoria Santa Clara n. 6: 
l-itleno al frente dos habitaciones alta y baja, y otras 
dos al fondo comedor, cocina, buen patio agua ioda do 
azotea etc. Está acababa de reedificar y pintar. La llave 
está en frente é informarán Cuba n. 143. 
15667 4-15 
SE ALQUILAN 
L i s altos de la cateada de San Lázaro números 162 y 164 
propios para una familia ó matrimonio do gnslo En la 
misma informarán. '5703 4-15 
Se alquila un cuarto alto á hombres solos, con entrada independiente. Impondrán de siere á diez de la ma-
fl >na y de cuatro á seis de la tarde, en la calle de San 
Miguel n. 3"?. En la misma so dan lecciones de solfeo y 
piano á precios módicos. 15695 6-15 
S e a l q u i l a 
SE SOLICITA 
na. individuo blanco para portero y criado de mano, que 
tenga persona que lo reconüende. ¡Sol 121. 
1.5S06 4_ii 
NA SEÑORA PENINSULAR SOLICITA DO.* 
1 ó tres niñas parala educación primaria, en la clndari 
ó en el campo, ó bien para acompañar á una señora ó se-
S )rita y a.vudará coser: tiene personas resnetables qm 
respondan de sn aptitud y moralidad. Do niás pormenc 
res impondrán ínqnlsidor 31. 
15497 . m 
Se necesitan 100 trabajadores 
d-i "ampo, pagándoles bien; un ma1. oral de ingenio y nn 
ine':áDÍ',o. Oficios 10, altes, do 12 á 4. 
15526 4-11 
'••/STlIfMCü BENEBAl. 
Sa solicitan trabiyadoree, mayordomos, maquinistas 
d* ia^enio. Se despachan asuntos en e! Gobierno Civil. 
E ilesiástioo, Hacienda. Marina y Ayuntamiento. S- sa 
can pnsaportes y licencias. Se redimen censos deí Esia 
d i Se arriendan potreros. Se compran créditos del 
C+'a de Ahorros v titules de la deuda. Oficios 10, altos, 
dü W<M 15.-30 «-11 
ÍTN 31 « T R l M u N l O DE MEDIANA EDAD, RE-
c.r.ü llegado de España, sin pretensiones de mucho 
ea-ilco. d-sea colocarse de portero, criado, camarero, co-
braúir ú otros análogos; su esposa es buena planchado-
ra y J iz:idora 6 orlada. Luz n. 3. 
15529 4 - U 
rf^OLEGlOSAN AGUSTIN.—SE SOLICITA UN 
VJ*profesor interno con referencias acerca de s u mora-
ndad v prícticr. en la 1? Enseñanza. En la misma se 
alquila la casa Saind n. 119, con tres habitacionf s, agna 
y demás comodidades. Habana n 179. 
15508 :• • 6 11 
L. \ IMPRENTA BARCINA SE SOL1C1T 
í-¿ 1 Ajetuanta Henr.' Beudot, para un asunto que ]t 
in^-'c^^. 15516 4-TI 
l'ifc.SEA 1 OLOCARSE UN JOVEN PENlÑsíf . 
' ' i r d e 18 años de edad de criado de m^no avndante 
d*» cocir-a, 0 page: sabe cumplir coa eu ubligaclon, ef 
BJtivo y aseado y tiene quien responda por su conducía 
Gervasio n. 4'í darán razón. 15499 4-H 
O tí.^uUCjTA UN MUCHACUO BLANCO O DE 
Ojolor para criado de mano y una criada para manejai 
ni •os: han de tener quien responda de su conducta. Ln-
p'udran Neptnno "48. 15557 4-12 
D í s E A COLOCARSE DE CRIADA DE MANO una jóvt-n práctica en los quehaceres domésticos 
Informarán Galiano 105, altos. 15421 6-9 
SE SOLICITA 
una criada do mano, que tenga buenas refereno'as. S a i 
Ignacio n. 1̂». 15295 8-7 
^ a l i a d , B o t e ! 
CASA CONCCIDA POK 
Palacio de Mendisabal 
G A L I A N O N U M . 1 0 2 . 
Sns magnificas y espaciosas habitaciones como sus 
extensas galei las adornadas de pr^ ciosos mosaicos, mflr-
m >U 3 y pinturas a1 fresco, corresponde á su elegante 
m-bill^ri's disfrutándose de una agradable temperatura 
por bu situación. 
La NUEVA DUEÑA del establecimiento, adeirás df 
las comodidades que este ofrece, propon lona á los que 
qaieran honrarle, una esmerada asistencia tanto en el 
Burviclo, para el que cuenta con un escogido porsonal de 
oamai-Tos como con nn excelente cocinero 
Stt s i r v e n particularmente á ca'la uno do s u s hnéspe-
das el almuerzo y comida, de nueve á once y de cinco á 
siete. 
Precios módicos v según la elección de habitaciones 
sí"' 15719 8-10 
O E SO i IC1TA COMPRAR UNA CAJA DE hierro 
O á nrueba de incendio, y qne tenga do 50 á 60 pulga 
das do altura por 40 á 45 de ancho con división para li-
bros y i>ara valore». Impondrán Cuba 65. 
15717 4-10 
^ V í " ! — C A J A DE AHORROS SE COMPRAN 
V-f créditos pagándolos al 39 p § sin haber cobrado el 
10 p § y al 27j los que hayan cobrado el 10 p § Informa-
rán Mercaderes n. 19. Expreso, de 12 á 4, y Campanario 
n. de 10 á 11 de la mañana. 
1̂ 21 1-I5a 3-16d 
SE COMPEAN LIBROS, 
mátoilos. papeles de mñslca. libros de texto y bibliotecas 
pó--cm.toíís qne sean pagando bien las obras buenus. 
Librería La Universidad. O'Reilly 30 entre Cuba y San 
Ignacio, 15659 8-15 
So compran libros, 
S a l u d 23. 
Da fa-das clases, en grandes y pequeñas partidas, des-
da un solo tomo basta bibliotecas, por costosas qn« sean 
esta rasa, como tiene acreditado, paga bien los libros 
Salud n 23, Jibrerta. 15710 4-15 
Ojo, Caja de Ahorros, Ojo. 
Se compran grandes y pequeñas cantidades, pagando 
28 por oro \ 27 por billetes. Oficios 10, altos, de 12 á 4 
KK7 4-11 
yjl.N VPERVKNCION DE CORREDOR SE D E . 
O, eiv comprar una máquina de moler caña, que sus di-
mensiones no bajen de 6i piés de trapiche y las demás 
medidas queá este largo correspondan—Aibeno Veras-
tegni, San Ignacio n. 60. 15317 8-8 
L I B R O S . 
So compran de todas clases en pequeñas y grandes 
partidas: Obisqo 64, librería. 152«0 10-7 
SE COMPRAN 
depósitos de la Caía de Ahorros pagándose en billetes 
3-' p? y < n oro á 37 pg directamente; Merced 99 de 7 á 
ln " 'o IÜ mañana en pequeñas ó grandes'-antidades. 
j 10-7 
c ^ J A DE AHORROS. 
En la calla de Jeans Marta 112, bajos, se compran toda 
clase de créditos contra dicho Establecimiento de crédito. 
DsS&lOdelamaam, ló^s 
nn alio con pila de agua, muv fresco, vpropio para una 
corta familia. Trocaderon. 77. E n ia misma impondrán 
15685 4-'5 
8 9 , O b r a p í a 8 9 . 
Habitaciones altas y b^jas, amuebladas, con entrada 
i todas boras y 4 dos cuadras de los parenes á 1518, 20y 
«25 hillefes, á borabres solos. 1506 4-15 
Se alquila, en Matianao, la hermosa quinta Pluma nú-mer" 1, con arboleda bafios y toda clase do comodida-
des. Informarán on la misma ó on la Habana, Mercodo-
res número 2B, de doce á tres. 
1.5680 lf-15 
le 
en proporcioii la hermosa casa-quinta de Santovenla, si-
tuada en el Cerro, con hermosas posesiones, arbolado, 
jardines, ba5o, etc.. etc. So admiten proposiciones por 
el todo ó parta con buenas garantías. De más pormeno-
res, informarán Habana n. 198, á todas horas. 
156'8 15-15 
S E A L U Ü I L A N . 
La hei moaa casa Merced n 5'', en 110 pes^s oro. do 
.Ito y baio, con trece cuartos, con todas las comodidades 
necesarias para una regular familia; tieno agna oe Ven-
to. La casa Sol u. 24, en 08 pesos oro, con sala, come-
dor y cinco cuartos patio y traspatio y agua de Vento, 
propia para almacén ó depósito, por su buena situación. 
Informarán, Habana núm. 198, á todas horas. 
15675 15-15 
S e a l q u i l a 
la casa Manrique n. 87, en 51 pesos oro, con sala, come-
dor, siete cuartos y agua: Informarán á t e l a s horas, Luz 
n ú m e r o s . 1'677 8 15 
O e antoñda ó se vende nna magnífica vega, entre Con-
CJs ; ación del Sur y Pinar del Jilo, de sleto caballerias 
de tierra superior para cultivar tabaco. Kenne telas 
las bufnas condiciones qne requieren esta clase de fin-
cas. Sn dueño vive Estrella número 37. 
15'ilt in-U 
íjje alqtñla'éñ seis onzas oro la hermosa y ventíla la casa 
:a!.edel liayo número 17, entre Dragonea y Zanja, 
con catorce cuartos, altos y bajos, zagnan, cloaca, pu-
dlendo babitar. por sns ronchas comodidades hasta tres 
familias. Dragones número 66 informarán. 
15619 4-14 
SE ALQUILAN 
los altos do la casa calle do la Obrapía número 
15̂ 45 4-14 
PARA ESTABLECIMIENTO. 
Se alquila la casa 57, Galiano, frente al Monsorrate, jun-
to á La Perla. Tiene habitaciones interiores, frescas y 
oóm>d8«. 156*3 4-14 
SE ALQUILA 
rany barata, casi regalada, la casa S n Lázaro n. 88, con 
sala, comedor, 6 cuantos v un salón al fondo. Impon-
drán Merraderes 23. 15612 4-14 
O o alqnl an, en $30 oro, los a tos, cade de la Fundición 
•^n. 1, esqn na á Compostela, con sa'a, 1 alcon corrido, 
cuatro cuartos, agua v < omás necesidades; entrada á 
todas horas. 1E639 4-14 
NEPTÜNO 139: 
se alquila ef.ta espaciosa y cómoda casa: la llave ̂ n la 
bodega ce la esqnina de Lealtad. Impondrán Habana 
n. 85. 15629 6-'4 
SE ALQUILAN 
tres pocesiones altas muy espaciosas y frescas, á perso-
nas decentes y de corta familia. San Miguel I4i impon-
drán. 15624 4-14 
Se alquilan tres habitaciones de entresuelo, cómodas y ventüadas: se alquilan juntas ó separadas á personas 
de buenos antecedentes en precio equitativo y con la co 
rrespondiente garantía. Merced 49. 
15650 4-14 
Se alquila la bonita y fresca casa situada eu el mejor 
punto d» dicho pueb'o, calle Eeal g-': con sala y saleta 
de mármol, tres cuartos, excelente cocina, buen algibe, 
con abundante agna, on el ínfimo precio de veinte y ocho 
pesos ovo m-nsuales. Para más informos Barrero 54, 
15|;06 5-14 
En la calle de Tacón n. 2 se alquilan habitaciones ba-jas y entresuelos á precios módicos para escritorios 
ó familias. 15635 4-14 
En $59-50 cts. oro la casa Estrella 16 entre Aguila y Angeles, con magnífica sala, 3 cuartos bajos, 3 altos 
pluma de agua, sumidero, de azotea, etc. A l lado la llave 
é informan. 15515 4-12 
S a n I g n a c i o 5 0 . 
Se alquilan habitaciones altas y bajas ú precios muy 
reducidos. 15536 8-12 
SealquiUn unos magníficos y ventilados altos, con en-trada de carruaie y mucha» comodidades, agna arriba 
y abajo; San Nicolás 17, y en la misma nna hermosa ac-
cesoria mnv cómoda, todo en proporción; informarán 
Ancha del Norte esquina á Campanario, almacén. 
1557̂  8-12 
Se alquila nna casa de alto y bajo con todas las comodi-dades que se puedan desear, muy ba-ata, Animas 120; 
y otra chiquita en Campanario 179 propia para un ma-
tnmanio »'U$27 BjiB ó 3 doblones oro; informarán Ancha 
del Norte esquina á Campanario, almacén. 
15573 8-12 
Se alquila 'a accesoria calle <iel Obispen úmero Sí», casi esquina & Agniar, propia para eatablecimlento, don-
do estuvo la antigua sombrereiía de Busto. Impondrán 
ea Lamparilla 29. 15555 4-12 
Atención: on punto céntrico, á dos cuadras de los parques y teatros eealqnilan habitaciones á personas 
estables ron asistencia y buena mesa, é 30 y 34 pesos 
oro, también las hay sin comida desde media onza oro: 
en la misma hav unos alt-i» independientes con balcones 
á la calle, propios para una familia por sus comodidades. 
Industria 144. 15566 4-12 
/^asa do a.to y bajo Tenlente-Key 51 se alquilan Lcrmo-
V^sas y frescas habitaciones con toda asistencia ó sin 
olla, se responde á buen trato: los precios muy módicos, 
¡a entrada á todas horas, Tenlente-Key 51, entre Villegas 
yAguacate. 15562 4-12 
En los mejores puntos de la ciudad se alquilan en pro-porción las siguientes casas: callo d Obrapía n. 15, 
do alto y baj •, propia para casa do comercio, con buenos 
almacenes en los bajos, También se alquila 1 parte alt* 
lud» pendiente do la baja y vlveversa. La casa Aguiar 
núm 11 con di s ventanas y zaguán, tres cuartos corri-
dos, tres alto-<, caballeriza etc. Las casas calle de Ber-
naz» númo os 48 y 56 acabadas de reparar, con 5 cuartos 
coiridos etc. 
Impondrán Compostel* 125 y Cuba 80. 
15538 4-12 
E n dos y m e d i a o n z a s o r o 
se alquila la bonita casa calle del Refugio núm. 19, á me-
dia cuadra de la alameda del Prado, con comodidades pa-
ra un • regu ar familia, y agua de Vento: la llave en la 
bodega de enfrente y Lealtad esquina á San José, bode-
ga. impoTi ' ' rán. 
185*2 4-12 
Qe alquila en 86 pesos billetes la casa calle de Marqués 
OJGonzalez número 45, á una cuadra del Paseo, de mam-
posteria y tejas, con sala, comedor, tres cuartos v demás 
menesteres: la llave on la bodega. Impondrán Manrique 
número 142. 15582 8-12 
Los altos de la casa Egido número 18 y los bajos do la número 16, elegantes, frescos y cómodos, en la bode-
ga de en frente impondrán. 155P0 8-12 
•tVTo hay más que pedir.—Preciosas habitaciones, con 
i™ toda asistencia, reuiilendo esta cuantas comodidades 
puedan desearse para personas de respeto; vista al mar, 
cerca de la Universidad y demás coTitros. Precios muy 
arreglados. Peña Pobre n. 14, casi esquina á Aguiar. 
15583 4-12 
/ ^ i uanabacoa: se alquila una casa, calle de Vista Her-
VJmosa entro Concepción y Eeal, n. 29, nna cuadra del 
colegio dalos Escolapios, con cinco cuartos, agua, muy 
segura, toda de mamposteria. Se dá barata. Calle de Je-
sús Marlan. 99, Habana,vive su duefio. 
15491 t-11 
En la nueva, hermosa y ventilada casa calle de San Pedro n. 4J, altos de la Bolsa Oficial, con entrada 
también por la do Baratillou. 3, se alquilan espaciosas 
habitaciones con vista á la bahía, propias para Oicritorio 
ó para vivienda. En la misma informarán. 
15493 ít-11 
Se alc[uila on una de las mejore s calles una hermosa habitación en el piso principal con entrada á todas ho-
ras; un zaguán con capacidad para cuatro oarruales y 
caballerizas con 4 vallas como no hay otras en la Haba-
na, agua abundante y se darán en proporción. Amargu-
ra n. 54. 15408 4-11 
EN $30 ORO. 
Se alquila la casa calle de Villegas n. 17: la llave en el 
n. 44, v demás informan en Baratillo n. 7, altos. 
15521 8-11 
MARIA NAO. 
Se alquila, y oe vendo sin intervención de corredor, la 
espaciosa y elegante casa donde estuve la sociedad "El 
Eecreo." "Habana, Pasaje n. 9, Informarán. 
15523 6-11 
ARREGLADO A LA ÉPOCA. 
Se alquila la gran casa calle del Blanco n. 34, Príncipe 
Alfonso 149 y Euyanó 71; la primera ea do zaguán, siete 
cuartos, y todas tienen agua. San Rafael 74. 
15528 4-11 
OJO. 
Gran rebala do precios en las habitaciones de la casa 
do la calzada de! Principe Alfonso n. 63, altos esquina á 
Suarez. v frente al Campo do Marte. 
15515 P-ll 
Se alquila la casa, calle de Escobar n. 144, con sala, 3 ventanas á la calle, comedor y zaguán, 6 cuartos ba-
jos y dos altos, cocina caballeriza, patio con jardín, gas 
y agua, en $7S-0Ü oro: en la misma informarán. 
15517 4-11 
Se alquila la casa, callo de Animas 148, muy hermosa y capaz para lo que quieran aplicarla, pueden vivir 
desahogadamente dos familias, poner una marca de ta-
bacos, ú otro cualquier establecimiento; se dá en la mi-
tad do lo que siempre ha ganado de alquiler, arreglado 
á la situación. Informan Aguacate 112. 
15494 4-11 
Se alquilan en módico precio las casas n. 75 de la calle de la Industria y 96 do la de los Sitios. Impondrán 
eu la calle de Cuba n. 118. 
15'04 4-11 
En $51 oro so alqnüa una casa. Animas 47, ent' e Amis-tad y Aguila; tiene sala, comedor con persianas, tres 
cuartos bajos y uno alto, toda de azotea, hermosa cocina, 
Uavo de agna, mamparas y una alacena y buenos suelos: 
la llave al iado n. 45, ó Impondrán Obrapía 57, altos, en-
tre Compostela y Aguacate. 15512 4-11 
S e a l q u i l a n 
juntas ó separadas, cinco hermosas liabltaelones altas 
con balcón á la calie. Galiano número 99 
m u « - 1 0 
1>ara una señora de edad 6 nn caballero, se alquila una habitación y puede comer con los dueños do dicha 
casa, que es un matrimonio, dos uiDos y dos criados de 
color, quo se hace por estar acompa&ados. Empedrada 
n. 33, inmediato á !a plaza de San Juan de Dios. 
15i3i 9-10 
RE A1(|!T1LÁN. 
Las ca«as ealle de Estevez n? 18, Campanario nl? 46, 
todas con abundante agua; y un solar con fábrica en la 
calle del Príncipe Alfonso n. 250, con módico precio en 
su alquil'r, con fiad"r y principal pagador las llaves del 
46 están en la calle del Obispo n. 1, en la que impondrán 
de todas. 15437 15-O10 
Be alquilan los espaciosos altos con agua, gas, cocina, 
. senaados y lavaderos; hay departamentos para matri-
monios con batan» ^ la eslío y habitaciones parí hom-
bres solos. 15128 8-10 
S E A Z . Q i r H . A N 
los hermosos y frescos altos de la ca^a rallo del Obispo 
n. 37, qne so componen de sala, gabinete con balcón co-
rrido á la calle, piso fie mármol y cielo raso, 10 posesio-
nes, agna y demás menesteres, con zaguán; en el módico 
precio de 6 onzas oro al mes; habiendo ganado antes de 
ahora ! 0 onzas oro. Impondrán eu la camisería de los 
bajos de dicha casa y en la calle do las Animas n. 32. 
15419 10 9 
SE ALQUILA 
la casa Pefaa Pobre u. 38 con tres cuartos y demás. 1-a 
casa Compostela 1̂ 5 con ocho cuartos y la do Eeina 111 
con once cuartos: en la última dan razón. 
15f96 í>-9 
Se alquila la hermosa y ventilada casa Luyauó n. 115, compuesta de sala, comedor, zaguán, cinco cuartos 
bajos y uno alto, agua y un espacioso jaidin. Se da muy 
barata. Impondrán Amargara número 68. 
15̂ 18 8-« 
Se alquila nn solaren el callejón de Chavea, treinta va-ras de la calzada do la Eeica, todo con colgadizos al 
rededor, llave de agua; mide 32 fronte por 40 fondo, 
donde estúvola sierra ó taller de Balbi, propio vara ca-
lones do tabaco. fA^rica do panales ó taller de depósitos. 
Laformarán Jesús Peregrino u. 2. 
15--'28 12-8 
Se alquila, la casa calle del Aguacate n. 71, ontre Sol y Muralla, con cnliaSa do carruage, sala, comedor, seis 
cuartos, saleta de «saser, patio, traspatio, árboles fruta-
les y demás comodiásde», siempre ha ganado seis onzas 
oro, y se da on 5 OB»Vr3 oro y un doblón: en frente está 
la llave, y en la calzad» de la lieina n. 61 imnondra su 
dueña. 15300 8-7 
EN PROPOÜ CION. 
So alquila la hermosa casa, calle do la Puerta Cerrada 
n. 4, entre Factoría y Suarez, con entrada de carruage, 
sala, comedor, cielo raso, seis cuartos, dos de ellos â tos, 
y demás comodidades; á la otra puerta está la llave, y 
en la calzada de la lieina n. 61, iniormará su duofia. 
15301 8-7 
L a c a s a E m p e d r a d o 2 9 
se alqni'a en módico precio: la llave Empedrado 21, en la 
misma informarán. 1*260 8-7 
Be a l q u i l a 
la casa calle de San José n 38: la llave está on la bodega 
esqnina á San Nicolás, y para su ajuste. Oficios n. 28 in-
formarán. 15223 10-5 
SE ALQUILAN 
los espaciosos altos de la casa n . 82 de la calle de San 
Ignacio, propios para escritorio ó una numerosa fami-
lia En la misma informarán. 15192 15-5 
So alquila la casa i¡. 3 de la calle de Obr*pía, cuya es do alto, acabada do reparar y pintar, propia para al-
macenes y escritorios, do fábrica moderna y con agua, 
pudioudo pasar el que dest c tomarla á Obrapía 14. doi do 
está la llave, y en Prado 98 donde vive ei dueiío para su 
ajuste. 15''63 15-3 0 
SE ARRIENDA 
n n a finca do cinco caballerías de tierra superiores, ontre 
Bo'ucal y santrago de las Vegas. Para más pormenores 
dirigirse á las calles de la Estrella número 137 y Bara-
tillo número 9, almacén de víveres. 
14871 15-28 
U n la hermosa oasa calle de Cuba n. 67, ontre Rióla v 
Teniento-Rey, panto céntrico para toda claee de nego-
cios, so alquilan habitaciones altas, espaciosas y venti-
ladas, con todo ol servicio necesario; propias para escri-
torio, bufete do abogados, agencia de negocios, ú otro 
objeto anélesro. Tnfonnarán en los bajos de la inistn» 
C. n . 718 Cms.-5 J] 
CU'landera,—S« alquila nna á media lecho, excelente criada, con abundantísima lecho bien para criar en 
su casa ó on casa del niño, ó bien para Ir á dnr el pecho 
por h-rras. Impendíán Virtudes48, 15749 4-16 
Criados huidos, 
HACE TRES BIENES QUE ESTA HUIDO E L negrito Angel, de 15 años, grueso, orejudo de cara 
ancha y bembón, se sabe que estuvo en el ingenio Vista-
Hermosa y de ahí se fué al ingenio Santa Rita en Ma-
druga, on dondelo tienen ó tuvieron trabajando Se su-
plica á la policía lo aprenda y remitan á sus patronos, 
calle do las Animas 103, Habana; y se le reclamarán los 
perjuicios lo mismo quo los alquileres al que lo haya a-
brigado ó abrigue. 15579 4-12 
P é r á i d í t s . 
PÉRDIDA.—SE I1A E X T R A V I A D O UNA CAR-<era da bolsillo conteniendo varios papeles, solamen-
te útiles para su dueño. Esto no obstant < so gratificará 
gen. n samente al que la entregue, dándole las sedas do 
sa contenido; on la calzada del Príncipe Alfonso >. f 61, 
taller de maderas. 15760 1-I6a 1-i6d 
I^ A L T A DE LA C A L L E DE MERCADERES N. . 40 un perro misto purdiguero canelo y blanco, que 
entiende por Top Se gratificará a 1 que lo presento. 
15694 4-15 
Se aiouilan dos posesiones altas y bajos oon todas co-modldades para corta fnmllia, GRIIP Ancha del Korte 
número 25. 
15551 ^12 
Á L COCHERO QUE CONDUJO EN L A TARDE 
x i d e l miércoles un paspjero del muelle de Luz á 1» za-
flatería San Ignacio y Sol, se le gratificará por la devo-ucion del paquete quo quedó olvidado en ol coche. Podrá 
entregarlo en la tabaquería de Luz. 
T5505 4-11 
COMO A LAS DOS DE LA TARDE D E L M A R -tea desapareció de la calle Villegas n. 92 una perra 
de caza blanca con manchas amarillas y negras, lleva nn 
cáñamo al pescuezo: el que dé razón cierta de olla será 
gratificado en dicha casa. 1̂ 488 4-11 
IT f ABlEPiDOSE EXTRAVIADO EN LA NOt H E 
ÍJ-del dia 6 un collar de coral en el traveoto de la calle 
do Colon á la del Prado, so *-uplica al qne lo haya encon-
trado lo presente calle de Colon n. 23, donde será grati-
ficado con su importe, pues es un recuerdo de madre. 
5503 4-11 
DE FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS 
SE VENDE UN SOLAR CON DOS CASAS DE matnpos oila y azotea, dos cuartos más del mismo 
material con trece cuartos de tabla y teja, mide 1,380 va-
ras do terreno. El que desóe verlo puedo pasar por la 
calle del Príncipe n. 13, en San Lázaro. 
15755 8-16 
GRAN NEGOCIO. 
Se vende sumamente barata una Casa do Huéspedes. 
Tieno 22 habitaciones, paga un corto alquiler. Informa-
rán sedería ' 'El Carretel," Biela esquina á Cristo. 
15724 4 16 
SE VENDE UN KIOSCO MUY EN PROPORCION situado en uno de los mejores puntos: calle do Znlueta 
esqui'iaá la de Animas frente á la nueva plaza de Co-
lon Kn el baratillo frente al cuartel de serenos infor-
marán. IB6*4 5 16 
C A F E , 
Por no poderlo asistir su dueño se vende un cafetín 
propio para nn prlncipianre, hace nna venta regular, es 
negocio quo conviene: se da baratísimo. Aguila n. 132 In-
formarán. 15714 4-15 
SE VENDE E L ESTABLECIMIENTO DE BO-degon situado en la calzada de la Reina n.13 entre 
Aguila y Galiano frente á la plaza del Vapor. Darán ra-
zón en Estrella 31 esquina Aligóles, fonda. 
15638 4-14 
TREN DE LAVADO. 
Se vende uno por no poderlo asistir su dnefio, en un 
punto céntrico y muy barato. Impondrán Obispo n. 137 
15652 4-14 
IASA DE BAÑO 
B A R B E R I A . 
O B I S P O N U M E R O 40. 
Por ausentarse su dueño se vende on el baratísimo 
precio de 0,000 pesos oro este acreditado establee miento 
qui tiene res cuartos altos de mamposteria, para fami-
lia, y 14 bajos c>n sus m gníficas b.^aderas ua mármol, 
bnenas duchas máquina nu va d» vapor, un rúmero 
considerable de sábanas y toalLs felpudas v demás úti-
les necesarios, un hermoso salón de barbería pe" feota-
mente arreglado y nna gran vidriera con perfumería 
fina. Para una persona qne pneda estar constantemente 
en el estableciraiantó es ua negocio brillante. 
15521 5-14 
noria L A B E L L A H A B A N E R A . 
E S P E C I A L PAKA SEÑORAS. 
Se acaba de hacer un surtido de cubre-frentes de última moda, ondas de todos caprichos. 
Trenzas do montura corta v pelo largo. Las señoras y señoritas que necesiten trenzas ó malangas pueden bacer 
ana visita á L A B E L L A HABANERA, quo encontrarán nn surtido completo desdo el rubio más lindo al negro 
como azabache. 
Flores finas, perfumería de los mejores fabricantes, pulsos y peinetas á precita sumamente módicos. 
Peluquería LA BELLA HABáNERA. 
15564 
5í>, MÍFKALT.A 5 0 . 
4-12 
MICA NACIONAL DE OBJETOS 
BE METAL BLANCO. 
¡ G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S ! 
EN 
C V C H A R A S i T E N E B O K E S Y C ü O H I I i L a S 
DE LA LEGITIMA PLATA MENESES 0 SEA METAL BLANCO. 
O j o , á l o s p r e c i o s . 
1 dna. Cucharas Plata Meneses á $ 12-75 oro 
1 id. Tenedores id. id 12-75 id. 
1 id. Cuchillos Id. Id 12-75 Id. 
Llevando las tres docenas juntas on 84-00 Id. 
1 dna. Cucharltas café de Meneses 7-00 Id. 
O j o , m á s b a r a t o . 
1 dna. Cucharas Plata Meneses & 
1 id. Tenedores Id. id 
1 id. Cuchillos id. id 
Llevando las tres docenas juntas eu.. . 






Q u e r é i s m á s b a r a t o , p u e s m i r a d l a p r u e b a . 
1 docena do Cucharas $2 oro. 1 docena de Tenedores $2 oro. 1 dooena do Cuchillos $2 oro. 1 docena de Cucharltas 
$1 oro.—Además tenemos un gran surtido de objetos de mesa propios para regalos. 
NOTA IMPOllTANTE.—Visto el buon éxito que nuestros efectos y cubiertos han obtenido y tienen cada 
dia más, algunos vendedores ambulantes y lo que nos es más triste que hasta en alsrunos establecimientos, no han 
dudado on asegurar al publico que CUBIERTOS DE OTRAS CLASES Y MARCAS quo ellos venden son de 
PLATA MENESES y creemos do nuestro deber advertir al público para que no so deje sorprondor QUE ESTA 
ES L A UNICA CASA QUE VENDE PLATA MENESES ES TODA LA ISLA DE CUBA. 
AVISO.—Esta casa tiene servicio Telefónico n. 256 y pueden avisar por él y so pasará á domicilio á llevar los 
efectos qne pidan. 
E N T R E V I L L E G A S I T B E R N A Z A . 
C n. 1050 15-5 
E L P A L A C I O D E C S I S T A L 
Oaliano esquina á San Miguel. 
Esta acreditada casa pono eu conocimiento del público, haber recibido las tan cele-
bradas AMELIAS, superiores para señoras, las que realiza á lo'4 ínfimos precios de 
5 y 6 pesos billetes par. También hay para caballeros; grandes novedades; á, precios sin 
competeiicia. 15543 4- l la 3-14d 
DESDE 50 
E L D I A B E B I F V ! 
O - R E I L L Y l © * * 
CENTAVOS HASTi 
5,000 coronas fúnebres para, el dia de difuntos. ¿Quién no tendrá un ser querido en 
el Cementerio? ¿Qué mejor recuerdo que uua coronal? Las tenemos para todas las for-
tunas y de todos los precios y tamaños desdo la más modesta hasta la de más lujo; las 
hay de un metro de circunferencia, se pueden poner todas las dedicatorias que so deseen. 
De azabaches, biscuit, flores de porcelana, que son inalterables al sol y al agna, do eiem-
pre-vivas, en forma de cruz, cuadros ovalados para poner recuerdos; como cabello, re-
tratos, etc., etc., preciosas imitaciones á flores naturales, todo cuanto se puede desear 
del gusto más delicado, reuniendo la cualidad de ser lo más nuevo y variado do este año 
en los Cementerios de París, Madrid y Nueva York. 
Cn. 1084 al5-13 dl5-14 0 
¡ l A T F ^ C I O N Í ! 
A los quo doseen comprar casas.—Se venden várlas 
casitas de 2—3—4 y 5 cuartos situadas en várus nuntos; 
como también una hermosa c^sa en la calle de Neptuno, 
con sala v saleta de mármol y siete habitaciones más, 11 -
bro de todo gravámen cu $fl,50() oro; todas tienen precios 
muy baratos: acudir y verán. Informaran de 7 á 12 déla 
mañana Eayo 38, entre Salud y Dragones, sastrería. 
155«C t-H 
S E VENDE O SE A L Q U I L A L » CAS^ CAL56A-da del Cerrón. (155, ''e maraposteiia y teja, compues-
ta do sala, comedor, cuatro cuartos, cocina. lavadero, 
patio y traspatio, pozo con buena agua sn precio $4,500 
oro. La Uavo en la bodega de la esquina callo de Domín-
guez. Tufomarón ca 1c do la Picota n. 87, de 10 on ade-
rante. 15005 4 14 
/ ^ JOto -EN $6,000 ORO (COSTARON 8,0O0) 
V/dos casas jnntas callo do Gervasio: otra en $9,500 oro 
en la calle do Escobar: otra en $12,000 oro: hermosa casa 
con cochera y tres vení anas; la > tres situadas on el ba-
rí- o de Dragones: otra, callo de.lesus Majia 111, en 4,00(1 
pesos oro. Reina 113 tratarán sin corredores. 
l-̂ SS 4-14 
ASAS.-SE VENOEN DOS DE AZOTEA Y 
libre do gravámenes, una en $5,500 oro, cn ía callo do 
Campanario, entro San Miguel y Neptuno y otra de 
$1,50 i oro, en la do San Miguel, entro Gervasio y Bolas-
coain. f "entro de Negocios, Obispo 10, de 11 á 4. 
15574 M 2 
EN L A MEJOR CUADRA DE LA CALLE DE Jesús Maaia, se vendo en $5,5<i0 oro, libres para id 
vendedor, nna casa quo tieno Bala, comido", cuatro 
cuartos, agna y demás comodidades. Obispo 4 impon-
drán; 15553 5-12 
OR NO PODERLO ATENDER SU DUEÑO. SE 
vend« el pnestoflo tabacos v cigiuvos bien surtido do 
la frutería del Sr. Calzada. O'Kellly 21. 
15£54 5-12 
f l 
Propias para laKomcria se venden ó alquilan 17 mesas 
redondas de nogal; precioso escaparate palisandro coro-
na y lunas francesas, un peinador Id. id. do mucho gus-
to, y se dán los dos eu 10 onzts oro: además so realizan 
Intlnldad de mc^bles de todas clases; prendas las mis 
capncho .̂'is quo han venido á Cuba, tnnto de oro como 
do brillantes etc. 15750 4-10 
« 1ANGA.—So veudo ó so cambia por una media câ -
mera una camita chinesca de gasto, nueva, un par 
sillones Viena de costura, un escaparate caoba y un t i -
najón quo contiene 20 barriles do agna. yo so trata con 
espeimladores. San Miguel 143. 15782 4-13 
^ E ~ v F ^ E N _ D O S P L ^ Í Ñ O , » D E l ' O C O USO 
ode los fabricantes «'guiontes uno de G-aveau el otro 
de Dobain y se da-i muy baratos, pv."den verse Cuba 
nú non) 47. 15'61 4-"C 
T EAN TODO CON DETENCION; UN J C E Ü O DE 
JLisala á 1c Luis X V en $110, compitió, un escaparate 
do cornisa, do vuelto, eu $7-% mesa «e correderas de no-
gal $30, jar.ero con sns piedras $18. un tocador bormoso 
$20, nn oscaparate de hombre $45, ua juego de Viena $95 
ua espejo de los mejores $40. camas, una de niño, sillas 
y sillones.—Angeles n. 27. 15769 4-16 
Í™ VENTA R E A L UNA ESTANCIA CERCA DE -̂ esta capital con buenas fábricas y dos casas en Jesús 
María y una en Jesús del Monte en $700 oio, libre de 
gravámen y se voude una jaca con montura, buena tnar-
chadora en $175 billetes. De más pormenores San Nico-
lás W0. cigarrería La Idea. IWtií 8-U 
CJE VENDEN t N LA CAELE DE VJLLEGASEN-
¡3 tro Ten le oto Roy Muralla dos casas juntas u. 105 y 
107 con l f varas de f f ut"y 55 de foiido; son muy fres-
cas, mucha parto do alto: aaua, cloaca, ocupadas hoy on 
casa de vecindad: de au precio Obrapía 57 altos. 
15513 4-11 
jMAKMELO.—SE VENDE UNA CAMTA DE 
mamposteria. que le falta poco para concluirla, con 
su magnífico pozo de agua dulce, cerca do la iglesia y 
del paradero, solar de esquina. Impondrán en la pana-
dería de dicho pueblo, á todas horas. 
15514 4-11 
R E VENDE L A CASA, CAELE DE ANIMAS 
Ou. 148, muy hermosa y capaz paralo que quieran apli-
carla, toda de ca> tería, so vendo muy barata ó se cam-
bia por un potrero que no diste de esta, capital más do 
5 leguas, y que ŝ an terrenos de los mejores; prefiriendo 
lurisdiccion de Managua. Informan Aguacate 112. 
15405 4-11 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa calle de Monsorrate frente á 
Empedrado, recien pintada, tiene entresue-
lo, planta principal, gran sala de cielo raso, 
inodoro y todos PUS suelos y baño de már-
mol. En el café de la esquina está la llave. 
15018 8-14 
¡Se venden dos casas inmediatas á los baños, una está 
ea la calle del Sol y otra eu la misma calle de los Baños, 
de la propiedad déla sucesióndeD, Santiago Alomany y 
Dols por las mismas se admiten proposiciones de su o-
ferta En la Habana callo del Ooispo n'.' 1, impondrán. 
15438 30-OtlO 
s E VENOE LA CASA ESCOBAR 133: EN LA misna informarán. 15482 6-10 
GUANA BACOA.—So vende la casa San Sebastian esquina á Aguacate en $l,0ii0 billetes: es de alto y 
bajo, nn piso de llorlmbó y el otro de losas, ha tenido 
muchos años nn establecimiento, conservando su arma-
toste; tiene terreno para tres casas más: informes Divi -
sión y Amargura n. 14. 15353 15-8 
SE VENDE 
en 1,200 pesos oro la casa San Nicolás ntimero 125. Im-
pondrán Zanla n. 120. 14S60 20-28 St 
POR LA M I T A » DE HC VALOR SE VENDEN 
t c l n c o oabaUos maestros de tiro y monta y una yegua 
afamada con su cria de 10 meses, un mi lord con guarda-
fangos de charol, faroles biyos, todo junto ó separado. 
San Lázaro 317 Impondrán. 15617 4-14 
EN 12 ONZAS OBO. 
Se vende un caballo ameriesuo, de 8 cuartas do alzada, 
color alazán, sano y manso. Calzada de la Reina 131 in -
formarán. 15628 8-14 
REVENDEN DOS POTRO?*, UNO OSCURO DE 
Otreintay seis meses, de seis cuartas y media, entero 
y do buena presencia; otro moro azul, pasa de sois y me-
dia cuartas, de cinco años, canon y maestro do carruaje 
bueno basta no más: en la callo dé los Genios nV 1 están, 
pregunten por Casona. 15558 4-12 
T r e s caba l lo s . 
Se venden; de siete cuartas ydosdcd"s; eo dan bara-
tos por tenerle que ausentar su dueño para España. Ca 
lio do la Cárcel núnu-ro 19 Inforntarán. 
155«4 4-12 
S e v e n d e 
una jaca de 6̂  cuartas en $175 billetes, con monturanne-
va. És buena caminadora, puedo verse San Nicolás 140, 
cigarreria La Idea, entro lieina y Salud. 
15520 5-11 
O j o á l a g a n g a 
Se vende una elegante duquesa y dos caballos, junto 
ó separado: pueden verse de 11 á 3 callo de los Genios 
n . L 15718 4-15 
MUY BARATO. 
Se vende un elegante vis a-vis francés, de poco uso, 
y nn tronco de arreos, simüord completamente nuevo. 
Amargura 91. 15640 4-14 
POR A rSENTAEHE SU DÜES'O SE VENDE UN 
x carricoche do dos ruedas con sus arreos, todo en 
muy bnen estado, propio para ir y venir do una finca, 
muy lijero; se da on 150 tiesos billetes del Banco. Pue-
de verse en la calb- de la Sole-'a núm. 12 ontre San M i -
guel y S. Rafael, tren do cochoi de D . Juan Sola. 
15547 4-12 
54 AIPRGIM 54. 
Hay de venta en este Centro tilbnris, faetones, du-
quesas, victorias 8 vis-a-vis chiquito uro es llamante 
qara un so o caballo ó pareja, troncos y limoneras, qui-
trines, volantas y arreos, caballos criollos para tiro y 
monta, un mi lord como no hay otro igual, toao muy ba-
rato, señorea también coupés.—A todas horas. 
15570 4-13 
M u y b a r a t o . 
En $85 en oro so vende un sólido milord con sus arreos 
lo mismo que un bonito quitrín á la criolla, todo pi opio 
para ol campo; á todas boras Teniente Rey 25, El Caballo para 
Andaluz. 13-10Ob 
>e m u e b l e s . 
PIANOS.—Se realizan nn planino de Pleyel otro de Boisaelot y nn piano de Erard, de París propio para 
café, todos a precios muy baratos, Obrapía 62, entro 
Compostela y Affuac-ate. 15771 8-lfl 
FERRETERÍA LA LLAVE 
F A R D O " 
G a U a n c , l O C , H a b a n a 
BASllDilRKS MJALiCOS 
Hay con s t a a t a o l é a ve tmr t ido y á precios 
5;unarmanes m ó d i c o s . 
IM.W:'.!;C :..:(.i-8>iOii.i:tllO'rtr:.ii»l(íi'.(8l;8':.m::,rf(.¡i.l»M.rt.».trt!(«»t!. 
C a m a s ele L i e r r o cor», l a n z a . 
I d . i d . c a r r o z a . 
G a m i t a s id.- b a r a n d . » 
de todas clases y dimensiones., 
C. 1O:Í3 3 0 - 2 0 
í^e v e n d e 
un piano, un cuarto de cola de P:«yel, en proporoion, de 
12 á4, O'Reilly 58. 15896 4-1* 
"O ARA LAS R O M E R I * S.—Se alquila ó se vende nn 
JL armatoste cantina y un mostrador, dos vidrieras, va-
rias sillas \ sillones y m^sas y una cuna; todo se dá ba-
rato. Impondrán Industria n. 5: en ia misma s« alquila 
nna habitación con patio y cocina. 
15(137 4 - U 
AMISTAD 132 SE VENDEN l>OS PIAN1NOS •le poco uso-, uno es Pleyel, 18 cuadros al Oleo, 10 es-
caparates de diferentes formas, maderas y tamaños vá-
rias olafles de siileiía, 9 carpetas y unas bnenas mnletas 
para una coja. Trdo os do relance. 
155̂ 5 4-14 
SE VENDE UN HERMOSO ESCAPARATE DE espejo, un canastillero, un escritorio, dos mesas con-
sola do caoba, 6 sillas do Viena con sus correspondientes 
sillones: todo flamante. Calzada del Príncipe Alfonso 
número 402. 15591 4-14 
SE VENDE 
en $40 billetes uua máquina de coser SINGER R E -
FORMADA con todos sus accesorios y recibo patente 
de su leeltlmidad. Empedrado 53. 
ISfi'S 4-14 
S E V E N O E N . 
O o 3 3 . c 5 a . o e í s a , UL-ÍÍXXXOX-O 2 3 . . 
Un reloj de pared, seguro. TTn piano de Erard do muy 
buenas voce» y do poco uso. Tres jarras de China para 
adorno do sala. Dos docenas cucharas plata Meneses. 
Una Idem para cafó Id. Id. Un cucharon id. id. Una 
azucarera id. id. Cuatro porta hotel as id. id. Una al-
barda y nn galápago. Varias liras con bombillos Un 
cochecito y ve^clpodo. Una bañadora de zinc. Copas y 
hotel as de cristal. 1565't 4 - 1 i 
SE VENOE MUY BARATO UN P I \ N O DE COLA de Erard, una mesa de billar completa con todos los 
juegos y otros efectos de un café: calsada do Galiano 08. 
1549« 4-11 
GANGA.—POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE vende un magnifico pianieo muy fuerte y do mny 
bonita forma, do sleto oclavas y casi nuevo. En la mis-
ma so vende un juego Luis XV, medio juego id. $40, un 
escaparaso, un canastillero, un tocador y otros muebles: 
no se repara en precios, sólo so desea vender. Monte 
número 03. 155?5 4-12 
O ; JJO A LOS AFICIONADOS A LO BUKNO.—Se vende una buenaalbarda Villaclareña de Muros, ha-
bilitación completa y sin estrenar, por no necesitarse se 
da sumamepte barata. Dragones 23, 15578 4-12 
PIANINOS. 
S« venden dos muy on proporción y de buenos fabri-
cantes: también una caja órgano de dos cilindros con 12 
piezas do música. Galiano 100, zaguán. 
15581 4-12 
/1A1S4JA.—UN JUEGO D U ( | U K S l , 1 0 SIELAS. 
v l 2 de brazo, 4 mecedores, 1 sofá, una mesa consola con 
su piedra, todo en $40 billetes, en buen estado. Amis-
tad n. 10. 15542 4-12 
S ü W M S DE CAYOS. 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
En este antiguo y acreditado establecimiento do mue-
bles se encuentra constantemente el surtido más comple-
to y variado que puede desearse, desde los finos «le más 
lujo, á los más modestos y sencillos; fabricación directa, 
tanto del país, como del extranjero, y los precios de rea-
lizaoion. 15511 4-11 
O J O . 
A peso billetes 'a doo-ua de sillas en alquiler. Hay 
hasta mil quinientas sillas y estas mismas se venden á 
28$ B. docena, respondiendo á nuevas. 
También hay muebles dtd pais y del extranjero, nue-
vos y usados: también se compran y cambian por otros á 
precios baratísimos. 
VISTA HACE FE. 
M U E B L E R I A E L . C R I S T O , 
VILLEGAS NÚMERO 89. 
Francüco Fernandez. 
15374 15-flO 
So venden nuevos y usado», grandes y chicos, se com-
ponen á la perfección y cambian nuevos por usados, á 
plazos v al contado. Bolas, paños, gomas, tacos &.. San 
Bafael'6». ls279 '.0-O7 
iLMAllE.UIII ' l .WOET.J.dim 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN J O S É . 
En este acreditado estableolmionto se están recibiendo 
planos do las famosas fábricas de Pleyel, Gavoau, «fe. que 
so venden auiuamente módicos, arreglado A los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos asados, garantizados, 
al alcance de todas la» fortunas. So compran, cambian, al-
quilan y componen planos de todas clase» 
14430 28 19S 
n i a q i i i n a i r i a 
Tanques y gavetas de hierro. 
Para agua, guarapo y miel, en el taller del Vedado loa 
hay de varios tumalloa y se harán otros, segnn encargo, 
los qne rebajados sns precios considerablemente, se ven-
den San Lázaro casi esquina á Aguila mlmero 89. 
15610 3 mE=14 ü 
NO 
\ HAY 
8E LLEGO AL COLMO DE LA P E E F E O O m 
E N L A T E R C E R M A Q U I N A . 
L a t e r c e r m á q u i n a de c o s e r 
q u e a c a b a de i n v e n t a r s e e n los 
t a l l e r e s de l a C o m p a ñ í a de 
SINGER es el X > T E S ® 
de las máquinas de coser, es decir, os superior á cuanto 
la idea pueda formarse de la perfectibilidad dennamár-
quina. En absoluto, no haco ruido, como rápida y ligera, 
no tiene rival; al paso que por la peculiaridad de sn 
CONSTRUCCION, ESTÁ EXENTA DE DESCOM-
POSICIONES; PERO, HECHOS, HECHOS, V E -
NTD Á VERLA Y PROBADLA. 
U L T I M A R E F O R M A . 
E s l a q u e l a C o m p a ñ í a de S i n -
g e r a c a b a de h a c e r e n s u s p o -
p u l a r e s m á q u i n a s de coser , de 
SINGER, pp.ra familia, tan conocidas délas soñeras de 
Cuba. Esta reforma, consiste do varias piezas nuevas, 
que dan por resultado quo la máquina sea más sólida, 
más ligera y quo no haga ruido. Sépase quo somos loa 
únicos que' recibimos las máquinas LEGÍTIMAS y que 
TODAS LAS DEMAS QUE CON E L NOMBRE DE 
íSS.-isa-Soa^ SE VEN ANUNCIADAS, SON S I M -
PLES OÍ5TACIONE8, Y COVO PRECIO DE-
SABIAMOS TODA COMPETENCIA. 
ALTA HEZ Y HINSE. 
P I L D O R A S 
PARA CURAR LA DISENTERÍA Ó DIARREA9, 
POR EL DOCTOR CHILENO 
Se veede- con su método curativo en la 
calle del Agüita n, 00 
15C3? 10-2 
R A I L S DE ACERO DE í» YARDAS 
de largo, con peso de 4y libras por yarda, so 
v6nden; no so han usado. Para más pormenores Merca-
do de Tacón n. 33 "El Tiempo", y Baratillo esquina & 
Jústiz, venduta. 
15596 4-14 
A V I S O . 
Las personas qde tengan prendas cumplidas en La A -
mórica (Neptuno n. 4) se les suplica pasen á recogerlas 
en el menor plazo posible. 15535 15-12 
V ! O i : 
Una nueva remesa hace que pueda ofrecer el más com-
pleto surtido tanto on tama&os como en clases, il precios 
baratísimos, 
E G r X D O 1 1 » . 
15540 30-120b 
En el tratamiento de las Enferme-
dades del Pecho, recomiendan los 
Médicos especialmente el empleo def 
B E r de h de 
Para evitar las £ f \£ l í i í J i e (Uí lo> tes , 
duberá e s o i g i r el Publico Id F i m u * 
y S e ñ a s del J e i r a t t o r : 
FIERRE LAMOÜROÜX, Farmacéutico 
PARIS á5,rneVauviiners,45 P A R I S 
Se vende 
EL ÓÉfcOBBB HILO DK MAQUIUA LAS ARMAS DE L A 
HABAi'ÍA. RELOJKS DK BOBEE MKBA, DE TODAS CLA-
8B8. MAQUINAS DK CALAU CON TORNO, PARA A l I C I O N A -
Doa. CAJAS FUKBTKS DK HIEKKO. CUADERNOS Y i'A-
TRONKS PARA CORTAR VK6TIDOS DE ÚLTIMA MODA Y BIEM-
PKK DE NOVEDAD. 
ALVAREZ Y HINSF.—OBISPO 123. 
O. m S1S-I3Tm 
que vendemos 
muy barato. 
116 aquí el noaibro de una de las m:lqiiiii;is .it* t oser 
más perfuí fas y acabadas que se conocen. Como f¡;rma, 
airosti y elegante no hay otra máquina qne la i;ruale. 
Como ligera y sin ruido no conoce rival; c en ruantoá 
su costo,'pasad por O'Reilly n. 1'2, casa de Jes6 So-
peña v Oí, vos eonvencerois de qne son L I O ERA:*, 
ELEFANTES. SOLIDAS, sin RUIDO > ÍJA RATAS. 
En la misma casa se venden también las populares 
máquinas de cadeneta WIETJCOX & f í í i i í l S , cono-
cida- {)or las silonoiosas. 
Véndense asiraismo los afamados plumero^ NEW-
Y -Í t i K ÍNOS de varias clases y tamaños A precios su-
manusnto módicos. 
112, O 'REIItlsl? 112. 
José Sopeña y C" 
1.11.48 10-4 
mwawcMJifcMwna.wj i . i n ' . i w a M c a i — — — i w i m f i m v i i i M T t t w a ^ B M — 
Y B I L L . A R . 
A nuestros favorecedores y al público en general par-
ticipamos haber abior• o un magnífico restaurant con de-
partamentos reservados para señoras y caballeros, á la 
altura do los mejores do e»ta Capital, donde encontraran 
les mejores manjaro? y de lo más fresco quo desearse 
puede tanto "'el Norte como del pais; además contamos 
con un iua<;nílico local con mesas al aire libre v sobre 
todo con neo de los mejoro^ cocineros de esta Capital; 
adomás vista Ir. maldita arranquera Tx-i'cue atraviesa el 
país y prjn ipahafnto nosotros sus ha hitan loa, y dese-
chanilo toün ilusión hemos convenido que los precios de 
esta casa sean do los más equitativos do todo cnanto es-
tablecimiento haya do este giro en esta Capital, conque 
á. la Beleucita ¡i comer saVroso y gastar poco, que es el 
sistenm que debe do observar todo ciudadano. 
M BSlMCSTá. 
PLAZA DKUELÍiW, BÁRKld'DK SAN 1SS.URO. 
15740 4-16 
P A E I LA S 
ü l l 
La tdara más superior de Asturias, 
LOS EXCELENTES V I M i S DE J K R E Z 
marca Antón rericun T7. 
Id. Pago do Macbarnudo. 
Id. lilazquez. id. id. 
lUANZANILLA ESPECIAL DE E,AS ¡UARCAS 
Viuda do Manjon, y 
Viuda de Argueso. 
Todo eu cajas de 12 botellas y a precios sumamente 
baratos. 
15-8a 15-8d 
: i i e r a a Y 
Colirio Refrigerante 
para combatir con el mejor 
éxito las oftalmías, toda 
irritación eu los ojos, for-
H tal eco y aumenta ¡a vista 
5 cura la conjuativitis (vulso 
ceguera), tan común en loa 
^ campos de CtibH. 
^ , ^ | ¡ P P $ a í í H w DEPOSITO 
Botica Santa Ana, Riela*?. 
Bálsamo redante. 
Quita infaiibletneuto los dolores reumáticos, nerviosos 
y de toda claso; 0,000 pomos vendidos en ocho meses. To-
da familia precavida debo tener un pomo en cara para 
cualquier dolor repentino. 
¡Ojo con los falsificadores! 
Depósito, BOTICA DE SANTA ANA, 
M u r a l l a 68 , 
V2-21S 
Célebres pildoras del especialista Dr. Morales contra 
la debilidad, impotencia, espermatorrea y esterilidad. 
Su uso exento de todo peligro. Se vende en las princi-
pales farmacias á $2 oro caja. Depósito en la Habana 
farmacia do Valdós, Obispo 27 y Sarrá, Tonlente-Iloy 
n, 41. DR. IHORALES, CARi lETAS, 39, M A D R I D . 
C. n. 937 1 sb 
un número crecido do ladrillos para constrnecion de 
obras. San Miguel n. 121. 15430 0 -10 
TABACO EN RAMA, 
tripa v capa vieja de Vuelta Abnjo, se vende en la calle 
de la Lealtad n . 110, 15052 26-20 
n u n c i o s 
Conocido desde 84 años há como el mejor preser-
vativo para los cabellos, particularmente en 
los climas cálidos. El impide la Calda de los 
Cabellos y también que se hagan canosos; 
fortifica las Cabelleras endebles y conviene es-
pecialmente á los Niños—Se vende también de 
Color de Oro. Pídase en todas las Droguerías y 
Perfumcrias R O W L A N D S ' Macassar 
Oil de 2 0 , Halton Carden. LONDRES. 
A F I O ! 
IRES 
El A P I O L es el soberano remedio para las 
DOLENCIAS, RETARDOS y SUPRESIONES 
que la muger sufre en sus épocas; pero, 
con el nombre de este medicamento, se 
venden productos mas ó menos falsifi-
cados. VA único cuya eficacia se ha demos-
trado, en los Hospitales de Paris. es el de 
los Dr" JORET y H O M O L L E . 
Farmacia B R Í A N T , 150, rué (calis) de Rivoli, PARIS 
Depositario en la Mahanu : JOSÉ SARRA. 
— 1,4.1 r ANTÉP'.ltí: 
L A L E C H E A í M T E F 
p u r a ó m e z c l a d a c o n agua, U i a i p a 
PECAS, LENTSJAS, TEZ AoJí^EAUA 
SAKPíJLLID 03, TEZ BAi iKOSA 
,-«<> ARRUGAS PRKCOCK3 
E F L O H S S C S ^ í CIA 3 
R O J E C E S 
&3. . o 
LA P I P T O i á 
bajo la forma de V I N O D E P E P T O N A ; 
preparado por el Sr Defresne de París, 
es un medicamento que contribuye mucho, 
a facilitar las funciones del estómago,, 
normalizando las digestiones, base única, 
en donde tiene su asiento ia nutrición-
del idividuo. Innumerables esperiencias he- ; 
chas por los mejores facultativos de Paris 
y de otras partes, han venido a demostrar. 
la bondad del VINO PE PEPTOXA DEFRESNE. 
y ante la imposibilidad de copiarlas todas • 
por hoy nos limitamos a reproducir la carta • 
dirijida al Sr Defresne por un facultativo; 
cuyo nombre y reputación es bien conocido' 
por el mundo "medical. 
Dice el Dr Juiliet al Sr Defresne: 
Senlis, 29 de Marzo de 1882. '. 
o Tengo el gusto de manifestarle lo satis--
fecho que estoy de su PEPTONA por los' 
buenos resultados obtenidos con ella en los] 
casos graves en que la he empleado. » 
« Siempre que so ha tratado de un esto- . 
mago fatigado, enfermo y de malas diges--
tiones, su'preparación ha'aliviado paciente-
mejorándole en sus funciones digestivas,] 
de tal manera, que muchos ancianos, mu-; 
jeres anémicas y niños raquíticos y éticos, 
deben s» salud al uso de las peptonas. Así. 
es que cousideio un deber recomendarla a-
mis clienles en un gran número de casos. » 
a Práctico algo y habiendo ejercido du-
rante los años de 1831 a 1860, cuando la 
necesidad de digerir los alimentos inmedia-
mente consumidos, era ménos imperiosa 
que hoy dia puesto que entonces las consti-
tuciones eran mas vigorosas, sanguíneas, 
enérgicas y de buen apetito á consecuencia de 
la grande abundancia de jugo gástrico que 
producía la pronta írasformacion de los 
alimentos mas refractarios; mientras que 
hoy dia los estómagos debilitados carecen 
de energía, se hace muy bien en aplicar 
todas las sustancias que faciliten la digestión, 
como por ejemplo, su PANCREATINA. » 
a El precepto de higiene mas sério y el 
mas olvidado en nuestros días es este : 
Gastar mucho para reparar mucho. Este 
. es el secreto de la salud y los estudios que 
^ ^ desde hace tiempo versan sobre el asunto, 
* así como mi posición de médico de benefi-
cencia en esta ciudad, donde los escrofu-
losos y los linfáticos abundan, me permite 
hacer felices aplicaciones de su excelentes 
productos. » 
El depósito de tan valioso medicamento lo 
encontrarán en las Farmacias y Droguerías 
de esta, debe atender uno en no admitir las 
imitaciones y habrá de exigir el VinoDefresne 
PASTA DENTIFRICA QLICERINA 
Método de E n g . Químico 
Preparada por CrEUJÉS F R É R E S , Perfumistas 
Este Dentífrico sumamente h ig i én i co dá á los dientes u n a 
blancura de nácar y nunca altera s u esmalte. 
BASTA USARLA UNA VEZ PARA ADOPTARLA 
Medalla de Oro en la Exposición Universal, París I 8 J 8 
CASA FUNDADA E N 1826 
AL 
M Á T I C O 
Exclusivamente preparada con las hojas del Má-
tico del Perú , ha adquirido esta inyección en a l -
gunos años una reputación universal. Cura en poco 
tiempo los derrames los mas tenaces. 
Depósito en Paris, casa GRIMAULT y C 
8, RUE VlVJBNNE 
y en l 3 s principales Boticas y D r o g u e r í a s . 
I I H M I i i i l i T t l / l ' J l m i i i i n 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
Enfermedades 
y Debilidad del Pecho, T I S I S * A s m a 
CURACION RXPIDA Y CIERTA. CON LAS 
i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN Oe NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vías respi-
ratorias, esta recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único quo no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifíoaf 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los caso.? mas rebeldes. 
Exíjase que cada irasco Heve el sello del Gobierno Irancés, á lío de evitar las Falsitícaciones. 
Depósito principal • T R O U E T T E - P E R R E T , 165, rae (cal le) St-Antoine, PARIS 
En l a H a b a n a : José 3AX13&A, y en las principales Farmacias. 
•V; 
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W m m m W m W m g ^ & f f i i l l ^ \ iw 'ÜW m 
n 1849 y á ia Acude nna do Medicina «SÜ 
;o rápido y brillante que crece cada año, 
\ íerruginosas n u e v a s . Este continuado 
uno de ios elementos de nuestra sangre; 
Desde los trabajos comunicados á la Academia de Cienci 
1858, el H i e r r o L e r a s ha obtenido del cuerpo medical un 
miéntras que se ven caer en el olvido numerosas preparad 
triunfo estriba en que este medicamento encierra : i0 E l H i e i 
2» Los F o s f a t o s que entran en la composic ión de nuestros hueaos; 3o E s soportado por los enfermos que 
no pueden tolerar ninguna preparación ferruginosa; 4o No tiene acción alguna sobre" la dentadura; 5o No 
provoca estreñimiento; 6o E s claro y l ímpido como un agua mineral natural; 7° Se asimila con más 
rapides qu© la» grajeas pildoras y polvos. Se recomienda en el e m p o b r e c i m i e n t o d e l a s a n g r e , 
ia a n é m l a » el l i n f a t l s m o , la d e b i l i d a d , los calambres d e e s t ó m a g o , e x c i t a @1 a p e t i t o , 
f a c i l i t a e l d e s a r r o l l o d e l a s j ó v e n e s p á l i d a s produce y regulariza el t r a b a j o m e n s u a l , 
d ü t i s r i i * las p é r d i d a s b l a n c a s , y dá a la s a n g r o ia c o l o r a c i ó n e n c a r n a d a que ha perdido eos 
iss &£fttr&Msa&á. Existe baje forma de S v l u d o n y de Jambe 
APROBADO POR LA A C A D E M I A DE M E D I C I N A D E PARIS 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E es u n vino eminentemente t ó n i c o y f ebr í fugo 
destinado á reemplazar todas las d e m á s preparaciones de la quina . 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E contiene todos los principios activos de las 
mejores quinas combinados con los vinos mas generosos. 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E se ordena, con felices resultados, á los c o n -
valecientes de enfermedades graves, á las mujeres recien-paridas y á toda persona 
débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado a l a s verdaderas pildoras de Vallet produce los e f í ec tos mas r á p i d o s 
en ios casos de Clorosis, Anemia y Palidez de color. 
Por r a z ó n de su eficacia el Q u i n i u m Labarraque se toma por copas de l icor, 
con preferencia al fin de las comidas, y las pildoras de Vallet antes de comer. 
Se pende en la m a j a r pa r t e de las F a r m a c i a s ^ S L * ^ ^ ^ ^ ^ 
autorizadas, con l a firma de • 
Fabricación y venta por mayor la casa L . F R E R E yCh. T0RCH0N, n019, rué (calle) Jacob en Paris. 
J 
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